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RESUMEN 
 
El presente documento representa la memoria de mi Proyecto Final de Carrera.  
 
El proyecto consiste en la reforma de dos viviendas unifamiliares en una adaptada a disminuidos físicos, 
concretamente disminuidos motrizmente (usuarios de sillas de ruedas), creando un modelo de vivienda 
sin las diferentes barreras arquitectónicas y funcionales que se pueden  presentar. Además, 
aumentando la comodidad, la seguridad y el confort de las personas con algún tipo de minusvalía, 
siempre consiguiendo un ahorro energético considerado, no sólo económico sino también 
medioambiental. 
 
La edificación presenta puntuales intervenciones realizadas a lo largo de los años. Sin embargo estas 
intervenciones se han realizado sin sanear ni reforzar la estructura existente. Con lo cual han seguido 
apareciendo nuevas patologías. 
 
El contenido del proyecto consta, en primer lugar, de un análisis constructivo realizado de la edificación, 
un informe detallado del estado actual del edificio determinando las patologías existentes y las posibles 
soluciones, fotografías y el correspondiente levantamiento gráfico para poder proporcionar la máxima 
información para intervenir de la forma más conveniente. 
 
Seguidamente se han estudiado diferentes propuestas para la correcta y adecuada distribución de la 
vivienda. Se han añadido en el proyecto las propuestas más significativas junto con una comparación 
entre éstas y una explicación respecto a la elegida.  
 
Y por último, la memoria de un proyecto ejecutivo con toda la documentación necesaria para la 
realización de la reforma con una interpretación clara. Explicando paso a paso el proceso a seguir para 
la rehabilitación y reforma de la edificación. Se adjuntan detalles y cálculos de las diferentes 
intervenciones.  
 
La composición del trabajo se basa en los conocimientos adquiridos en los estudios universitarios 
cursados junto con los conocimientos aprendidos con la realización de éste. 
 
Para llegar a crear todo el proyecto, he realizado los siguientes trabajos: 
 
- Visitas de las viviendas en varias ocasiones. De esta manera obtener los datos necesarios para 
realizar el levantamiento arquitectónico, realizar fotografías, análisis de las patologías, estudiar 
las causas, estudiar las carencias de las viviendas, valorar las barreras arquitectónicas 
existentes, etc. 
- Consulta por Internet de la página Web del ayuntamiento del municipio. 
- Consulta de bibliografía para la obtención de información y detalles constructivos útiles. 
- Consulta del temario y documentación obtenidos en la universidad. 
- Consulta de normativas. 
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1 GENERAL 
 
1.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO 
 
La edificación se proyecta sobre un solar en la periferia del municipio de Terrassa, en el barrio de Sant 
Pere Nort, c/ Frederic Mistral nº 121, 08226 (Barcelona). Tal como puede apreciarse en el plano de 
emplazamiento y aéreo que se adjuntan en la documentación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada desde Google maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada desde Google Earth 
 
 
 
 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA Y EDIFICACIÓN EXISTENTE 
 
La altitud del emplazamiento del edificio, respecto el mar, es de 286 m. La forma del solar vinculado a la 
edificación proyectada es regular, con forma rectangular. Con una anchura de fachada de 7,69m y una 
longitud de 17,46 m. Con una superficie total de 134,27m2. Limita al este con la acera de c/ Frederic 
Mistral y, al norte, sud y oeste con las medianeras de otros edificios.  
 
El solar tiene una pendiente del 4% en sentido norte-sur y prácticamente nula en sentido este-oeste.  
 
Se trata de una edificación con alineación a vial entre medianeras. La edificación ocupa el 78,64% del 
solar en planta baja.  
 
La edificación se construyó en 1955, es de uso residencial y con dos inmuebles pertenecientes a la 
misma familia. El primer inmueble consta de planta baja con patio interior, y el segundo está formado 
por la planta primera y la planta bajo cubierta con dos terrazas. Las dos viviendas tienen su fachada 
principal en calle Frederic Mistral y la trasera en el patio interior.  
 
La vivienda inferior tiene una superficie total construida de 121,13m2 y consta de comedor, sala de 
estar, 3 dormitorios, cocina, baño, garaje, distribuidor y patio interior. 
 
La vivienda superior tiene una superficie total construida de 238,39m2 y está formada por comedor, 4 
dormitorios, cocina, dos baños y distribuidor en la planta primera. La planta bajo cubierta se construyó 
en 1997 cuando se reformaron las dos viviendas, donde hay un altillo con acceso a dos terrazas. La 
vivienda no cuenta con ningún cuerpo sobresalido, tal como balcones, voladizos, etc. 
 
 
1.3 INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Terrassa (POUM y PAUM) 
 
Régimen del suelo 
 
Suelo urbano consolidado 
 
Calificación y componentes de la calificación 
 
Isla homogénea 
Clave: A2.0   
Uso dominante: Residencial plurifamiliar 
Red viaria en SU y SUBLE 
Clave: V 
Uso dominante: Infraestructura Viaria 
 
Condiciones de edificación: 
 
Altura máxima edificable: B+3 
Profundidad edificable: 11,70 m 
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1.4 CUADRO DE SUPERFÍCIES 
 
Vivienda A 
 
Planta Baja 
 
  Sala de estar…….………….12,22 m2 
Comedor………….………..19,28 m2 
  Dormitorio 1………….……11,98 m2 
  Dormitorio 2……….………10,19 m2 
  
            Dormitorio 3...........................8,07 m2 
  Cocina……………….…..…..6,72 m2 
  Baño……………………....…5,91 m2 
  Garaje………………….……9,27 m2 
Distribuidor……………...…4,63 m2 
  Entrada…………………..…1,32 m2               89,59m2 
 
 
 
 
 
Total superficies útiles……………………………………......................89,59 m2 
                        
 
                        Escaleras………………..….3,40 m2 
Paredes y tabiques….……..15,00 m2                       18,40m2                   
 
Total superficie construida……………………………..…….…………….107,99 m2 
  
 
  Patio…………………...….26,28 m2               26,28 m2 
  
 
Total superficie patios y terrazas (50%)………………………………….13,14 m2 
 
 
Superficie total vivienda A………………………………………...…..121,13 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivienda B 
 
Planta Primera 
 
  Comedor...…………….….21,34 m2 
  Dormitorio 1………….…..11,42 m2 
  Dormitorio 2………….…..10,73 m2 
  Dormitorio 3……………….8,72 m2 
Dormitorio 4……………….6,81 m2 
Cocina……………….……10,06 m2 
  Baño 1 …………….….….....6,31 m2 
  Baño 2……………….……..4,17 m2 
                   Distribuidor………….……12,03 m2           91,59 m2 
 
Planta Bajo Cubierta 
 
  Altillo……………….….....26,78 m2 
  Lavadero………….……..…4,83 m2              31,61 m2 
 
Total superficies útiles……………………………………...…..…..……...123,20 m2 
 
 
Escaleras…………….……..5,73 m2 
  Paredes y tabiques………..22,37 m2            28,10 m2 
 
Total superficie construida…………………………….…………….…….151,30 m2 
  
 
  Terraza 1………………….30,26 m2 
   Terraza 2………………….30,22 m2            60,48 m2 
  
Total superficie patios y terrazas (50%)……………………...…………….30,24 m2 
 
 
Superficie total vivienda B……………………………….…………...…..181,54 m2 
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1.5 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ESTADO ACTUAL 
 
DISTRIBUCIÓN INTERIOR ACTUAL 
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COTAS DISTRIBUCIÓN ACTUAL 
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SECCIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            SECCIÓN A-A’                                                                  SECCIÓN B-B’                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            PLANTA BAJA                                                                 PLANTA PRIMERA                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    
 SECCIÓN C-C’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          PLANTA SEGUNDA    
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FORJADOS ESTRUCTURA ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          FORJADO PLANTA 2ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          FORJADO PLANTA BAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       
 
 
 
 
 
  
 
  
 FORJADO PLANTA 1ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
     CIMENTACIÓN 
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SECCIONES ESTRUCTURA ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
       SECCIÓN D-D’                                                                  SECCIÓN E-E’                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
SECCIÓN F-F’ 
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FACHADA PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                    
 
 
           FACHADA ESTE 
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2 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA INICIAL 
 
2.1 CIMIENTOS 
 
Deducimos por la época del edificio y las construcciones colindantes que los cimientos de la edificación 
están formados por zapatas continuas de 60cm de base por 60cm de altura bajo las paredes de fachada y 
las de medianera. Se estima una tensión admisible del terreno de 2. Para verificar esta información se 
deberán realizar las catas necesarias. 
 
 
2.2 ESTRUCTURA 
 
La construcción está formada por un forjado unidireccional de tres tramos, los cuales apoyan sobre las 
paredes medianeras y paredes de carga interiores. 
 
 
                                 Planta baja                                                                         Planta baja 
 
La estructura horizontal consta de forjados unidireccionales formados por viguetas semiresistentes 
pretensadas de hormigón de 324cm, 430cm y 455cm de longitud mayoritariamente, colocadas 
paralelamente a la fachada principal (excepto en un tramo de la planta baja) y a 70cm interejes. El 
entrevigado está formado por bovedillas cerámicas de 60x25x20cm., rellenados los senos y macizado. 
El canto total del forjado es de 25cm. 
 
La estructura vertical está formada principalmente por paredes de carga. Están realizadas con fábrica 
de ladrillo “gero” y mortero de cal manteniendo un espesor de 15cm en las paredes medianeras y 
paredes interiores y 30cm en las paredes de fachada.  
 
Existen tres jácenas en la construcción que reparten las cargas verticales a paredes de carga.  
 
La primera sobre la pared norte que limita el patio 
con la cocina y el baño de planta baja, ya que no 
está preparada para soportar cargas, cuando 
reformaron la vivienda superior se colocó para 
soportar la fachada que sostiene. Apoya 
directamente en las paredes de carga, no existen ni 
pilares ni refuerzos en la pared o en la cimentación. 
 
      
                                                          Planta baja 
 
  
 
 
 
 
 
La segunda en el forjado de planta primera sobre el 
comedor, a continuación de la pared de carga 
central para poder realizar un comedor más abierto 
y espacioso. Tampoco existen refuerzos en las 
paredes para soportar esta jácena. 
 
 
  
                  
   Planta primera 
 
En el altillo se encuentra la tercera jácena. Ésta 
sostiene junto con las paredes medianeras la 
cubierta. Apoya en dos pilares de 30x30cm de 
fábrica de maón camuflados en las fachadas este y 
oeste que dan a las terrezas. Estos pilares 
descansan directamente en la pared de carga 
central de 15cm sin ningún tipo de refuerzo. 
                                
            Planta segunda 
 
 
2.3 CUBIERTA 
 
La vivienda consta de dos azoteas transitables invertidas y una cubierta plana no accesible sobre el 
altillo. 
 
Las azoteas transitables tienen una superficie de 30,26 m2 y 30,22 m2 y están formadas con hormigón 
celular para la realización de las pendientes, con un espesor medio de 20cm., chapa de mortero sobre 
el hormigón celular de 1cm. de espesor con mortero, sobre la que está colocada la impermeabilización, 
doblado con rasilla común 14x29x1,5 cm. tomada con mortero mixto y embaldosado con rasilla 
recortada de 13x26x1,3 cm. tomado con mortero mixto. No existe ni barrera de vapor ni aislante térmico. 
 
La cubierta plana tiene una superficie de 42,11 m2 y está formada con hormigón celular para la 
realización de las pendientes, con un espesor medio de 20cm., chapa de mortero sobre el hormigón 
celular de 1cm. de espesor con mortero, sobre la que está colocada la impermeabilización, doblado con 
rasilla común 14x29x1,5cm. tomada con mortero mixto y embaldosado con rasilla recortada de 
13x26x1,3cm. tomado con mortero mixto.  
 
 
2.4 CERRAMIENTOS 
 
La vivienda tiene la fachada principal al este, ésta da a la calle Frederic Mistral y la fachada oeste que 
da al patio interior. Tienen un espesor de 30cm, compuestas por un muro de 15cm. con ladrillo “Gero” 
de 7,5cm., tomados con mortero de cal, cámara de aire de 5cm. y tabicón de ladrillo doble hueco 
“tochana” tomado con mortero de cal. El revestimiento exterior de la fachada principal es de monocapa.  
Ejecutado durante la última reforma hace unos años. Las interiores constan de rebozado de mortero de 
cal y una capa de pintura plástica blanca especial para proteger contra la intemperie. Las paredes norte 
y sud son medianeras, de fábrica de ladrillo “gero” de 15 cm de espesor. 
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En planta baja la pared norte que limita el patio con la cocina y el baño está realizada a base de maón 
perforado de 7,5 cm.  
 
Las paredes de cerramiento del altillo son de doble hoja, la exterior de maón gero revocado, la hoja 
interior tabique de maón perforado de 7,5 cm, y cámara de aire entre las hojas. 
 
Las paredes del lavadero tienen un espesor de 12 cm. Los tabiques interiores de separación que 
acaban formando la distribución de las viviendas, son tabiques a base de maón perforado de 7, 5cm.  
 
 
2.5 ESCALERAS 
 
La escalera inferior comunica la calle por planta baja con la planta primera. Está formada por dos 
tramos rectos y 15 escalones. La huella es de 26,02cm  y la contrahuella de 21,17cm. Dispone de 
barandilla a una altura de 90cm. Está sostenida mediante la pared medianera y una pared de tabicón 
cerámico de 12cm de espesor.  
 
La escalera superior comunica la planta primera con el altillo. Se trata de una escalera prefabricada a 
base de perfiles metálicos. Anclada a la pared medianera norte y a una vigueta del forjado de la planta 
inferior. Está formada por 2 tramos en forma de “L” y 16 escalones. Los escalones tienen una huella de 
22,23cm y una contrahuella de 17,74cm. Dispone de barandilla de 90cm de altura. 
 
 
2.6 REVESTIMIENTOS / PINTURAS 
 
Los paramentos verticales y horizontales están guarnecidos y enlucidos con yeso blanco a buena vista. 
Excepto las paredes de los cuartos de baños y cocinas que están revocadas con mortero mixto, sobre el 
que está colocado azulejo de 10x20 cm., tomados con cemento cola. Los techos están enyesados con 
yeso a buena vista. En algunas estancias existe falso techo. 
 
El revestimiento de los techos y las paredes  es a base de pintura plástica blanca acabado liso. 
 
 
2.7 ALICATADOS / SOLADOS 
 
El pavimento interior de las dos viviendas es de terrazo de grano medio de 30x30 cm.  
 
El pavimento de las cocinas y baños es de gres cerámico de 30x30 cm. de diferentes casas de 
cerámica. 
 
El rodapié es de mármol de 40x5x1 cm.  
 
 
2.8 CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Todas las puertas de las viviendas son de madera contrachapada. Las puertas de los distribuidores 
están compuestas de madera contrachapada y vidrio.  
 
 
 
 
2.9 CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
La carpintería exterior es de aluminio. 
2.10  INSTALACIONES 
 
Actualmente disponemos en la edificación de las instalaciones de Agua, gas, electricidad y 
Telecomunicaciones. Todas se encuentran en buen estado aunque no cumplen la normativa actual.  
 
2.10.1 TELECOMUNICACIONES 
 
Las viviendas disponen de televisión analógica y telefonía básica. La vivienda inferior solo dispone de 
una toma de usuario para televisión y otra para telefonía básica en toda la vivienda. La vivienda superior 
dispone además de toma de televisión en un dormitorio y en la sala de estar.  
 
2.10.2 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
La instalación de electricidad de las viviendas está en buen estado. Funciona adecuadamente. En la 
vivienda inferior encontramos el cuadro de protección en la entrada, junto con los contadores. A partir 
de ahí discurre por los tabiques divisorios hasta llegar a cada uno de los puntos.  
 
En la vivienda superior el cuadro y los contadores se encuentran en planta baja en la escalera de 
acceso.  
 
2.10.3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
La instalación de Agua está en buenas condiciones. Cada vivienda cuenta con un contador. 
 
2.10.4 INSTALACIÓN DE GAS 
 
Las dos viviendas disponen de instalación de gasoil. La vivienda inferior dispone del depósito de gasoil 
en el patio interior de 100 l. En la vivienda superior disponen de un depósito de 150 l y está ubicado en 
la terraza 2. 
 
La instalación interior discurre por el techo y por los tabiques, en algunos tramos demasiado cerca de la 
instalación eléctrica, sin cumplir distancias de seguridad. 
 
 
2.10.5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
La red de saneamiento está en buen estado. Calle Frederic Mistral dispone de red de evacuación. 
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3 DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL (dictamen) 
 
3.1 OBJETIVO DEL DICTAMEN 
 
El objetivo del dictamen técnico sobre el edificio busca establecer con más profundidad el estado de 
mantenimiento del edificio. Se basa en una inspección visual exhaustiva de todos los componentes de 
la construcción. 
 
 
3.2 DOCUMENTACIÓN 
 
Para analizar correctamente la construcción se ha realizado el levantamiento de planos de la 
construcción actual. De esta manera se adjuntan junto a cada ficha patológica la ubicación de la lesión 
en la vivienda y las fotografías necesarias para valorar correctamente las patologías. 
 
 
3.3 VALORACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Análisis de las patologías encontradas. 
 
Se realizará un estudio de las patologías constructivas de los elementos estructurales, de cerramiento, 
de acabados y de las instalaciones para determinar las causas y el estado en el que se encuentran. 
 
Para realizar el análisis hemos de tener en cuenta que un proceso patológico es originado por diversas 
causas. Las causas pueden ser directas, que actúan sobre el edificio, provocando lesiones (físicas, 
químicas o mecánicas), o indirectas, defectos constructivos del edificio que favorecen los agentes 
directos. 
 
Lesiones encontradas en la edificación: 
 
- Lavado diferencial: El lavado diferencial de elementos de fachada lleva consigo la aparición 
de churretones limpios o sucios provocando depósitos de suciedad. Debemos atacar 
mediante el conocimiento de la forma de moverse del agua que los produce a lo largo de la 
fachada. 
 
- Grietas: Aperturas longitudinales, transversales o inclinadas en paramentos de apoyo o 
revestimientos, de grueso inferior a 2mm.  
 
- Desprendimiento de revestimiento.  
 
- Eflorescencias: cristales de sales, generalmente de color blanco, que se depositan en la 
superficie de ladrillos, tejas y pisos cerámicos o de hormigón 
 
- Oxidación/Corrosión: Deterioro de un material como consecuencia de un ataque 
electroquímico por su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También hago constancia de errores de proyecto que alteran el confort y la seguridad de la edificación: 
 
- Cerramientos y cubiertas sin aislante térmico. 
 
- Evacuación de humos incorrecta. 
 
- Descenso de cargas incorrecto. 
 
- Las instalaciones no cumplen normativa. 
 
- Itinerarios no accesibles. 
 
 
FICHAS DE LAS PATOLOGIAS 
 
A continuación se muestran las fichas de las patologías halladas en el edificio. Se adjuntan fotografías 
para una correcta visualización del estado de la lesión y su ubicación en la vivienda. 
 
Estas plantillas han sido rellenadas directamente en el edificio, estudiando y comprendiendo las causas 
que han originado la aparición de las lesiones en los elementos afectados.  
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FICHA Nº: 1           
ELEMENTO AFECTADO: Revestimiento fachada principal. 
PATOLOGIA: Grietas. 
  
DESCRIPCIÓN: Aparición de grietas en la fachada principal. Las grietas son pequeñas oberturas 
del paramento que afectan al revestimiento sin llegar a afectar a la estructura. 
   
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
 
       
TIPO DE LESIÓN: Física. 
      
 
CAUSA DE LA LESIÓN: Incorrecta ejecución del dintel del garaje. 
      
 
OBSERVACIONES: A causa de la reforma se modificaran los huecos de las ventanas, esto 
obligará a reformar la fachada existente. Además existen varias patologías más en la fachada que 
conllevan la reforma de ésta. 
      
 
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Se derribará la fachada y se volverá a ejecutar. 
      
 
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: En los tramos que no se derriben, será necesario 
sanear toda la pared, rascando toda la superficie llegando al ladrillo, seguidamente se volverá a 
realizar el revestimiento exterior mono capa.  
      
 
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve. Grave a nivel estético. 
      
 
TIPO DE INTERVENCIÓN: Media. 
 
     
 
     
FICHA Nº: 2           
ELEMENTO AFECTADO: Revestimiento fachada principal. 
PATOLOGIA: Lavado diferencial. 
  
DESCRIPCIÓN: Acumulación de suciedad en la canal colocada para el paso de las instalaciones 
aéreas. El agua de la lluvia y su recorrido desigual por la fachada muestra estas manchas de 
suciedad. 
   
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
 
       
TIPO DE LESIÓN: Física. 
    
   
CAUSA DE LA LESIÓN: Acumulación de suciedad y falta de mantenimiento. 
    
   
OBSERVACIONES: Existen varias patologías más en la fachada que conllevan la reforma de ésta. 
    
   
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: En el futuro se recomienda seguir un mantenimiento 
continuado de la fachada para evitar estos problemas. 
    
   
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Al ejecutar de nuevo el revestimiento exterior 
desaparecerá esta lesión. 
       
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve. Grave a nivel estético. 
       
TIPO DE INTERVENCIÓN: Media. 
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FICHA Nº: 3           
ELEMENTO AFECTADO: Fachada principal. 
PATOLOGIA: Encuentro en mal estado 
  
DESCRIPCIÓN: Encuentro del rompe aguas en mal estado. Aparición de humedades y grietas. 
   
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
 
       
TIPO DE LESIÓN: Física. 
 
     
 
CAUSA DE LA LESIÓN: La mala ejecución del rompe aguas dejó un hueco entre las piezas. 
Causando la entrada de agua por el orificio y la aparición de humedades y grietas. 
 
     
 
OBSERVACIONES: Existen varias patologías más en la fachada que conllevan la reforma de ésta. 
 
     
 
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Se sellará completamente el hueco entre las piezas del 
rompe aguas. 
 
     
 
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Será necesario sanear toda la pared, rascando toda 
la superficie llegando al ladrillo, seguidamente se volverá a realizar el revestimiento exterior mono 
capa. 
 
     
 
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Importante. 
 
     
 
TIPO DE INTERVENCIÓN: Media. 
 
     
 
     
FICHA Nº: 4           
ELEMENTO AFECTADO: Revestimiento fachada principal. 
PATOLOGIA: Grieta vertical. 
  
DESCRIPCIÓN: Aparición de grieta vertical en el encuentro de los dos paramentos verticales. 
   
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
 
       
TIPO DE LESIÓN: Física. 
    
   
CAUSA DE LA LESIÓN: Las causas de la lesión pueden ser pequeños movimientos de la 
estructura que el revestimiento no puede soportar. 
    
   
OBSERVACIONES: Existen varias patologías más en la fachada que conllevan la reforma de ésta. 
    
   
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Se deberá volver a ejecutar el revestimiento exterior. 
    
   
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Será necesario sanear toda la pared, rascando toda 
la superficie llegando al ladrillo, seguidamente se volverá a realizar el revestimiento exterior mono 
capa. 
    
   
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve. Grave a nivel estético. 
    
   
TIPO DE INTERVENCIÓN: Media. 
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FICHA Nº: 5           
ELEMENTO AFECTADO: Cerramiento cocina y baño en planta baja. 
PATOLOGIA: Pérdidas de temperatura y suciedad acústica.  
 
DESCRIPCIÓN: Cerramiento formado a base de maón perforado de 7,5 cm. No dispone de 
ningún tipo de aislante térmico ni acústico. Tampoco dispone de cimentación, esto obligó a 
ejecutar el techo en sentido perpendicular al resto y a la colocación de dos vigas para soportar 
el cerramiento y la estructura de las plantas superiores. 
       
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
       
TIPO DE LESIÓN: Error de proyecto. 
    
   
CAUSA DE LA LESIÓN: Error de proyecto a la hora de plantear los cimientos y los 
cerramientos. 
    
   
OBSERVACIONES: Está por determinar si se elimina esta parte de la edificación. 
    
   
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Se derrocará el cerramiento existente, substituyéndose 
por un cerramiento correcto a base de fábrica de ladrillo con el correspondiente aislante 
térmico y un espesor de 30 cm.  
    
   
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Con la realización del nuevo cerramiento se corregirá 
el problema existente. 
    
   
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Importante. 
    
   
TIPO DE INTERVENCIÓN: Media. 
 
     
 
     
FICHA Nº: 6           
ELEMENTO AFECTADO: Tabique. 
PATOLOGIA: Mal estado del acabado. 
  
DESCRIPCIÓN: Mala ejecución del yeso del tabique, quedando irregularidades en el acabado de 
la pared. 
       
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
       
TIPO DE LESIÓN: Error de ejecución. 
    
   
CAUSA DE LA LESIÓN: Mala ejecución. 
    
   
OBSERVACIONES: Este tabique desaparecerá con la nueva distribución. 
    
   
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Saneamiento de la pared, rascando toda la superficie 
afectada llegando al ladrillo, seguidamente se volverá a enyesar y pintar. En este caso se 
eliminará el tabique, ya que en la reforma desaparecerá. 
    
   
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Al intervenir en la causa solucionaremos el problema. 
    
   
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve. 
    
   
TIPO DE INTERVENCIÓN: Fácil. 
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FICHA Nº: 7           
ELEMENTO AFECTADO: Pavimento garaje. 
PATOLOGIA: Pavimento en mal estado, suciedad estética. 
   
DESCRIPCIÓN: Al tratarse del solado del garaje y considerando el bajo presupuesto con el que 
contaban se aprovecharon restos de terrazo para la elaboración del pavimento, quedando un 
pequeño tramo sin cubrir. 
       
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
       
TIPO DE LESIÓN: Error de proyecto. 
     
  
CAUSA DE LA LESIÓN: Bajo presupuesto. 
     
  
OBSERVACIONES: El garaje existente se remplazará por uno de mayor superficie. Aún no está 
definida la ubicación de éste. 
     
 
 
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Levantamiento y extracción del pavimento existente y 
substitución por un pavimento adecuado para el uso. 
     
  
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Con la realización del nuevo pavimento se conseguirá 
un acabado más apropiado. 
     
  
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve. 
     
  
TIPO DE INTERVENCIÓN: Media. 
 
     
 
     
FICHA Nº: 8           
ELEMENTO AFECTADO: Tramo de pared de carga central. 
PATOLOGIA: Humedades. 
   
DESCRIPCIÓN: Detrás de uno de los radiadores de la vivienda encontramos humedades que han 
dañado el acabado de la pared formando irregularidades en el yeso y en la pintura. 
 
 
     
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja 
       
TIPO DE LESIÓN: Física. 
   
    
CAUSA DE LA LESIÓN: Evacuación de agua del radiador por avería. 
   
    
OBSERVACIONES:  
   
    
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Reparación del radiador (acción ya realizada). 
   
    
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Retirada del radiador, saneamiento de la pared, 
rascando toda la superficie afectada llegando al ladrillo, se volverá a enyesar y pintar. No se 
volverá a colocar el radiador debido a la nueva distribución. 
   
    
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve 
   
    
TIPO DE INTERVENCIÓN: Fácil 
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FICHA Nº: 9           
ELEMENTO AFECTADO: Persiana garaje. 
PATOLOGIA: Mal cerramiento de la persiana dañando el puente térmico. 
  
DESCRIPCIÓN: La mala ejecución de la persiana del garaje causa pérdidas de calor en la 
vivienda. 
   
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
       
TIPO DE LESIÓN: Error de proyecto. 
       
CAUSA DE LA LESIÓN: Error de proyecto y de ejecución a la hora de rematar el encuentro de 
la persiana y el cerramiento. 
       
OBSERVACIONES:  
       
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Debido a la nueva distribución se substituirá la persiana 
por una más amplia y se rematarán correctamente los encuentros. 
       
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Al intervenir en la causa intervendremos en la 
patología. 
       
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Grave. Las pérdidas de temperatura deben ser considerables. 
       
TIPO DE INTERVENCIÓN: Media. 
 
     
 
     
FICHA Nº: 10           
ELEMENTO AFECTADO: Pared medianera oeste. 
PATOLOGIA: Aparición de moho. 
  
DESCRIPCIÓN: Aparición de humedades y moho alrededor de grifo ubicado en el patio. 
   
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
       
TIPO DE LESIÓN: Química. 
 
   
   
CAUSA DE LA LESIÓN: Pérdida de agua en el grifo. 
 
   
   
OBSERVACIONES: El grifo está actualmente anulado. 
 
   
   
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Se cambiará el elemento de grifería, además se 
aprovechará para modificar su ubicación. 
 
     
 
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Será necesario sanear toda la pared, rascando toda 
la superficie afectada llegando al ladrillo, se volverá a realizar el revoco y se pintará con pintura 
especial para intemperie. 
 
   
   
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve. 
 
   
   
TIPO DE INTERVENCIÓN: Fácil. 
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FICHA Nº: 11           
ELEMENTO AFECTADO: Jardinera. 
PATOLOGIA: Humedades, modo y desprendimientos. 
  
DESCRIPCIÓN: Aparición de humedades y moho en la jardinera del patio, conllevando al 
desprendimiento de la pintura. El agua de la jardinera no drena y se queda estancada. 
       
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
       
TIPO DE LESIÓN: Química. 
      
 
CAUSA DE LA LESIÓN: Mala ejecución de la jardinera, el agua no drena correctamente y queda 
estancada en la jardinera. 
      
 
OBSERVACIONES:  
      
 
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Substitución de la jardinera existente por una nueva, se 
realizará el drenaje correcto a base de grava en la parte inferior, además se comunicará la 
jardinera con el desagüe del patio. 
      
 
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Al substituir la jardinera se eliminará los elementos 
afectados.  
      
 
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve. 
      
 
TIPO DE INTERVENCIÓN: Fácil. 
 
     
 
     
FICHA Nº: 12           
ELEMENTO AFECTADO: Pared medianera oeste. 
PATOLOGIA: Desprendimientos. 
 
DESCRIPCIÓN: Desprendimiento de la pintura en varias zonas del paramento vertical del patio. 
       
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
       
TIPO DE LESIÓN: Física. 
     
  
CAUSA DE LA LESIÓN: Agentes atmosféricos y paso del tiempo. Observamos también que el 
material aplicado no presenta la calidad técnica suficiente para exteriores. 
     
  
OBSERVACIONES:  
     
  
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Al tratarse de una causa atmosférica no se puede 
intervenir, aún así se tendrá en cuenta con la reforma para prevenir su futuro deterioro. 
     
  
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Será necesario sanear toda la pared, rascando toda 
la superficie afectada llegando al ladrillo, se volverá a realizar el revoco y se pintará con pintura 
especial para intemperie. 
     
  
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve. 
     
  
TIPO DE INTERVENCIÓN: Fácil. 
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FICHA Nº: 13           
ELEMENTO AFECTADO: Patio interior y ventanas accesibles a éste. 
PATOLOGIA: Introducción de humos provenientes de la cocina en las plantas superiores. 
 
DESCRIPCIÓN: Encontramos que la tubería de extracción de humos de la cocina aparece 
directamente en el patio a una altura de 3 metros del suelo, en vez de llegar hasta la cubierta 
como debería ser. Aunque la normativa no es de cumplimiento en este tipo de viviendas antiguas 
se debe corregir para una correcta utilización. 
       
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
       
TIPO DE LESIÓN: Error de proyecto. 
       
CAUSA DE LA LESIÓN: La tubería de extracción de humo de la cocina de la vivienda inferior no 
llega hasta el tejado.  
       
OBSERVACIONES: Justo encima de la salida de humos se encuentra la ventana del dormitorio 
de matrimonio de la vivienda superior. 
       
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Se instalará un nuevo conducto de evacuación de humos 
de la campana de la cocina hasta la cubierta. 
       
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Los humos evacuados no han causado ninguna lesión. 
Al tratar la causa se eliminará el problema existente. 
       
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve. 
       
TIPO DE INTERVENCIÓN: Difícil. 
 
     
 
     
FICHA Nº: 14           
ELEMENTO AFECTADO: Pared medianera norte. 
PATOLOGIA: Humedades. 
 
DESCRIPCIÓN: Aparición de humedades en pequeño tramo de la pared medianera norte junto a 
la escalera de acceso a la planta primera. 
       
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta baja. 
       
TIPO DE LESIÓN: Química. 
     
  
CAUSA DE LA LESIÓN: Humedades por filtración por la fachada. 
     
  
OBSERVACIONES: Hay más elementos que podrían estar afectados por la misma causa  
(Ficha 4). 
     
  
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Correcta ejecución de la fachada. 
     
  
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Será necesario sanear toda la pared, rascando toda 
la superficie afectada llegando al ladrillo, volver a enyesar y pintar de nuevo. 
     
  
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Grave. 
     
  
TIPO DE INTERVENCIÓN: Media 
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FICHA Nº: 15           
ELEMENTO AFECTADO: Cerramiento. 
PATOLOGIA: Humedades y desprendimientos. 
 
DESCRIPCIÓN: Aparición de humedades en el cerramiento exterior del comedor en la planta 
primera, conllevando a desprendimientos del acabado del paramento vertical. 
       
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta primera. 
      
 
TIPO DE LESIÓN: Física. 
      
 
CAUSA DE LA LESIÓN: Existe un orificio en la fachada principal por donde filtra agua (ficha 3). 
      
 
OBSERVACIONES: Las causas de la patología coinciden con las de la ficha 3. 
      
 
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Se sellará completamente el hueco entre las piezas del 
rompe aguas. 
      
 
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Será necesario sanear toda la pared, rascando toda 
la superficie afectada llegando al ladrillo, volver a enyesar y pintar de nuevo. 
      
 
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Grave. Irán aumentando si no se interviene en la causa. 
      
 
TIPO DE INTERVENCIÓN: Fácil. 
 
     
 
     
FICHA Nº: 16           
ELEMENTO AFECTADO: Cerramiento. 
PATOLOGIA: Grieta. 
  
DESCRIPCIÓN: Aparición de grieta vertical en el cerramiento del dormitorio de matrimonio de la 
planta primera. Estas oberturas afectan al revestimiento sin llegar a la estructura. 
   
       
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta primera. 
       
TIPO DE LESIÓN: Física. 
     
  
CAUSA DE LA LESIÓN: Esta pared descansa sobre dos vigas apoyadas en la pared de carga y 
en la pared medianera, éstas no disponen de un refuerzo para soportar la carga puntual que 
ejercen las vigas sobre ellas, existiendo una inestabilidad estructural es posible que hayan 
sufrido pequeños movimientos que el revestimiento no ha podido soportar. 
     
  
OBSERVACIONES:  
     
  
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Se reforzarán las paredes con un pilar de 30 cm a base de 
fábrica de ladrillo en cada una, también se deberán reforzar los cimientos con la ampliación 
necesaria. 
     
  
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Será necesario sanear toda la pared, rascando toda 
la superficie afectada llegando al ladrillo, volver a enyesar y pintar de nuevo. 
     
  
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Grave. Podría seguir asentando. 
       
TIPO DE INTERVENCIÓN: Difícil. 
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FICHA Nº: 17           
ELEMENTO AFECTADO: Pavimento planta primera. 
PATOLOGIA: Grietas longitudinales. 
  
DESCRIPCIÓN: Aparición de grietas longitudinales en sentido paralelo a la pared central de 
carga. 
   
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta primera. 
       
TIPO DE LESIÓN: Física. 
   
    
CAUSA DE LA LESIÓN: Los pilares situados en la planta segunda descansan directamente sobre 
pared de fábrica de ladrillo “gero” de 15cm de espesor. Este incorrecto diseño estructural ha 
conllevado en pequeños movimientos de la pared de carga central que no ha soportado el 
pavimento. 
   
    
OBSERVACIONES: Los pilares no llegan hasta la cimentación, terminan en el forjado de la planta 
primera.  
   
    
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Se deberán realizar pilares nuevos desde la planta cubierta 
hasta la cimentación. Se modificará la cimentación existente donde descansen estos pilares. 
   
    
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Extracción y substitución del pavimento existente.  
   
    
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Importante. Podría afectar a la estabilidad del edificio.  
   
    
TIPO DE INTERVENCIÓN: Difícil. 
 
     
 
     
FICHA Nº: 18           
ELEMENTO AFECTADO: Tubo de evacuación de humo y paramento vertical exterior en terraza. 
PATOLOGIA: Oxidación. 
  
DESCRIPCIÓN: Oxidación del tubo de evacuación de humo. La oxidación se ha extendido por el 
paramento vertical más cercano. 
       
       
 
     
  UBICACIÓN: Planta primera. 
       
TIPO DE LESIÓN: Química. 
   
    
CAUSA DE LA LESIÓN: Falta de protección del tubo contra los agentes atmosféricos. 
   
    
OBSERVACIONES:  
   
    
INTERVENCIÓN SOBRE LA CAUSA: Substitución del tubo de evacuación. 
   
    
INTERVENCIÓN SOBRE LA PATOLOGIA: Será necesario sanear toda la pared, rascando toda 
la superficie afectada llegando al ladrillo, se volverá a realizar el revoco y se pintará con pintura 
especial para intemperie. 
   
    
GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA: Leve. Estéticamente grave. 
   
    
TIPO DE INTERVENCIÓN: Fácil. 
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4 CONCLUSIONES 
 
4.1 CIMENTACIÓN 
 
La cimentación actual se mantendrá intacta ya que no presenta lesiones. Se realizará la cimentación 
para los muros del hueco del ascensor y para la nueva escalera, también se modificarán y ampliaran las 
zapatas donde está previsto levantar los pilares. Tras realizar el movimiento de tierras necesario para la 
realización de la nueva cimentación, se analizará la comprobación de la cimentación existente para 
verificar el buen estado de ésta.  
 
Se deberá de realizar el descenso de cargas de la vivienda para un correcto cálculo y ejecución de los 
cimientos. 
 
 
4.2 ESTRUCTURA 
 
Se deberán corregir los errores estructurales existentes. En primer lugar el levantamiento de dos pilares 
metálicos desde la cimentación hasta la cubierta, donde apoyará la viga HEB 200 existente en cubierta, 
para el correcto descenso de la carga hasta la cimentación.  
 
 
4.3 CERRAMIENTOS 
 
Los elementos de cerramiento exterior que no dispongan de un grueso de 30cm con el correspondiente 
aislante térmico y acústico se derribarán para su nueva y correcta construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 ACABADOS 
 
A causa de la reforma y del cambio de distribución el subsistema de acabados será el más afectado. Se 
volverán a realizar los pavimentos, los revestimientos exteriores e interiores y la carpintería exterior e 
interior con nuevos materiales. 
 
 
4.5 INSTALACIONES 
 
La instalación de electricidad de las viviendas está en buen estado, funciona en perfectas condiciones. 
Aún así habrá que dimensionar y calcular de nuevo la instalación debido a la reforma. Los contadores, 
el cuadro de mando y protección y otros elementos deteriorados por la falta de mantenimiento se 
sustituirán por nuevos.  
 
La instalación de gas actual se substituirá por una instalación de gas natural. 
 
La instalación de fontanería está en buenas condiciones. Aunque debido a la nueva distribución se 
volverá a diseñar y a instalar. 
 
La instalación de telecomunicaciones está en buen estado en las dos viviendas pero nos encontramos 
con falta de puntos de registro. Habrá que modificar la actual instalación de antena y telefonía para 
poder derivar más puntos de usuario. Además se añadirán ostras instalaciones como el Video Portero. 
 
La red de saneamiento de las viviendas se volverá a diseñar e ejecutar por el cambio de distribución. 
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5 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Se va a realizar la reforma de las dos viviendas adaptándola a una sola vivienda para disminuidos 
físicos. Pensando en las necesidades de los inquilinos, un matrimonio mayor.   
 
Se han estudiado todas las necesidades requeridas para una vivienda de estas características y se ha 
intentado buscar una armonía entre las diferentes piezas que la conforman para que su conjunto 
pudiera ser lo más funcional posible. Estas piezas han sido distribuidas y pensadas según su 
funcionalidad.  
 
De todas las propuestas estudiadas se ha hecho una selección de las más significativas: 
 
5.1.1 PROPUESTA 1           
  
La Propuesta 1 se ha realizado separando la zona diurna de la zona nocturna. De esta manera la planta 
baja se destinará a la zona diurna, la planta primera a la zona nocturna, mientras que en la planta 
segunda se alojará una sala de estar. 
 
Se propone eliminar una zona de la edificación para la ampliación del patio. Disponiendo de una 
superficie útil total de 167,40 m2 entre las tres plantas.  
 
El resultado de la distribución es el siguiente (superficies útiles): 
 
 PLANTA BAJA m2 PLANTA PRIMERA m
2
 
PLANTA 
SEGUNDA m
2
 
Total 
m2 
Comedor 18,96 Dormitorio 1 19,00 Sala de estar 26,09  
Cocina 14,06 Dormitorio 2 12,42    
Aseo 4,88 Vestidor 12,73    
Garaje 20,23 Baño 8,85    
Distribuidor 12,11 Estudio 5,31    
Estancias 
  Distribuidor 12,76    
Superficie 
Útil  70,24  71,07  26,09 167,40 
Patio 40,13   Terraza 1 30,35  Terrazas 
    Terraza 2 13,82  
 
Como elementos más significativos de la reforma hemos de comentar: 
 
El garaje se convierte en un espacio más amplio respecto al anterior (8,85m2). Anteriormente era 
imposible acceder con una silla de ruedas si el coche se encontraba dentro. 
 
Cocina espaciosa en planta baja. Al unir las dos viviendas en una, resulta innecesario disponer de dos 
cocinas.  
 
Los recorridos por la vivienda serán mucho más sencillos y accesibles. La propuesta 1 propone accesos 
abiertos y espaciosos disponiendo de casi 25 m2 solo en pasillos. Además la instalación del ascensor y 
la construcción de las nuevas escaleras comunican perfectamente las diferentes plantas. 
 
 
La vivienda dispone de un gran baño en planta primera, con acceso desde el distribuidor y desde el 
vestidor, además de un aseo en planta baja.  
 
Se ha eliminado una parte de la vivienda para ampliar el patio interior, convirtiendo la superficie anterior 
de 26,28 m2 en 40,13 m2.  
 
La vivienda además dispone de un espacio abierto en la planta primera, éste le da al distribuidor mucho 
más espacio y luminosidad.  
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5.1.2 PROPUESTA 2 
 
La Propuesta 2 sigue un camino similar a la anterior. En esta también se contempla la separación de la 
vida diurna de la nocturna. Aunque con una distribución diferente. La superficie útil total es de 171 m2. 
 
El patio también se ha visto ampliado con la eliminación de una parte de la edificación, disponiendo de 
40m2 respecto a los 26m2 con los que se cuenta actualmente.  
 
Lo más característico de esta propuesta es la previsión de 3 dormitorios.  Cada uno con espacio 
suficiente para la colocación de camas de matrimonio y armarios grandes, además anchura suficiente 
para recorrer por ellos sin problemas. 
 
En este caso la planta tercera se ha destinado para uno de los dormitorios para invitados. Con acceso a 
la terraza principal independiente al dormitorio. 
 
También disponemos de un gran garaje, baño espacioso con plato de ducha, aseo en planta baja y 
estudio.  
 
Los 32 m2 utilizados como distribuidores hacen una fácil comunicación entre las diferentes estancias. 
También disponemos de ascensor.  
 
Como parte negativa, quizá comentar el pequeño espacio que se ha previsto para el comedor y la 
cocina.  
 
 
El resultado de la distribución es el siguiente (superficies útiles): 
 
 PLANTA BAJA m2 PLANTA PRIMERA m
2
 
PLANTA 
SEGUNDA m
2
 
Total 
m2 
Comedor-Estar 19,29 Dormitorio 1 21,92 Dormitorio 3 18,57  
Cocina 10,17 Dormitorio 2 21,26 Distribuidor 7,75  
Aseo 4,04 Baño 11,05    
Garaje 23,67 Estudio 8,99    
Estancias 
Distribuidor 15,01 Distribuidor 9,48    
Superficie 
Útil  72,18  72,70  26,32 171,20 
Patio 40,13   Terraza 1 30,35  Terrazas 
    Terraza 2 13,82  
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5.1.3 PROPUESTA 3   
 
Lo más significativo de la Propuesta 3 es que se ha destinado la planta baja como local comercial. 
Mientras que las plantas superiores albergan la zona privada.  
 
La idea de esta propuesta era destinar todo el movimiento de la familia en una sola planta, la planta 
primera, evitando los desplazamientos entre las distintas plantas. Donde disponemos de un espacio 
abierto para el salon-comeodor-cocina, un gran baño con los lavabos separados de la ducha y el 
inodoro, y el dormitorio principal con vestidor.  
 
La planta segunda se ha destinado para un dormitorio de invitados. El lavadero se ha mantenido intacto 
para albergar la lavadora y la secadora. 
 
En total la parte destinada a vivienda dispone de una superficie útil total de 125 m2. 
 
Un gran vestíbulo da acceso al ascensor que comunica las tres plantas de la vivienda y la escalera de 
acceso a la primera planta. También dispone de la puerta de entrada al local comercial para acceder 
directamente.  
 
El local comercial cuenta con una superficie total de 69 m2. Cuenta con una sala de reuniones, un 
almacén, un aseo adaptado y patio interior.  
 
 
El resultado de la distribución es el siguiente (superficies útiles): 
 
 PLANTA BAJA m2 PLANTA PRIMERA m
2
 
PLANTA 
SEGUNDA m
2
 
Total 
m2 
Local comercial 34,57 Estar-Cocina 33,46 Dormitorio 2 20,36  
Sala de reuniones 19,01 Dormitorio 1 15,86 Lavadero 4,84  
Almacén 10,66 Vestidor 8,38    
Aseo 4,93 Baño 14,60    
Estancias 
Vestíbulo 17,33 Distribuidor 10,50    
Superficie 
Útil  86,50  82,80  25,20 194,50 
Patio 22,64   Terraza 1 30,35  Terrazas 
    Terraza 2 30,10  
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5.1.4 PROPUESTA 4 
 
La propuesta 4 sigue el mismo planteamiento que la propuesta 3, utilizando la planta baja como local 
comercial.  Mientras que las plantas superiores albergan la zona privada.  
 
Sin embargo, en este caso el local comercial se ha planteado como un restaurante. Por este motivo se 
ha añadido una cocina, y aseos independientes para hombres, mujeres y un tercero adaptado para 
minusválidos.  Con una superficie útil total de 79 m2.  
 
La vivienda dispone de todo lo necesario en la planta primera: un amplio comedor, cocina 
independiente, un dormitorio de matrimonio, y un baño espacioso con el lavabo separado. Como parte 
significativa de esta propuesta, es la incorporación de un aseo en cada planta. De este modo el 
dormitorio para invitados existente en la planta segunda, dispone de aseo propio. La vivienda cuenta 
con un vestíbulo de entrada en la planta baja con posibilidad de realizarse de doble altura. La superficie 
útil total de la zona privada es de 125 m2. 
 
El resultado de la distribución es el siguiente (superficies útiles): 
 
 PLANTA BAJA m2 PLANTA PRIMERA m
2
 
PLANTA 
SEGUNDA m
2
 
Total 
m2 
Mesas - barra 47,11 Sala de estar 23,97 Dormitorio 2 20,36  
Cocina 14,80 Cocina 14,80 Lavadero 4,84  
Aseos 16,71 Dormitorio 1 13,91    
Vestíbulo 10,61 Baño 20,45    
  Vestíbulo 10,39    
Estancias 
  Distribuidor 5,79    
Superficie 
Útil  89,23  89,31  25,89 204,43 
Patio 23,52   Terraza 1 30,35  Terrazas 
    Terraza 2 30,10  
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5.1.5 PROPUESTA 5 
 
Destacamos también en este caso, la separación de la vida diurna de la nocturna en diferentes plantas. 
También comentar la previsión de 3 dormitorios en planta primera, compartiendo un baño. Y la 
utilización de la planta segunda como sala de estar.   
 
El resultado de la distribución es el siguiente (superficies útiles): 
 
 PLANTA BAJA m2 PLANTA PRIMERA m
2
 
PLANTA 
SEGUNDA m
2
 
Total 
m2 
Comedor 17,78 Dormitorio 1 18,00 Sala de estar 25,99  
Cocina 15,63 Dormitorio 2 15,05    
Aseo 4,15 Dormitorio 3 16,16    
Garaje 18,36 Baño 8,30    
Estancias 
Vestíbulo 15,64 Distribuidor 9,78    
Superficie 
Útil  71,56  67,29  25,99 164,84 
Patio 40,13   Terraza 1 30,35  Terrazas 
    Terraza 2 13,82  
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5.1.6 PROPUESTA 6  
 
La Propuesta 4 tiene como principal diferencia la carencia de ascensor. Para ayudar al disminuido físico 
a desplazarse con total facilidad por las diferentes plantas se ha añadido un sistema de elevación por 
las escaleras para sillas de ruedas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera obtenemos un espacio extra al no realizar el hueco del ascensor en cada planta. 
 
Resaltar la incorporación de un baño en la planta primera y otro en la planta segunda, además de un 
aseo en planta baja. 
 
Gran sala de estar, comedor y cocina en planta baja. Además de garaje y patio ampliado. 
 
Diferentes estancias en la planta primera para distintos usos: dormitorios, cuarto de planchado, cuarto 
de juegos… 
 
El resultado de la distribución es el siguiente (superficies útiles): 
 
 PLANTA BAJA m2 PLANTA PRIMERA m
2
 
PLANTA 
SEGUNDA m
2
 
Total 
m2 
Comedor-Estar 25,00 Dormitorio 1 19,52 Dormitorio 3 27,86  
Cocina 15,61 Dormitorio 2 15,15 Baño 2 6,18  
Aseo 3,74 Juegos 13,39    
Garaje 18,39 Plancha 5,18    
Vestíbulo 13,55 Baño 1 12,25    
Estancias 
  Distribuidor 12,25    
Superficie 
Útil  76,29  75,07  34,04 185,40 
Patio 40,13   Terraza 1 30,35  Terrazas 
    Terraza 2 13,82  
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5.1.7 PROPUESTA 7   
 
El resultado de la distribución es el siguiente (superficies útiles): 
 
 PLANTA BAJA m2 PLANTA PRIMERA m
2
 
PLANTA 
SEGUNDA m
2
 
Total 
m2 
Sala de estar 13,63 Dormitorio 1 20,07 Dormitorio 2 19,61  
Cocina 19,29 Vestidor 13,06 Distribuidor 2,25  
Aseo 4,00 Estudio 8,42 Lavadero 4,54  
Garaje 16,71 Baño 20,45    
Estancias 
Vestíbulo 11,96 Distribuidor 8,41    
Superficie 
Útil  65,59  70,41  26,40 162,40 
Patio 40,13   Terraza 1 30,35  Terrazas 
    Terraza 2 13,82  
 
 
Destacar de esta propuesta, las grandes estancias previstas. Tanto los dormitorios, como la cocina y el 
baño disponen de 20 m2 cada una. Además el baño dispone de los distintos elementos (WC, plato de 
ducha y  lavabos) separados por tabiques. Además contamos con patio ampliado, garaje y sala de estar 
en planta baja. Estudio y vestidor para el dormitorio principal en planta primera. Y dormitorio para 
invitados y lavadero en planta segunda. 
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5.2 COMPARACIÓN ENTRE LAS PROPUESTAS ESTUDIADAS 
 
Se han presentado las siete propuestas de reforma a la familia y estas han sido las conclusiones 
extraídas: 
 
La familia ve la necesidad de disponer de su dormitorio en planta baja o planta primera, además ha de 
ser amplio y si es posible con vestidor independiente.  
 
El matrimonio desea disponer de algún dormitorio adicional de matrimonio para invitados. Sin embargo 
actualmente disponen de demasiados dormitorios sin utilizarse, así que no quieren más de 3. 
 
La distribución interior ha de estar especialmente pensada para disminuir los constantes 
desplazamientos por las diferentes plantas, ya que anteriormente era imposible para el disminuido físico 
sin ayuda. Por esta razón agradecen la separación de estancias diurnas de las nocturnas por plantas. 
La instalación de ascensor lo ven imprescindible.  
 
Anteriormente dejaron de utilizar el garaje como parking por su tamaño. Si es posible ampliarlo y 
adaptarlo se mantendrá.  Aún así no es del todo indispensable ya que disponen de una plaza reservada 
a disminuidos físicos en la puerta de casa.  
 
 
 
Propuesta 
1 
Propuesta 
2 
Propuesta 
3 
Propuesta 
4 
Propuesta 
5 
Propuesta 
6 
Propuesta 
7 
Estancias 
diurnas y 
nocturnas 
separadas 
  
  
 
 
 
Nº Dormitorios 2 3 2 2 3 3 2 
Dormitorio 
principal amplio 
>19 m2 
  
   
  
Vestidor 
independiente 
 
 
 
 
   
 
Baño invitados        
Ascensor        
Garaje 
accesible 
 
    
 
 
Local comercial        
Jardín ampliado        
Superficie Útil 167,40 171,20 194,50 204,43 164,84 185,40 162,40 
 
 
 
5.3 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ELEGIDA 
 
Tras estudiar las demandas de la familia y compararlas con las propuestas descritas hemos decidido 
junto con la familia que la propuesta 1 es la que más se adapta a las necesidades de la familia:  
 
- Dispone de las estancias diurnas y nocturnas separadas en diferentes plantas.  
- Se aprovechan las zonas cercanas a las fachadas para los dormitorios y salas de estar, mientras 
que en los núcleos cercanos se ubican las escaleras y ascensor. 
- Eliminación de estancias innecesarias.  
- Eliminación de barreras arquitectónicas. 
- Disminución de recorridos por la vivienda. 
- Dormitorio de matrimonio amplio con vestidor independiente.  
- Dispone de un dormitorio secundario para invitados, separado de la vivienda.  
- Garaje adaptado. 
- Ampliación del jardín. 
- Instalación de ascensor. 
- Otras prestaciones. 
 
 
 
5.4 JUSTIFICACIÓN RAZONADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS 
 
El proyecto ha tenido en consideración todas las disposiciones legales en materia de redacción y 
ejecución de proyectos y cumple con todas ellas, tal como se justifica en los anexos del presente 
documento.  
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5.5 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PIEZAS DE LA PROPUESTA A EJECUTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Cubierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Primera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       
Planta Segunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Planta Baja 
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5.6 CUADRO DE SUPERFÍCIES  
 
 
Planta Baja 
 
  Comedor…….………….….17,93 m2 
Cocina………….…………..14,01 m2 
  Aseo…………………………4,10 m2 
  Garaje…….……….….……20,16 m2 
  
            Distribuidor........................10,66 m2 
  Entrada..………..…….……..3,61 m2                70,47 m2 
 
 
Planta Primera 
 
Dormitorio 1………….…..16,44 m2 
  Vestidor……………….…..11,64 m2 
  Dormitorio 2……………...12,19 m2 
Baño……….………….….10,04 m2 
                       Distribuidor-Estudio…..…20,31 m2                   70,62 m2 
 
Planta Bajo Cubierta 
 
  Sala de estar..……….......27,00 m2       27,00 m2 
 
Total superficies útiles……………………………………...…..……….…...168,09 m2 
                       
 
                        Escaleras-Ascensor………..26,89 m2  
Paredes y tabiques….……..28,60  m2                        55,49 m2                   
 
Total superficie construida……………………………..………..…………...223,58 m2 
  
 
  Patio…………………...…..40,13 m2                
Terraza 1……………….….30,35 m2 
   Terraza 2……………….….13,82 m2        84,30m2                   
 
Total superficie patios y terrazas (50%)…………………………..………...42,15 m2 
 
 
Superficie total vivienda ..………………………………………..……....265,73 m2 
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5.7 ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.7.1 ZONA DE ALCANCE 
 
Para una correcta ejecución de la distribución interior, de las instalaciones y del mobiliario, se han tenido 
en cuenta las medidas medias y las zonas de alcance de los disminuidos físicos.  
 
Las medidas de los hombres son ligeramente mayores que las de las mujeres. Vamos a fijar una zona 
de alcance útil para todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección hombre           Sección mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plano vertical la zona de alcance irá desde 0.40 m del suelo a 1.40 m. La colocación de todos los elementos de 
control de las instalaciones y del mobiliario de la vivienda se llevará  a cabo teniendo en cuenta esta zona de 
alcance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al plano horizontal tenemos un alcance de un círculo de 0.65 m  de diámetro por brazo en condiciones 
normales con el tronco recto. Con el tronco extendido el círculo aumenta a 1.00 m de diámetro. Esto nos da una 
zona de alcance horizontal de 1.80 m x 0.65 m. Procuraremos que no sea necesario extender el tronco.  
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5.7.2 ITINERARIOS 
 
Todos los itinerarios de la casa se adaptaran para el paso de una silla de ruedas. De esta manera no 
habrá ningún punto en la vivienda con una distancia inferior a 0,80 m incluyendo el mobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excluyendo el mobiliario cualquier punto en la vivienda tendrá una distancia mínima de 0,90 m. Las 
puertas también tendrán una distancia libre de 0,90 m para una mejor utilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Alzado      Planta 
 
 
 
 
Además las puertas contendrán un círculo de 1,50 m de diámetro libre de obstáculos a cada lado de 
ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los puntos donde se prevea la probabilidad de realizar 
un giro de 90º deberá tener una distancia mínima de  
1,35 m en los dos sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los puntos donde se prevea la probabilidad de 
realizar un giro de 180º deberá tener una distancia 
mínima de 1,35 m en sentido transversal y 1,50 m en 
sentido longitudinal. 
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Los pasillos deberán tener una distancia libre de 1,50 m para permitir el paso de una silla y una persona 
a la vez o para el giro de 360º de la silla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzado        Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pasillos deberán tener en algún tramo una distancia libre de 1,80 m para permitir el paso de dos 
sillas a la vez. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzado              Planta 
 
 
Se amplia la información en los planos de instalaciones.  
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6 MEMORIA CONSTRUCTIVA  
 
6.1 TRABAJOS PREVIOS 
 
INFORMACIÓN INICIO OBRA 
 
Los trabajos previos servirán para adecuar la obra y habilitarla correctamente para la posterior ejecución 
del derribo y las siguientes fases constructivas. 
 
Previo al derribo y al inicio de las obras, se comunicará a la propiedad la necesidad de extraer todo el 
mobiliario existente y lo elementos que deseen conservar, y el tiempo que disponen para hacerlo, para 
poder ejecutar la obra con la planificación prevista. 
 
INTERRUMPIR ACOMETIDAS 
 
Se interrumpirán los suministros de las diferentes instalaciones desde las acometidas. Se instalará un 
cuadro provisional de obra para la instalación eléctrica (necesaria para ejecutar la obra) y se dejará 
previsto un punto de consumo de agua para regar, así impediremos la formación de polvo.  
 
Respecto al polvo, lo eliminaremos lo más cerca posible de su punto de formación, en especial en 
trabajos en lugares confinados. Se proveerá a los trabajadores de máscaras de filtro para la protección 
de las vías respiratorias. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
Se colocarán los materiales y equipos necesarios de protección, tanto individuales como colectivos, 
para garantizar en todo momento las medidas de seguridad pertinentes. El edificio estará protegido 
perimetralmente para evitar intervenciones ajenas al personal de la obra. 
 
 
6.2 DERRIBOS 
 
A continuación de los trabajos previos, y cuando la edificación se encuentre correctamente preparada, 
se procederá al desmontaje y derribo. 
 
Los trabajos a realizar se agruparan en fases para ordenar y organizar todos los trabajos y personal de 
obra. 
 
Durante este proceso, será necesario apuntalar todos los elementos que puedan generar 
desprendimientos incontrolados de una parte de la construcción. 
 
Los derribos se realizaran elemento a elemento, realizados con medios manuales preferentemente. Los 
residuos se colocaran en el container y se transportaran hasta un vertedero autorizado.  
 
Los elementos a derribar se realizaran en orden inverso al ejecutado en su construcción. Además se 
seguirán las siguientes pautas: 
 
- Se empezará por la planta superior, e iremos descendiendo. 
- Aligerando las plantas de forma simétrica. 
- Aligeraremos la carga que gravita en los elementos antes de derribarlos. 
- Apuntalar zonas próximas a los elementos a derribar para mayor seguridad. 
 
PROCESO 
 
Derribo de tabiquería: Se empezará por la planta superior e iremos descendiendo. Estos se derribaran 
de la parte superior a la inferior, desmontando la carpintería que encontremos. 
 
Derribo de cerramientos: Primero se derribaran las hojas interiores y después las exteriores. Siguiendo 
las mismas pautas que con la tabiquería. 
 
Escaleras: Se derribaran primero los escalones, dejando la estructura para el final. La estructura 
metálica se realizará mediante el corte de los perfiles en orden descendente. 
 
Forjados: Para el derribo de las zonas de forjado a modificar se apuntalará por la planta inferior las 
zonas próximas. Los operarios encargados de realizar los derribos utilizarán arnés de seguridad y se 
sujetarán a elementos firmes mediante línea de vida o puntos de anclaje. Se empezará por el 
entrevigado, dejando las viguetas para el final.  
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. Eliminar los cristales, objetos sueltos y todo elemento que sobresalga.  
2. Comenzar por la parte superior de la construcción y seguir hacia abajo.  
3. Evitar que se acumulen escombros.  
4. No derribar partes de la construcción que aseguren la estabilidad de otras.  
5. Interrumpir los trabajos si las condiciones climáticas son adversas.  
6. Arriostrar las diferentes partes de la construcción, evitando su desplome accidental.  
7. Regar a intervalos para impedir el levantamiento de polvo.  
8. No utilizar explosivos, bola de derribo o medios de tracción en área urbana.  
9. Al derribar muros de contención y/o cimentaciones, afianzar y recimentar las construcciones 
contiguas.  
10. Proteger las medianeras contra filtraciones de humedad.  
11. Retirar el escombro sólo durante las interrupciones de los trabajos de derribo.  
12. Al retirar los marcos, sustituirlos por dinteles y jampas de madera.  
 
6.3 CIMENTACIÓN 
 
Para la realización del hueco en el forjado donde se ubicará la nueva escalera de acceso a la planta 
primera y el hueco del ascensor se prevé la construcción de una pared de carga y sostener el forjado. 
Esta pared coincide con una de las paredes del hueco del ascensor. Se realizará una zapata continua 
de 3,73x0,60m bajo el muro de carga, con hormigón HA-25/P/20/IIa de resistencia característica 25N/ 
mm2, vibrado, con un diámetro máximo de los áridos de 20mm., consistencia plástica y armado con 
acero con barras corrugadas B-500S.  
 
El resto del foso del ascensor se realizará con un grosor de 20cm de ancho.  Se realizará con hormigón 
HA-25/P/20/IIa de resistencia característica 25N/ mm2, vibrado, con un diámetro máximo de los áridos 
de 20mm., consistencia plástica y armado con acero con barras corrugadas B-500S.  
 
También se modificará la cimentación existente en los puntos donde se pretenden levantar los pilares 
metálicos. Se realizarán dos zapatas aisladas de 100x100x60cm con hormigón HA-25/P/20/IIa de 
resistencia característica 25N/ mm2, vibrado, con un diámetro máximo de los áridos de 20mm., 
consistencia plástica y armado con acero con barras corrugadas B-500S. Se unirán a la zapata continua 
existente bajo la pared de carga interior, mediante la limpieza de la superficie, colocación de armadura 
de unión de 12mm de diámetro fijada mediante resina epoxi, y impregnación de la superficie de contacto 
con resina epoxi. 
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La recomposición de la solera se realizará mediante una solera de 20cm de grosor, de hormigón tipo 
HA-25/P/12/IIa, vibrado, con un diámetro máximo del árido 12mm, consistencia plástica y armado de 
retracción y reparto con acero del tipo B500S, sobre base de gravas de 20cm de grosor, según indica la 
documentación gráfica.  
 
6.4 ESTRUCTURA 
 
PILARES  
 
Para el correcto descenso de cargas de la cubierta, se realizarán dos pilares mediante perfiles 
metálicos. Se utilizarán 2 perfiles UPN 100 para cada pilar. Unidos mediante pletinas metálicas soladas 
a los perfiles. Cada pilar constará de tres tramos de 3,49m, 3,08m y 2,96, unidos mediante pletinas de 
unión de 30mm de espesor. Se ejecutará de forma descendente, soldando primero el tramo superior a 
la viga HEB 200, a continuación se soldará a ésta la pletina de unión del siguiente tramo y así hasta el 
tramo inferior. Se adjuntan los cálculos en el anexo correspondiente.  
 
Se utilizaran Acero A-42 para las placas de anclaje, cartelas, zanjas de escalera y dinteles en ventanas 
y puertas. Revestidos con imprimación antioxidante. 
 
FORJADOS 
 
Los tramos de forjado a reconstruir, se realizaran siguiendo la misma tipología y utilizando materiales 
similares a los existentes.   
 
Se realizaran forjados unidireccionales formados por viguetas semiresistentes pretensadas de 
hormigón, colocadas paralelamente a la fachada principal y a 70cm interejes. El entrevigado estará 
formado por bovedillas cerámicas de 60x25x20cm., rellenando los senos y macizando. El canto total del 
forjado será de 25cm. Hormigón HA-25/B/20/IIa. 
 
En los tramos de forjado donde entren en contacto el antiguo hormigón con nuevo, se limpiará la 
superficie de contacto y se realizarán elementos de unión (armadura y resina epoxi). Ver detalles 
correspondientes. 
 
En el forjado de la planta primera se colocarán 3 perfiles IPE 200 para la realización del hueco del 
ascensor y de la escalera, soldados entre ellos y anclados a las paredes de carga mediante placas de 
anclaje. Para el correcto funcionamiento de los elementos, se realizaran cadenas reforzadas para dar 
continuidad a los elementos, en los perímetros del hueco de ascensor y escaleras, en las diferentes 
plantas. 
 
PAREDES DE CARGA  
 
Para la ejecución de los pilares, así como para la modificación de su cimentación, será necesario el 
apeo de la pared de carga. Aprovecharemos para modificar los huecos en esta. A la hora de volver a 
ejecutarla se utilizará fábrica de ladrillo de 14cm de espesor formado por ladrillo macizo de 
29x14x5,5cm, colocado con mortero de C.P. elaborado en obra.  
 
La estructura vertical que se pretende ejecutar se realizará mediante paredes de carga. Se realizarán 
con fábrica de ladrillo macizo de 29x14x5,5cm y mortero de C.P manteniendo un espesor de 15cm. 
 
Se utilizarán perfiles IPE 100 como dinteles para las diferentes oberturas, de 1,50m en puertas de 
0,90m de luz, y 2,10m en ventanas. Para la puerta del garaje se utilizarán dos perfiles UPN 120 
soldados entre ellos y con una pletina soldada en la parte inferior. Se adjuntan los cálculos en el anexo 
correspondiente 
 
6.5 CUBIERTA 
 
Las cubiertas se mantendrán con la misma tipología y dimensiones. Sin embargo, se modificaran las 
pendientes en algunos casos. Aprovecharemos el hormigón celular existente cuando sea posible, y se 
modificará en los tramos donde desplazamos los sumideros y necesitamos variar las pendientes.  
 
6.5.1 CUBIERTA NO TRANSITABLE (en cubierta de caja de ascensor y en cubierta) 
 
- Hormigón celular: hormigón celular con las pendientes necesarias, 2%, cota máxima de 30cm y 
mínima de 5cm. 
- Chapa de mortero de 1cm de espesor. 
-  Barrera de vapor: a base de tela asfáltica u otro material similar. 
- Aislamiento térmico: aislamiento térmico rígido tipo Roof Mate de 50mm. de espesor. 
- Lámina asfáltica: Doble lámina asfáltica membrana impermeabilizante 2LBM-40 no adhesiva de base 
asfáltica de 4 kg/m2. La misma lámina asfáltica subirá un mínimo de 20cm. en los antepechos laterales. 
- Lámina antipunzante: Lámina antipunzante ó capa de mortero asfáltico de 2cm. de espesor. 
- Capa de gravas. El tamaño estará comprendido entre 16 y 32mm y tendrá un espesor de 10cm. 
 
6.5.2 CUBIERTA TRANSITABLE (en planta segunda) 
- Hormigón celular: hormigón celular con las pendientes necesarias, 2%, cota máxima de 30cm y 
mínima de 5cm. 
- Chapa de mortero de 1cm de espesor. 
-  Barrera de vapor: a base de tela asfáltica u otro material similar. 
- Aislamiento térmico: aislamiento térmico rígido tipo Roof Mate de 50mm. de espesor. 
- Lámina asfáltica: Doble lámina asfáltica membrana impermeabilizante 2LBM-40 no adhesiva de base 
asfáltica de 4 kg/m2. La misma lámina asfáltica subirá un mínimo de 20cm. en los antepechos laterales. 
- Lámina antipunzante: Lámina antipunzante ó capa de mortero asfáltico de 2cm. de espesor. 
- Pavimento de gres porcelánico antideslizante, tomado con cemento cola. 
 
 
6.6 CERRAMIENTOS 
 
Cerramiento exterior: Debido a la modificación de la distribución interior del edificio, el garaje se ubicará 
en un lugar distinto al actual. Principalmente por este motivo se realizará de nuevo el tramo de fachada 
de planta baja. Se realzará con fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior de 
14cm de grosor de ladrillo macizo de 29x14x5,5cm, colocado con C.P, aislamiento con planchas de 
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50kPa, de 50mm de grosor, cámara de aire, y 
hoja interior formada por tabique de 4cm de grosor, de ladrillo hueco sencillo  de 28x12x4cm. 
 
En el resto de fachadas se mantendrá la hoja exterior de ladrillo “Gero”, y se colocará el aislante térmico 
y hoja interior formada por tabique de 4cm de grosor, de ladrillo hueco sencillo  de 28x12x4cm. 
 
Entre las paredes de cerramiento del altillo de doble hoja, se colocará el aislante térmico que no dispone 
actualmente. Para ello se mantendrá la hoja exterior, se colocará el aislante, y se realizará la hoja 
interior formada por tabique de 9cm de grosor, de ladrillo doble hueco  de 28x13,5x9cm. 
 
Los tabiques interiores de separación que acaban formando la distribución de las viviendas, se 
realizarán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento, con un espesor total de 9 cm.  
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6.7 ESCALERAS 
 
Se realizarán dos escaleras a base de perfiles metálicos. Se utilizarán dos perfiles IPN 120 para cada 
escalera. Bases de anclaje de acero A42 para la fijación de los perfiles a la cimentación y al forjado. 
Pletinas de 0,6cm de espesor soldadas a los perfiles para formación de peldaños, y piezas cerámicas 
para la formación de la huella y la contrahuella.  
 
La escalera de acceso a la planta primera estará formada por tres tramos rodeando el hueco del 
ascensor y 19 escalones. La huella será de 27cm y la contrahuella de 18cm. Dispondrá de barandilla a 
una altura de 90cm. Además de ir anclada a la cimentación mediante bases de anclaje de acero, los 
perfiles se anclarán a la pared medianera en el tramo intermedio mediante un perfil L y al forjado de la 
planta primera en su tramo final mediante placas de anclaje.  
 
La escalera de acceso a la planta segunda estará formada por dos tramos rectos y 18 escalones. La 
huella será de 27cm y la contrahuella de 17cm. Dispondrá de barandilla a una altura de 90cm. Se 
anclará al forjado de la planta primera mediante base de anclaje y a la planta segunda se soldará al 
perfil IPE 200, además se reforzará la unión con pernos. 
 
 
6.8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
 
Aislamiento acústico para bajantes: de PVC de 110 mm de diámetro, realizado con aislante acústico 
elastómero-textil, espesor nominal 18 mm. 
 
Aislamiento de fachadas rehabilitadas: Se utilizaran planchas de poliestireno expandido EPS, de tensión 
a la compresión de 50kPa de 50mm de grosor, en cámara de aire de los cerramientos verticales 
exteriores. 
 
 
6.9 REVESTIMINTOS / PINTURAS 
 
Revestimiento fachada principal: Reboco monocapa exterior a base de morteros de cal y arena de 
1,5cm. de espesor, en fachadas y chimenea. 
 
Revestimiento fachadas interiores: mortero de cemento blanco y arena con aditivo de sulfuro de hierro 
de tipo M-80 (1:4), maestreado, de 2 a 4mm de espesor, acabado rugoso, previo enfoscado con un 
mortero de cemento M-160 (1:3), formando una capa rugosa de agarre al paramento de 20mm de 
espesor. 
 
Falso techo: constituido por placas de escayola lisa, fijación de las placas por medio de estopadas 
colgantes de pasta de escayola y fibras de esparto, con un mínimo de tres fijaciones.  
 
Los paramentos verticales y horizontales interiores se guarnecerán y enlucirán con yeso blanco a buena 
vista, formando ángulo recto en el encuentro de paredes y techo, y corriendo una reglada en los bajos 
de las paredes para recibir el rodapié. Excepto en las paredes de los cuartos de baño y cocina.  
 
Pintura interiores: los techos, paredes, falsos techos y cajas de persiana se pintarán con pintura plástica 
goteada, previo lijado, mano de imprimación con selladora para yeso, una mano de fondo con pintura 
plástica diluida y una mano de acabado con pintura plástica proyectada a pistola. 
 
Pintura interior barandillas: TITAN MARTELÉ ANTIOXIDO 2901 GRIS OSCURO. 
 
Pintura barandillas exterior de acero: XYLACEL MARTELÉ MARRÓN. 
6.10 ALICATADOS / SOLADOS 
 
Alicatados: alicatado de la marca PORCELANOSA recibido con mortero de cemento, en baños, aseos 
cocinas y lavadero, según modelo y situación detallado por habitaculo: 
 
Baño: Alicatado PORCELANOSA CEMENTO MANHATTAN TWIN. Rejuntado con mosaico acero antic 
colonial. 
 
Aseo 1: Alicatado PORCELANOSA GLASS ANTRACITA TWIN. Rejuntado con Tira Inox. Butech. 
 
Cocina: Alicatado PORCELANOSA GLASS BLANCO TWIN.  
 
Solados: solado de gres de PORCELANOSA con adhesivo/mortero M-40 (1:6), sobre capa de mortero 
de nivelación para instalaciones de 5cm de espesor. Incluido rodapié del mismo material. 
PORCELANOSA CEMENTO MANHATTAN de 60x60 cm. 
 
En el interior de la vivienda, se colocará gres de 1ª calidad con rodapié rebajado de 7cm. de idéntica 
calidad, colocándose en los núcleos húmedos solería de gres antideslizante. 
 
 
PELDAÑO DE GRES PORCELANOSA CEMENTO MANHATTAN con huella 28cm de peldaño técnico 
de 3 cm de espesor y tabica 17.7 y 17.6 cm a partir de piezas de aplacado 90x55 cm, de 2 cm. de 
espesor, en escaleras. 
 
 
6.11 CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Todas las oberturas de la vivienda tendrán una anchura mínima de 0,90cm y así garantizar la 
accesibilidad en toda la vivienda. 
 
Puertas correderas en interior de vivienda: cajón prefabricado para distintos acabados. Puerta corredera 
con acabado en madera natural, con dimensiones 203 cm de altura y diferentes anchuras. Con 
estructura de cajón metálico. Herrajes de acero inoxidable de 1ª calidad tapeta de 10cm. Acabado en 
roble blanqueado. 
 
Armarios: puertas de madera lisas con aperturas correderas o abatibles, de dimensiones según planos. 
Acabado en roble blanqueado. Herrajes Tirador inox. Mate 30 cm. Interior Arce H1867.  
 
 
6.12 CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
Puerta de acceso de garage: Puerta basculante plegable formada por tubos de acero laminado en frio. 
Sistema de apertura automático. 
 
Rejilla: rejilla fija metálica de ventilación de garaje realizada en perfiles de aluminio tipo Alumafel. 
 
Carpintería de vivienda: carpintería de aluminio lacado en color manganese RAL o194 de Schüco, 
modelo Royal AWS-60 BS para ventanas abatibles y fijas, modelo Royal 120+ en ventanas correderas y 
todas las situadas en planta baja que además dispondrán de cierre de seguridad. Todas ellas disponen 
de tecnología con rotura de puente térmico y vidrio laminar con cámara de aire. Se dispondrán de un 
forro de aluminio lacado en color manganese RAL 0194 como entrepaños de ventas de baños y 
lavaderos. 
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Cajón de persiana: Cajón de persiana de aluminio de Persimobil, con tapa registrable para dormitorios. 
 
Persiana: persiana de dormitorios de tipo enrollable de aluminio extrusionado lacado en color 
manganese RAL 0194 de Persimobi, y lamas orientables a cualquier altura. Con sistema motorizado, y 
sensor de recogida en caso de lluvia. 
 
Toldos: toldos UMBRA (modelo Mauricio), de Gravent, de estructura de aluminio y tejido microperforado 
de la seire SOLTIS, con sistema motorizado, y sensor de recogida en caso de fuerte viento. 
 
Barandillas: barandillas y pasamanos de escaleras realizadas con perfiles y pletinas metálicos con 
acabado de pintura de Oxirite de color gris de XYLAZELMETAL. 
 
 
6.13 VIDRIOS 
 
Vidrio fachadas: vidrio laminar formado por dos lunas incoloros con cámara de aire de espesores 6+8+6 
en la planta primera. En planta baja y altillo será con vidrios blindados 6+6+12+6. Los vidrios de las 
ventanas de los baños tendrán la parte inferior con acabado translúcido. 
 
 
6.14 INSTALACIONES 
 
6.14.1 TRANSPORTE VERTICAL 
 
APLICACIÓN 
 
Elevador ET-540 de la marca Hidral, destinado al transporte vertical de personas de movilidad reducida 
para funcionamiento entre niveles definidos de parada. 
 
Está destinado a un uso por personal autorizado e instruido en su utilización. El rango de dimensiones 
permite acomodar a un usuario en silla de ruedas acompañado.  
 
Se trata de un elevador diseñado para ser instalado de manera permanente en un edificio, dentro de un 
espacio separado físicamente de su entorno (hueco cerrado) y con puertas en todos los accesos al 
hueco. 
 
NORMATIVA 
 
El elevador es conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE mediante Examen CE de Tipo expedido 
por AENOR, y al proyecto de norma europea armonizada prEN81-41. 
CARACTERÍSTICAS 
 
 Carga nominal: 400 kg 
 Velocidad: 0,15 m/s 
 Paradas: 3 paradas 
 Recorrido: 6,46 m 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
 
 230V +- 5% Monofásico, 50/60 Hz. 
 En consumo máximo nominal a 230V monofásico, es de 10A. 
 
TIPO DE ACCIONAMIENTO 
 
Hidráulico empuje directo, accionado mediante un cilindro telescópico de empuje lateral. 
  
Cilindro: Cilindro telescópico de 2 ó 3 expansiones con válvula paracaídas. La entrada de aceite 
en el cilindro se produce por la parte inferior. 
 Se suministra ya montado en los elementos de guiado. 
 
Tuberías:  
Flexibles, mangueras hidráulicas de doble malla metálica, probadas con los racores montados. 
Las mangueras se suministrarán marcadas con la información de la prueba de presión. 
 
 
MÁQUINA 
 
Elevador sin cuarto de máquinas. La central hidráulica y el cuadro eléctrico están en el interior de un 
armario, de dimensiones 800x350x1560mm (alto), que estará a una distancia de 0,15m respecto al 
hueco del elevador.  
 
Cuadro: Interruptor principal bloqueable con candado, situado en la parte exterior de la puerta 
del cuadro, que corta la alimentación de todos los circuitos excepto la del alumbrado; se dispone 
de un interruptor para el circuito de alumbrado situado en la puerta del cuadro, al lado del 
interruptor principal. 
 
 Central: Central hidráulica con motor externo (1500 r.p.m.), bomba de husillos (bajo nivel 
sonoro), bloque de válvulas con electroválvula de emergencia, llave de paso y placas de identificación. 
La central incorpora un pulsador de rescate para bajada manual. 
 
GUIADO E INSTALACIÓN EN HUECO 
 
La estructura guía es un “conjunto premontado” compuesto por guía calibrada T65 y perfil conformado 
en frío UF 120.50.3, arriostrados entre sí; con el chasis y cilindro ensamblado. 
 
Se suministra todo el material necesario para la fijación del conjunto guía al hueco, mediante soportes y 
anclajes para hormigón. 
 
La estructura guía está diseñada para fijarse al suelo del foso, forjados de cada nivel de parada y techo 
del hueco. No hay necesidad de fijaciones de guía intermedias en muros no resistentes (se evita la 
instalación de perfiles empotrados). 
 
 
6.14.2 VENTILACIÓN 
 
De acuerdo con las disposiciones del CTE (DB-HS3) se aplicaran las soluciones constructivas para la 
ventilación y limitación de contaminación del aire interior de los edificios. Se prevé la admisión de aire 
exterior por estancias secas y la extracción del aire por locales húmedos. Se consideran locales de 
admisión los dormitorios, el comedor y la sala de estar, y locales de extracción, la cocina y las estancias 
higiénicas. 
 
Para conseguir este objetivo la vivienda dispondrá de: 
 
1- Sistema general de ventilación: garantiza un cabal mínimo y la circulación del aire entre las 
estancias secas a las húmedas. Las estancias secas que son el comedor, dormitorios y 
distribuidores, dispondrán de oberturas de admisión de aire exterior, mientras que las húmedas, 
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que son los baños y la cocina, tienen oberturas de extracción. El garaje dispondrá de ventilación 
de admisión y de extracción, separados verticalmente 1,5m como mínimo. 
 
La admisión se realiza a través de aireadores o aperturas fijas integrados en la carpintería. Estos 
aireadores deben disponerse a una distancia mayor que 1,80m. Por medio de las rendijas de las 
puertas de las estancias se garantiza la circulación del aire por el interior de la edificación.  
 
Las oberturas de extracción se dispondrán en los compartimientos más contaminados, es decir, 
el baño de la planta primera y en la cocina. Se conectaran a una distancia del techo menor que 
200mm y a una distancia de cualquier rincón vertical mayor que 100mm. La extracción mecánica 
se realizará a través de la colocación de extractores mecánicos activados con la luz (tipo S&P) 
unidos a conducto tipo shunt y conectados hasta la cubierta del edificio.  
 
 
2- Sistema complementario natural: Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar 
dispondrán de un sistema complementario de ventilación natural. Para ello dispondrán de una 
ventana o puerta exterior practicable. 
3- Sistema adicional: la cocina dispondrá de un sistema adicional de ventilación con extracción 
mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello dispondrá de un 
extractor conectado a un conducto de extracción hasta la cubierta del edificio, independiente de 
los de la ventilación general de la vivienda, que no se utilizará para la extracción de aire de 
locales de otro uso 
 
 
El conducto de salida de humos de la cocina se realizará con un tubo de acero inoxidable 304, espesor 
4710, de 150mm de diámetro, ascendiendo por el conducto técnico que se rematará en la boca de 
expulsión con un aspirador estático prefabricado de sección útil igual a la del conducto de extracción, 
colocado sobre el muro de revestimiento del conducto. 
 
La evacuación de humos de la caldera se realizará mediante un tubo independiente de diámetro 
140mm, ascendiendo por el conducto técnico hasta la cubierta. 
 
La evacuación de humos de la barbacoa en el patio se realizará mediante un tubo independiente de 
diámetro 140mm, ascendiendo hasta la cubierta. 
 
La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada estancia es mayor que 1/20 
de la superficie útil de la misma. 
 
 
 
6.14.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
El trazado de la instalación se ajustará al sistema separativo de evacuación de aguas pluviales y 
fecales. 
Con tal de cumplir con el DB-HS5 Evacuación de aguas se proyectarán las instalaciones de 
saneamiento según lo indicado en el CTE. 
 
AGUAS RESIDUALES 
 
Evacuación de aguas residuales domésticas a una red de alcantarillado pública unitaria. No se vierten 
aguas procedentes de drenajes de niveles freáticos. Cota del alcantarillado público por debajo de la 
cota de evacuación. 
 
La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que faciliten la 
evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los apropiados para los caudales 
previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento y reparación, y dispondrá de un sistema 
de ventilación adecuado que permita el funcionamiento de los cierres hidráulicos.  Toda la red vertical y 
horizontal interior de recogida de aguas residuales serán de P.V.C. Los diámetros de la instalación 
serán los requeridos por el CTE.  
 
Instalación de evacuación de aguas residuales mediante arquetas y colectores enterrados, con cierres 
hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada a pie de finca, que constituye el punto 
de conexión con la red de alcantarillado público. 
 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
- 1 Cuarto de baño (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna y 1 ducha). 
- 1 Cuarto de aseo (1 lavabo y 1 inodoro con cisterna). 
- 1 Cocina (1 fregadero,  1 lavavajillas y 1 lavadora). 
 
Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento serán prefabricadas 
registrables de PVC. Se colocarán arquetas en las conexiones y cambios de dirección, según se indica 
en el Plano de Saneamiento. Las arquetas a pie de bajante se podrán sustituir por codos registrables. 
 
Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutarán con tubo de polipropileno de pared 
compacta, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5atm, 
según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores no será inferior del 2%. 
 
Los colectores colgados de evacuación horizontal se realizarán igualmente con tubo de polipropileno 
sanitario suspendido del techo, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión 
de trabajo de 5atm, según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores no 
será inferior del 1%. Se colocarán piezas de registro a pie de bajante, en los encuentros, cambios de 
pendiente, de dirección y en tramos rectos cada 15m, no se acometerán a un punto más de dos 
colectores. 
 
Las bajantes serán de polipropileno con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una 
presión de trabajo de 5atm, con un diámetro uniforme en toda su altura. 
 
Los desagües de los baños se realizarán con sifones individuales, la distancia del sifón más alejado al 
bajante a la que acometa no será mayor de 4,00m y las pendientes de las derivaciones estarán 
comprendidas entre un 2,5% y 5% para desagües de fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés, y menor 
del 10% para desagües de duchas. 
 
El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente o por medio de un manguetón de 
acometida de longitud igual o menor que 1,00 m. 
 
En el fregadero de la cocina y lavabos la distancia al bajante ha de ser de 4 m como máximo, con 
pendientes entre un 2,5 y 5%. 
 
En el plato de ducha la pendiente ha de ser menor o igual que el 10%. 
 
Cada aparato sanitario dispone de su sifón individual. El diámetro de las tuberías nunca se reducirá en 
el sentido de la corriente. 
 
Se utilizará un sistema de ventilación primaria para asegurar el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos, prolongando los bajantes de agua residuales al menos 1,30 m. por encima de la cubierta de 
la vivienda. 
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Los pozos de registro se ajustarán a la normativa municipal, y de no existir ésta, serán de hormigón 
armado o ladrillo macizo de 90cm de diámetro, con patés de redondos de 16mm cada 25cm y 
empotrados 10cm en el ladrillo u hormigón. La tapa será de fundición. 
 
La conexión a la red general se ejecutará de forma oblicua y en el sentido de la corriente, y con altura 
de resalto sobre la conducción pública. 
 
AGUAS PLUVIALES 
 
El proyecto pretende establecer energías renovables y sistemas que permitan reutilizar todos los 
elementos posibles. Por este motivo, se ha decidido reutilizar todo el agua proveniente de las cubiertas. 
 
El sistema de recolección, almacenamiento y aprovechamiento de aguas pluviales eficiente está 
compuesto por: 
 
- Superficie de recolección de las aguas pluviales: en nuestro caso utilizaremos las terrazas y la 
cubierta plana. Estas tendrán una pendiente de 1-5%. 
 
- Red de conductos. Consta de dos tramos diferenciados: el que discurre entre la superficie de 
captación y el depósito, y el que conecta éste con los puntos de consumo (exteriores y/o 
interiores). Toda la red de conductos se realizará con polipropileno. La recolección del agua no 
difiere de la habitual en cubiertas: canalones perimetrales en cubiertas inclinadas (en nuestro 
caso no procede), sumideros en cubiertas planas, etc. 
 
Uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5atm, según se 
indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores no será inferior del 1%. Se 
colocarán piezas de registro a pie de bajante, en los encuentros, cambios de pendiente, de 
dirección y en tramos rectos cada 15m, no se acometerán a un punto más de dos colectores. 
 
Los bajantes se dimensionaran según la superficie de las terrazas que han de recoger agua 
según las especificaciones del CTE.  
 
Se colocarán sumideros en terrazas y cubierta. 
 
- Depósito de acumulación: depósito de hormigón prefabricado situado en el patio interior. Una 
manguera de aspiración con boya (que asegura la máxima calidad del agua al aspirarla a unos 
10 cm de la superficie, sin remover posibles residuos que han precipitado y permanecen en el 
fondo) y un rebosadero conectado a la red de saneamiento. Estos depósitos han de garantizar 
un óptimo almacenamiento, impidiendo la entrada de luz (que posibilitaría la proliferación de 
algas) y de animales. Dispone de un sistema para bombear el agua almacenada. 
 
Existen varios factores que pueden alterar la calidad del agua, aunque fundamentalmente son 
tres los más importantes: la suciedad, la luz (rayos UV) y el exceso de calor. Por este motivo 
utilizaremos además un filtro adecuado y un depósito construido con material opaco como es el 
hormigón prefabricado. Además se enterrará, ya que se evita el contacto directo con la luz del 
sol y el calor. 
 
- Puntos de consumo: se instalará un punto de consumo en el jardín y otro en el garaje. 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha escogido un depósito enterrado de la marca TR-Lentz Modelo FV 2000 rect. de 2000 litros de 
capacidad. 
 
El sistema está compuesto de: 
 
1 Realce con tapa ø600 ajustable en altura 
2 Filtro de pluviales 
3 Dispositivo de entrada ralentizador 
4 Aspirador flotante de la bomba 
5 Rebosadero 
 
Características: 
 
Peso aproximado: 92kg 
Diámetro ø (mm) entrada y salida 110 
Longitud 1,90m  
Anchura 1,19m  
Altura 1,44m 
 
 
 
 
 
6.14.4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
Los criterios establecidos para el cálculo y diseño de la instalación de fontanería es de la normativa 
vigente del: 
 
CTE DB HS 4 Suministro de agua 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Edificio de vivienda unifamiliar con un solo titular/contador. 
Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 
 
Caudal de suministro:     2,5 litros/s 
Presión de suministro:   300 Kpa 
 
El suministro general se efectuará por la compañía suministradora, cumpliendo las normas particulares 
de la misma. 
 
La instalación se conectará a la red general de distribución. 
La instalación de fontanería de la vivienda se realizará de cobre ya que es un material que aguanta a la 
intemperie, de larga durabilidad y anticorrosivo. Las uniones se realizarán mediante soldaduras con 
aportación de material. Toda la instalación se realizará de acuerdo con el plano de distribución de la 
documentación gráfica. 
 
Los elementos que componen la instalación son los siguientes: 
 
- Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
- Llave de corte general. 
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- Filtro de la instalación. 
- Contador en armario. 
- Llave de paso. 
- Grifo o racor de prueba. 
- Válvula de retención. 
- Llave de salida. 
- Tubo de alimentación. 
- Instalación particular interior formada por: llave de paso, derivaciones de A.F. y A.C.S., ramales 
de enlace de A.F. y A.C.S., y punto de consumo. 
 
Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato: 
 
Tipo de aparato  Caudal inst. mín. de AF (dm3/s)     Caudal inst. mín. de ACS (dm3/s)      
Lavabo    0,10     0,065 
Ducha     0,20      0,10 
Bidé     0,10     0,065 
Inodoro cisterna   0,10         - 
Fregadero    0,20      0,10 
Lavavajillas    0,15      0,10 
Lavadora    0,20      0,15 
Grifo aislado    0,15         - 
 
Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 
 
La instalación constará de: 
 
- 1 cocina compuesta por fregadero, lavavajillas y lavadora. 
- 1 baño compuesto de lavabo, inodoro y ducha. 
- 1 aseo compuesto de lavabo e inodoro. 
- Depósito de agua caliente solar. 
- 4 grifos aislados terrazas, patio y garaje. 
 
 
El trazado de la Instalación de A.F. parte de la llave de paso y del contador, ubicados en armario con 
llave de la compañía situado en la entrada de la vivienda. Se atenderá a las condiciones particulares 
que indique la compañía suministradora. Esta acometida se realizará con tubería de polietileno de alta 
densidad de Ø 25mm para una presión nominal de 1Mpa. 
 
La distribución interior de la instalación se dispondrá horizontalmente por el falso techo del garaje y la 
vivienda serán tuberías multicapa o polietileno, para una presión de trabajo de 20 kg/cm2. Se aislarán 
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20mm de espesor. 
 
Se dispondrá de llave de corte general en la vivienda. Se dispondrán llaves de paso en cada local 
húmedo, y antes de cada aparato de consumo, según se indica en el Plano de Instalación de 
Fontanería. 
 
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por focos de calor 
y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS) a 
una distancia de 4cm., como mínimo. 
Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de 
la de agua caliente. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en 
paralelo de al menos 30cm. 
 
La producción de A.C.S. se realizará mediante caldera mixta. Irá conectado al depósito acumulador 
solar como equipo de apoyo, y equipado con un sistema de regulación y control automático de la 
temperatura del agua. La caldera elegida es de la marca VIESSMANN, modelo VITOPEND 200-W 
WHKA. Caldera a gas mixta con producción instantánea de A.C.S. Con quemador modulante y con tiro 
forzado para funcionamiento estanco, autorizada también para funcionamiento atmosférico. Regulación 
para el funcionamiento a temperatura constante o en función de la temperatura exterior. Potencia 
térmica útil 10,5 a 29,3 KW. 
 
Sistema de depuración de aguas mediante descalcificador y osmosis inversa, con capacidad de 
producción de 125 a 140 litros/día.  
 
TIPOS DE TUBERÍAS Y GRIFOS 
 
Las tuberías que se han elegido para la realización de la instalación de fontanería son de tipo liso, de 
cobre, y se utilizaran grifos de asentamiento paralelo. 
Una vez determinados el tipo de suministro, el tipo de tuberías y el tipo de llaves, se procede al 
dimensionado de la instalación. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
El lavavajillas y la lavadora tienen salida de agua caliente y fría ya que así lo indica el CTE, han de tener 
la posibilidad de ser bitérmicos. 
 
La velocidad de cálculo para tuberías metálicas será entre 0.50m/s y 2m/s.  
 
La presión entre los puntos de consumo a considerar será: 
o Presión mínima: 100 kPa para grifos 
o Presión máxima: igual o inferior a 500 kPa 
 
El CTE define los diámetros mínimos nominales de las derivaciones de los aparatos de consumo para 
las tuberías de cobre: 
o Lavabo: 12mm 
o Ducha: 12mm 
o Lavavajillas: 12mm 
o Lavadora: 20mm 
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro tendrán los siguientes diámetros mínimos 
para tuberías de cobre: 
o Alimentación a estancia privada (lavabo, cocina): 20mm 
o Alimentación a derivación particular: 20mm 
o Columna (montante o descendente): 20mm 
 
No se instalará red de retorno ya que la tubería de ida al punto de consumo más alejado no se 
encuentra a más de 15metros. 
 
La distribución de los puntos consumo y otros elementos está reflejada en el Plano de Instalación de 
Fontanería. 
 
Se amplia la anterior documentación con los cálculos y especificaciones adjunto en el Anexo de 
Instalaciones. 
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6.14.5 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
La instalación de calefacción se realizará con sistema bitubo. Es el sistema de instalación tradicional 
para calefacción doméstica. Consiste en dos tuberías principales: una de ida y otra de retorno, en donde 
se van conectando los emisores. La temperatura del agua a la entrada de cada radiador es 
prácticamente la misma en todos ellos. 
 
La entrada del agua al radiador siempre debe efectuarse por la parte superior y la salida por la inferior. 
 
RADIADORES 
 
Los radiadores serán de aluminio de la marca ROCA. Se utilizará el modelo DUBAL 45 para baños y 
distribuidores, y el modelo DUBAL 70 para el resto de la vivienda.  
 
TUBERÍAS  
 
Las tuberías se realizarán de cobre. Su fácil instalación reduce sensiblemente el tiempo necesario para 
su colocación. 
 
El paso de las tuberías a través de muros y suelos, debe hacerse de forma que la sujeción de éstos no 
sea rígida, a fin de que pueda deslizarse a través del agujero. Para ello éste debe ser de 5 a 10mm. 
mayor que el diámetro de la tubería. La holgura existente se rellenará de papel o cartón. 
 
Las tuberías descubiertas o enterradas que discurran por locales que no desean ser calefaccionados, 
deberán aislarse térmicamente. Para ello, existen en el mercado infinidad de tipos de aislamiento que se 
adaptan perfectamente a cada diámetro. 
 
Es muy importante la elección correcta de los puntos de fijación de la tubería, para que permitan la libre 
dilatación sin que sufran las uniones, ya que en caso contrario se generarían tensiones pudiéndose 
producir fugas por roturas. 
 
En los tramos horizontales los puntos de fijación o soportes se situarán a una distancia entre ellos de 1 
a 3 metros. 
 
Si los tramos horizontales son de mucha longitud, deben preverse compensadores de dilatación tipo lira 
u otros dispositivos existentes en el mercado. 
 
Dotar a las tuberías de una pendiente mínima del 2%0 con objeto de que las burbujas de aire puedan 
desplazarse hacía los puntos altos de la instalación. 
 
PURGADORES 
 
Para que una instalación de calefacción funcione correctamente, es necesario que se haya eliminado 
completamente el aire de la instalación. 
 
Cada emisor debe llevar un purgador y la instalación llevará tantos purgadores automáticos como 
puntos elevados existan en la misma. 
 
COMPONENTES DE REGULACIÓN, CONTROL Y AHORRO ENERGÉTICO 
 
Para un correcto funcionamiento y un elevado grado de seguridad en las instalaciones de calefacción, 
es imprescindible, la colocación de los siguientes componentes de regulación y control. 
 
- Termostato de regulación 
- Termostato de seguridad 
- Termohidrómetro 
 
La distribución de los emisores y otros elementos está reflejada en el Plano de Instalación de 
Calefacción. 
 
Se amplia la anterior documentación con los cálculos y especificaciones adjunto en el Anexo de 
Fontanería. 
 
6.14.6 SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR  
 
Los criterios establecidos para el cálculo y diseño de la instalación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
son de la normativa vigente del: 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se proyecta una vivienda unifamiliar de tres plantas con una cubierta plana libre de sombras. 
 
No existen elementos ni edificios colindantes próximos que puedan proyectar sombras sobre los 
captadores. 
 
DEFINICIÓN 
 
La instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las 
funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un 
fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo 
fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después en los puntos 
de consumo. Dicho sistema se complementará con una producción de energía térmica por sistema 
convencional auxiliar que estará integrado dentro de la misma instalación. 
 
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: 
 
1 Un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar 
la radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de 
trabajo que circula por ellos.  
2 Un sistema de acumulación constituido por un depósito que almacenará el agua caliente 
hasta que se precisa su uso. 
3 Un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de 
establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación. 
4 Un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde 
el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume. 
5 Sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, 
por otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como 
sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc. 
6 Adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza 
para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la 
demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los 
casos de escasa radiación solar o demanda superior al previsto. 
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ESPECIFICACIONES 
 
A nivel de montaje, regulación, evacuación de humos, seguridad y funcionamiento, deberá cumplir con 
las prescripciones de la legislación y normativas vigentes. 
 
La potencia de la caldera, será la adecuada para cubrir el servicio de ACS de la vivienda, como si la 
vivienda no dispusiera del sistema de captación solar. 
 
La caldera individual no podrá ser un modelo estándar, sino que deberá estar preparado para 
aplicaciones solares. Debe cumplir las siguientes especificaciones: 
 
- Debe ser capaz de ajustar la potencia térmica a las necesidades de cada momento, teniendo en 
cuenta la temperatura de entrada del agua procedente del sistema de captación solar. 
- El sistema de control debe dar prioridad al aprovechamiento de energía solar, frente al consumo 
de gas natural, y no conectar la caldera en caso de existir temperatura suficiente. 
- La entrada de agua será con materiales resistentes a las temperaturas de entra del agua 
precalentada del Sistema de captación Solar. 
- La caldera individual será capaz de aumentar la temperatura del agua precalentada con el 
sistema de captación Solar, de modo que no superen valores máximos de 65ºC. 
 
Existirá aguas abajo de la caldera una válvula termostática, que realizará la mezcla según una consigna 
prefijada, de modo que actúe como elemento de seguridad frente a quemaduras de usuario. 
El sistema convencional de apoyo o auxiliar estará colocado en serie con el agua precalentada y con el 
sistema de captación solar. 
 
En el anexo correspondiente se establecerá el método de cálculo especificando en base mensual, los 
valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo, el método de 
cálculo incluirá las prestaciones anuales definidas por: 
· La demanda de energía térmica 
· La energía solar térmica aportada 
· Las fracciones solares mensuales y anuales 
· El rendimiento medio anual 
 
Ver esquema general de la instalación en el Plano de Instalación de Fontanería. 
 
DATOS DEL CAPTADOR SELECCIONADO 
 
Se dispone de un sistema de captación solar formado por un colector solar plano para la producción de 
ACS, marca VIESSMANN modelo Vitosol 200-F, con un área útil de captación de 2,30m2. Se dispondrá 
de un interacumulador, de la marca VITOCELL de 150l, modelo CUG, situado bajo la caldera en la 
cocina.  
 
El procedimiento para la determinación de la superficie de los captadores solares necesaria se realiza 
por el método de cálculo de f-Chart y se adjunta en el apartado Anexos de las Instalaciones. 
 
CIRCUITO PRIMARIO 
 
El fluido circulante será agua con anticongelante con las especificaciones del fabricante de los 
captadores.  El caudal de circulación será de 100 litros/h, a razón de 50 litros/h por cada m2 de 
superficie de captación solar.  
 
Las tuberías del circuito primario (ida y retorno) serán de cobre con uniones roscadas o soldadas, y con 
un diámetro de 18mm. Para el caudal necesario de 100 litros/h. Tendrán una protección exterior con 
pintura anticorrosiva. Se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm de espesor en 
los tramos interiores y de 30 mm en los tramos que discurran por el exterior. El aislamiento de las 
tuberías de intempérie llevará una protección externa ante las acciones climatológicas. 
 
Se utilizarán las siguientes válvulas: válvulas de esfera para aislamiento, vaciado, llenado y purga; 
válvulas de asiento para equilibrado de circuitos; válvulas de resorte para seguridad; y válvulas de doble 
compuerta o claveta para retención.  
 
Se colocarán purgadores manuales o automáticos en todos aquellos puntos de la instalación donde 
pueda quedar aire acumulado. 
 
La bomba a instalar se elige a partir del caudal necesario (100litros/h) y de la pérdida de carga total del 
circuito. Resultando una altura manométrica para la bomba de 5,2 m.c.a. El vaso de expansión será 
cerrado y tendrá un volumen de 5 litros. 
 
INTERCAMBIADOR Y ACUMULACIÓN 
 
La capacidad del acumulador solar adoptado es de 150 litros, a razón de 50-85litros por m2 de superficie 
de captación. El depósito se instalará en la cocina bajo la caldera. 
 
La transferencia de calor del circuito de captadores solares al acumulador se realizará a través del 
intercambiador interno del propio depósito. Las características principales del depósito de acumulación 
escogido se indican a continuación: 
 
Material: acero esmaltado con protección anticorrosión 
Capacidad: 150 litros 
Instalación: vertical, de pié 
Dimensiones aproximadas: H=0,932m ; Ø=0,66m 
Peso: 85kg 
Intercambiador: interno de serpentín 
 
El acumulador se conectará a la alimentación de agua fría por la parte inferior y la salida de agua 
caliente por la parte superior. 
 
REGULACIÓN Y CONTROL 
 
El sistema de regulación y control comprenderá el funcionamiento de los circuitos y los sistemas de 
protección y seguridad contra sobrecalentamientos y heladas. 
 
La puesta en marcha de la bomba se realizará con un termostáto diferencial y dos sondas temperatura, 
una situada en la parte superior del captador solar, y la otra instalada en la parte inferior del acumulador 
solar. 
 
SUBSISTEMA DE APOYO DE ENERGÍA CONVENCIONAL 
 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica se dispondrá de un equipo de 
producción de calor convencional auxiliar, que sólo entrará en funcionamiento cuando con el aporte 
solar no se cubran las necesidades previstas. 
 
Se utilizará como sistema de energía convencional auxiliar una caldera mixta apto para funcionar con 
agua precalentada solar. 
 
Se amplia la anterior documentación con los cálculos y especificaciones adjunto en el Anexo de Sistema 
de Captación solar. 
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6.14.7 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
La instalación eléctrica de la vivienda se realizará de acuerdo con el CTE por el cual se aprueba el 
reglamento electrotécnico de Baja tensión.  
 
La instalación eléctrica se realizará mediante personal autorizado, los cuales se responsabilizaran de 
ejecutar y cumplir toda la normativa vigente, y el buen funcionamiento de la instalación. 
 
Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para alumbrado y 
tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios para vivienda unifamiliar alimentada 
por una red de distribución pública de baja tensión, para una tensión nominal de 230 V en alimentación 
monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
Se proyecta para un grado de electrificación elevado y una potencia previsible de 9.200 W a 230 V. 
 
La empresa suministradora de energía será ENDESA. 
 
La instalación a ejecutar comprende: 
 
1. ACOMETIDA: 
 
Se dispondrá de una acometida de tipo aérea conforme a la ITC-BT-11. Se instalará 1 caja de 
acometida precintable, con fusibles calibrados a 40A, con borna de toma de tierra. Será de material 
aislante clase A con grado de protección IP557, y en su interior tendrán 3 bases portafusibles con 
cartuchos fusibles de clase gT, y una regleta seccionable de neutro, con bornas de entrada y salida 
bimetálicas. Se colocará en el armario destinado a este fin en la entrada a la vivienda con llave de la 
compañía. 
 
2. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CGPM) 
 
La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante la Caja 
General de en el Plano de Instalación de Electricidad, a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80., y 
con acceso libre a la empresa suministradora. 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las 
acometidas de la red general, conforme a la ITC-BT-21. 
 
Intensidad nominal de la CGP:                      40A 
Potencia activa total:                    9.200 W 
Canalización empotrada:              Tubo PVC flexible de Ø 40mm 
 
3. DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) 
 
A partir del contador partirá la derivación individual a la vivienda, como a continuación se indica. 
 
Se instalarán a base de cables de cobre de doble aislamiento plástico, canalizados en tubo de plástico 
rígido enterrado, hasta el conducto técnico. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensión 
asignada 750V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados el aislamiento de los conductores será de 
tensión asignada 0,6/1kV. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. 
 
Intensidad:               40A 
Carga previsible:              9.200 W 
Conductor unipolar rígido:     H 07V-R para 750V 
Conductor unipolar rígido:       RV 0,6/1kV-K para 150V 
Sección S cable fase:     16mm2 
Sección S cable neutro:                16mm2 
Sección S cable protección:                16mm2 
Sección S hilo de mando:                1,5mm2 
Tubo canalización enterrada:     Tubo PVC rígido Ø 32mm 
Tubo canalización empotrada:    Tubo PVC flexible Ø 32mm 
 
4. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN (DGMP - ICP) 
 
Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de Potencia, se 
situarán en el garaje. Se situarán según se especifica en el Plano de Instalación de Electricidad, y a una 
altura del pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC-BT-17. 
 
Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. La 
envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a un modelo 
oficialmente aprobado. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 
 
- 1 interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad 
nominal de 40 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Poder de corte 
mínimo de 4,5kA. El interruptor general es independiente del interruptor para el control de 
potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste. 
- 2 interruptores diferenciales generales de corte omnipolar que garanticen la protección contra 
contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Con intensidades asignadas 
igual que la del interruptor general (40 A) y con intensidades diferenciales-residuales de 30 mA. 
- 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento manual, 
destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 
interiores de la instalación, de las siguients características: 
 
C1 Iluminación                     10 A 
C2 Tomas de corriente de uso general                16 A 
C3 Cocina y Horno                     25 A 
C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico       20 A 
C5 Tomas de corriente de baños y cocina       16 A 
C6 Adicional C1          10 A 
C7 Adicional C2          16 A 
C8 Aire Acondicionado         25 A 
C9 Automatización                          10 A 
C10 Ascensor                                  10 A 
 
- 1 dispositivo de control para aplicación de la tarifa nocturna. 
- 1 dispositivo de protección contra sobretensiones: se instalará en el cuadro de distribución y en 
función del nivel de protección. 
 
5. INSTALACIÓN INTERIOR 
 
Formada por 9 circuitos separados y alojados en tubos independientes, constituidos por un conductor 
de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución alimentan 
cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica. 
 
Se dispondrán como mínimo en cada estancia los puntos de utilización que se especifican en la ITC-BT-
25. 
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Los conductores a utilizar serán (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su 
tensión asignada 750V. La instalación se realizará empotrada bajo tubo flexible de PVC corrugado. Los 
cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de empalme y/o 
de derivación. 
 
Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y cuartos húmedos en cuanto a la 
clasificación de volúmenes, elección e instalación de materiales eléctricos conforme a la ITC-BT-27. 
 
CONDICIONES DE INSTALACIÓN 
 
Interruptores, conmutadores, conmutadores de cruze, pulsadores, reguladores y interruptores de 
persianas:  
 
Empotrado en caja de mecanismo a una altura de 110 cm de pavimento y 15 cm del marco de la puerta 
(a excepción de cabeceros de dormitorios).  
 
A derecha o izquierda de éste pero  siempre en el mismo lado del mecanismo de apertura de la puerta.  
 
Se prestará especial interés en la correcta fijación de la caja de mecanismo, debiendo estar nivelada y 
enrasada, de forma que permita que la placa de los mecanismos queden perfectamente adosadas al 
paramento. 
 
Los mecanismos deberán interrumpir la fase. 
 
Se amplia la anterior documentación con los cálculos y especificaciones adjunto en el Anexo de 
Instalaciones. 
 
Clavija macho / hembra: Se admiten como dispositivos de conexión en carga hasta 16 A. 
 
Toma de corriente bipolar de 16 A con toma de tierra: Se instalaran a 20 cm del pavimento, excepto en 
cocinas y baños, en donde la distancia será de 110 cm. 
 
Punto de luz ó lámpara: La sección mínima prevista para la alimentación de puntos de luz será de 1,5 
mm2. Todos los puntos de luz deberán disponer de conductor de protección, el cual será de la misma 
sección que el conductor de fase. 
 
Caja de registro: Su distancia al techo será de 20 cm. Las conexiones en su interior se realizarán 
mediante bornas. 
 
Termostato: Se instalará lejos de las fuentes de calor y de las corrientes de aire. Prestar atención al 
ángulo de cobertura. 
 
6. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
Se conectarán a la toma de tierra toda masa metálica importante, las masas metálicas accesibles de los 
aparatos receptores, las partes metálicas del depósito de agua caliente solar, de la instalación de agua 
y de las antenas de radio y televisón, y las estructuras metálicas y armaduras. 
 
La instalación de toma de tierra de la vivienda constará de una jabalina de 2 metros de longitud y 14mm 
de diámetro  y una arqueta de conexión, para hacer registrable la conexión a la conducción enterrada. 
De estos electrodos partirá una línea principal de 35mm2 de cobre electrolítico hasta el borne de 
conexión instalado en el conjunto modular de la Caja General de Protección.  
 
En el Cuadro General de Distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Se 
instalarán conductores de protección acompañado a los conductores activos en todos los circuitos de la 
vivienda hasta los puntos de utilización. 
 
Los mecanismos utilizados son de la marca SIMON acabado en aluminio. 
 
La distribución de los puntos de luz, tomas de corriente, interruptores y otros elementos está reflejada 
en el Plano de Instalación de Electricidad. 
 
Se amplia la anterior documentación con los cálculos y especificaciones adjunto en el Anexo de 
Electricidad. 
 
6.14.8 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 
El garage dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el 
suministro del alumbrado normal. La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
 
- Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
- Iluminación mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
- Iluminación mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
 
Se dispondrá de un aparato autónomo de Alumbrado de Emergencia situado en la puerta de entrada al 
garaje y junto al extintor. 
 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia en los recorridos y salidas de evacuación. 
 
Se dispondrán luminarias halógenas de la marca SIMON en el interior de la vivienda. En cocina y 
lavadero serán puntos de luz de techo. En terrazas exteriores habrá luz de pared.  
 
Aplique estanco de pared modelo 2233 de la marca BEGA de 25 cm de anchura, con encendido 
temporizador mediante sensores, situados en recorridos peatonales principales. 
 
Aplique estanco de pared modelo 3213 de la marca BEGA de 15 cm de diámetro, con encendido 
temporizador mediante sensores, situados en recorridos peatonales secundarios. 
 
Luminaria empotrable para lámpara Halógena de exteriores modelo 6799 de BEGA situada en portal de 
acceso. 
 
6.14.9 TELECOMUNICACIONES 
 
La vivienda dispondrá de instalaciones de: Televisión y Radio, Satélite, Telefonía Básica y Video 
Portero. 
 
1. INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN Y RADIO, Y SATÉLITE 
 
Se prevé la instalación de un sistema individual de captación, distribución y toma de señales de 
Televisión y Radio en Frecuencia Modulada, compuesta por los siguientes elementos: 
 
- Sistema de captación de señales terrenales formado por antenas de UHF y FM para señales 
analógicas y digitales. La altura del mástil no sobrepasará los 6 metros. Si se precisa mayor 
elevación, se colocará el mástil sobre una torreta. La distancia entre el equipo de captación y 
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cualquier red eléctrica de alta tensión será inferior a vez y media la altura de mástil. 
- Sistema de captación de señales de satélite formado por una antena parabólica Off-Set de 
100cm de diámetro. Si por su ubicación precisara mayor elevación, se colocará sobre una 
torreta. 
- Equipos de amplificación, mezclador y distribución de señales captadas de RTV y satélite. Se 
situará en lugar fácilmente accesible en armario en planta segunda. Se prevé la instalación de 
una central de banda ancha Minikom de Televés. 
- Red de distribución desde los equipos de amplificación y mezclador hasta las bases de acceso 
terminal (BAT). Se situará a una distancia mínima de 30cm de las conducciones eléctrica y de 
5cm de las de fontanería, saneamiento y telefonía. 
- Bases de acceso terminal (BAT) para la conexión de receptores de Televisión y Radio. 
 
Se dispondrá de 6 tomas TV/SAT instaladas en topología en estrella o árbolrama, en comedor, sala de 
estar, dormitorios y cocina, y colocadas a una distancia de 20cm del suelo en comedor y sala de estar y 
a 20 cm del techo en dormitorios y cocina. 
 
La distribución de los puntos TV/SAT y otros elementos está reflejada en el Plano de Instalaciones de 
Telecomunicaciones. 
 
2. INSTALACIÓN TELEFONÍA BÁSICA 
 
Se prevé la instalación de un sistema individual de Telefonía Básica, compuesta por los siguientes 
elementos: 
 
- Registro Principal (RPP) de la compañía telefónica situada en un punto exterior del muro de 
fachada según indicación de la misma, red de distribución de par telefónico y punto de acceso al 
usuario (PAU). 
- Red de distribución de par telefónico desde el punto de acceso al usuario (PAU) hasta las bases 
de acceso terminal (BAT). 
- Bases de acceso Terminal. Se dispondrá de 6 tomas de Telefonía instaladas en comedor, sala 
de estar, dormitorios y cocina, y colocadas a una distancia de 20cm para teléfono de sobremesa 
y a 1,50 m del suelo para teléfono mural. 
 
La instalación se realizará de manera que todos sus elementos queden a una distancia mínima de 5cm 
de las siguientes instalaciones: agua y electricidad. 
 
La distribución de los puntos TF y otros elementos está reflejada en el Plano de Instalaciones de 
Telecomunicaciones. 
 
3. INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE 
 
Se dejará previsto conducto de televisión por cable para su futura ubicación de acuerdo con la 
necesidad de los usuarios. 
 
4. INSTALACIÓN DE VIDEOPORTERO DIGITAL 
 
Se instalará un videoportero digital con monitores en color marca GUINAZ. 
 
Placa exterior modelo ALEA situada en cancela de acceso a la vivienda con pulsadores y telecámara 
Color, alimentador, distribuidores de video y abre puertas. 
 
Monitor en color modelo TACTILE en el distribuidor de la planta primera.  
 
Se instalará un modulador y así mezclar la señal de la telecámara con la instalación de RTV, de esta 
manera accederemos a la imagen de la cámara desde cualquier Televisor de la vivienda. Además, 
mediante la instalación del interface R3610 de Guinaz, desde cualquier teléfono de la vivienda se podrá 
mantener conversación con la placa y accionar el abrepuertas. El interface se programará de tal manera 
que en el caso que no se responda la llamada en un minuto, la placa envíe la llamada al teléfono móvil 
indicado y se pueda responder desde éste. 
 
La distribución de los puntos consumo y otros elementos están reflejados en el Plano de Instalación de 
Telecomunicaciones. 
 
5. INSTALACIÓN DE SONORIZACIÓN Y MEGAFONÍA.  
 
Se instalará un sistema de sonorización y megafonía en toda la vivienda. Mediante altavoces 
empotrables para techo de 6” de la marca DAS en cada habitación. En el estudio de la planta primera se 
instalará un amplificador y un micrófono de pupitre. 
 
6.14.10 DOMÓTICA SISTEMA KNK 
 
Se va a realizar el montaje de Instalaciones automatizadas mediante el sistema de bus KNX/EIB.  
 
APLICACIONES BÁSICAS DEL SISTEMA KNX/EIB 
 
Entre las aplicaciones más comunes que permite el uso del KNX/EIB se van a realizar las siguientes: 
- Control de iluminación, persianas y toldos. 
- Control de temperatura. Control de calefacción. 
- Control de cargas. 
- Monitorización, visualización y registro. 
 
CONTROL DE ILUMINACIÓN, PERSIANAS Y TOLDOS 
 
La conmutación y la regulación de estos elementos se llevarán a cabo de forma centralizada, y se 
realizará en función de la luminosidad, el tiempo, la temperatura y el viento. 
 
CONTROL DE TEMPERATURA. CONTROL DE CALEFACCIÓN 
 
Permitirá un mayor confort y una reducción del consumo energético, controlando, por ejemplo, los 
periodos de funcionamiento de la calefacción en función de una programación temporal y posibilitará el 
ajuste individual de la temperatura de cada sala. 
 
CONTROL DE CARGAS 
 
El control de cargas permite un ahorro energético, evita las sobrecargas eléctricas, y registra y visualiza 
el estado de conexión de las mismas. 
 
Además, el KNX/EIB permite una sencilla adaptación a cambios en el funcionamiento, sin necesidad de 
modificar el cableado. 
 
MONITORIZACIÓN, VISUALIZACIÓN Y REGISTRO 
 
El sistema permite registrar y obtener información del estado en que se encuentran los distintos 
elementos de la instalación. 
 
A través del bus se pueden, por ejemplo, enviar mediciones de temperatura, avisos e indicaciones de 
alarma y señales de detección de movimiento para la vigilancia, así como recibir información del estado 
de apertura/cierre o de conexión/desconexión de distintos componentes del sistema. 
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Todos esos valores podrán ser recogidos, modificados y supervisados mediante sistemas de 
visualización que se conectan al bus a través de interfaces serie RS-232, con el sistema de gestión para 
funciones de la casa Home Assistant. 
 
INSTALACIÓN 
 
Para planificar la instalación se debe definir en primer lugar cuáles van a ser las necesidades y qué 
funcionalidades requiere el usuario. Para ello se tendrá que elaborar una lista de especificaciones. 
 
Las distintas instalaciones (iluminación, calefacción, seguridad, etc.) del edificio se diseñaran e 
instalarán de forma separada. Después se integrarán en la instalación KNX/EIB utilizando un único bus 
KNX/EIB/TP1 con líneas en las que se incorporen simultáneamente las distintas aplicaciones, de forma 
que se reduzca el cableado y los componentes.  
 
El cableado representa el tendido de las líneas del bus KNX/EIB/TP1 a lo largo de la edificación. Se 
utilizará par trenzado (TP1). Concretamente manguera YCYM 2x2x0,8, que dispone de cuatro hilos de 
color: rojo (+) y negro (-) para la línea de bus, y los dos hilos restantes (amarillo y blanco), que pueden 
usarse para aplicaciones adicionales. 
 
La transmisión de datos se realiza por medio de dos hilos, llamados bus, que recorrerán toda la 
instalación y que ofrecen una gran seguridad de transmisión. Esta distribución de cableado puede 
realizarse mediante rozas en las paredes, por debajo del suelo o a través de falso techo, en 
canalizaciones diferentes de la línea de fuerza de 220V según el REBT. 
 
La instalación del cable de bus y la red de potencia se llevará a cabo en cajas de derivación 
independientes o con una partición que asegure el aislamiento entre ambas redes. 
 
A la hora de diseñar la instalación KNX/EIB/TP1 seguiremos todas las limitaciones que impone la 
topología del bus en cuanto a longitudes máximas de línea (1000m), distancia máxima entre 
componentes de bus (700m), distancia máxima entre fuente de alimentación y un aparato de bus 
(350m) y longitud máxima entre dos fuentes en paralelo en una línea (200m). 
 
MONTAJE DE COMPONENTES DEL BUS 
 
Se colocará un cuadro de distribución en un armario junto al cuadro eléctrico. En él se colocará la fuente 
de alimentación, actuadores y otros elementos que requiera la instalación.  
 
Las líneas KNX/EIB son alimentadas por una fuente de alimentación, montada sobre carril DIN, que 
utiliza además una bobina para la conexión al bus, con el fin de evitar interferencias entre los 
telegramas de datos y la fuente. 
 
Los aparatos de bus de la instalación se seleccionaran dependiendo de la funcionalidad deseada (se 
tendrán que elegir los aparatos con el número de canales y con el programa de aplicaciones 
apropiados) y de la situación prevista para los mismos en la instalación: 
 
- Montaje sobre carril DIN en armarios 
- Montaje empotrado en caja universal 
- Montaje en superficie, en falsos techos. 
 
 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL CONTROL DE ILUMINACIÓN 
 
Se pretende realizar la instalación de la iluminación de la vivienda, de forma que en cada dormitorio 
pueda encender y apagar la iluminación por medio de un pulsador simple; en el salón se deberá poder 
encender, apagar y regular, y en los pasillos se encenderá y se apagará cada vez que se detecte 
movimiento. Durante el día, no se podrá encender la luz del pasillo aunque exista movimiento. 
 
A la entrada de la vivienda se dispondrá de un pulsador simple que podrá apagar toda la iluminación 
cuando salgamos de la vivienda. 
 
 
A continuación se muestra el esquema del Control de iluminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionamiento de la instalación 
 
Pulsador de los dormitorios: en la parte superior de la tecla, con cada pulsación se encenderá o se 
apagará la iluminación central de la habitación. En la parte inferior de la tecla, con cada pulsación se 
encenderá o se apagará la iluminación de los laterales de la cama. 
 
Pulsador del salón: En la parte superior de la tecla, con cada pulsación corta se enciende la luz y con 
una pulsación larga se regula la iluminación de forma ascendente. En la parte inferior de la tecla, con 
cada pulsación corta se apaga la luz y con una pulsación larga se regula la iluminación de forma 
descendente. 
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Pulsador de la entrada: Actuando en la parte superior e inferior de la tecla se apagan todas las luces de 
la vivienda. 
 
Detector de movimiento: Se ajustará el funcionamiento del detector de movimiento para que sólo 
detecte el nivel de luz bajo, y también se ajustará el tiempo que deberá estar encendida la iluminación. 
 
Salida binaria: se instalará una salida por habitación para realizar el ON/OFF de la iluminación. 
 
Actuador regulador (Dimmer): se instalará en el salón para poder regular la iluminación.  
 
Una vez elegidos los componentes, que serán del fabricante Schneider Electric, realizado el cableado y 
creados los grupos funcionales, se programará la instalación, que se realizará mediante el software 
ETS-3. 
 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL CONTROL DE CALEFACCIÓN 
 
Pretendemos realizar la instalación de un sistema de calefacción en la vivienda, donde cada recinto 
tendrá un radiador que será controlado por un termostato y una electroválvulas, que mantendrán la 
temperatura de día a 22º y durante la noche la reducirá 3º, con el fin de ahorrar energía. Cuando 
vayamos a estar varios días sin utilizar la vivienda, mantendremos una temperatura de 7º como 
protección antiheladas de la instalación. 
 
En caso de que se abra alguna ventana, el radiador de esa estancia deberá ser desconectado. 
 
La selección de la temperatura deseada será gobernada por un pulsador cúadruple o puede hacerse 
mediante un reloj programador. Así mismo, se podrá conectar y desconectar la calefacción de forma 
manual. 
 
Funcionamiento de la instalación 
 
Se instalará un pulsador cuádruple en el comedor. En cada uno de los cuatro pulsadores asignaremos 
las siguientes funciones: 
 
P1: temperatura de confort. Cuando actuemos sobre este pulsador, todos los termostatos se ajustarán a 
22º. 
 
P2: temperatura de noche. Cuando actuemos sobre este pulsador, todos los termostatos se ajustarán a 
3º menos de la temperatura de confort. 
 
P3: temperatura antiheladas. Cuando actuemos sobre este pulsador, todos los termostatos se ajustarán 
a 7º. 
 
P4: encendido o apagado manual de la caldera de la calefacción. 
 
Salida binaria: Se instalará una salida por habitación, que controlará en ON/OFF la electroválvulas, y 
otra para la caldera. 
 
Entrada binaria: Se instalará una entrada por habitación, que detectará la apertura de ventana por 
medio de un contacto y enviará la orden de ON/OFF a la salida binaria para el control de la 
electroválvulas cada vez que se abra la ventana. 
 
Termostato: Se instalará un termostato por habitación, que controlará el nivel de temperatura de cada 
habitación y enviará las órdenes de ON/OFF a la salida binaria de su radiador.  
 
Una vez elegidos los componentes, que serán del fabricante Schneider Electric, realizado el cableado y 
creados los grupos funcionales, se programará la instalación, que se realizará mediante el software 
ETS-3. 
 
A continuación se muestra el esquema del Control de calefacción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL CONTROL DE PERSIANAS 
 
Se desea realizar la instalación de persianas motorizadas y su control en la vivienda, de forma que cada 
persiana pueda controlar individualmente la subida y la bajada, así como el ajuste de las lamas, por 
medio de un pulsador simple. 
 
Cuando la velocidad del viento sea muy alta, todas las persianas se deberán bajar como medida de 
seguridad. 
 
También será posible poder subir y bajar todas las persianas a la vez o en grupos de forma 
centralizada, por medio de otro pulsador. 
Funcionamiento de la instalación 
 
Pulsador simple individual: Permitirá la subida y la bajada de la persiana y el ajuste de las lamas. Con 
una pulsación corta en la parte superior e inferior de la tecla, se regulan las lamas; con una pulsación 
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larga en la parte superior de la tecla, sube la persiana, y con una pulsación larga en la parte inferior de 
la tecla, baja la persiana. 
 
Pulsador simple centralizado: Desde este pulsador se enviará una orden centralizada de subida y 
bajada de todas las persianas de la vivienda. 
 
Entrada binaria: En la entrada binaria conectaremos un anemómetro que, cuando detecte una velocidad 
alta del viento, enviará una orden para bajar todas las persianas de la vivienda. 
 
A continuación se muestra el esquema de Control de persianas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuador de persianas: Es el componente que controla los motores de las persianas. Se instalarán uno 
por persiana y recibirán las órdenes de los diferentes sensores para su actuación. Una vez elegidos los 
componentes, que serán del fabricante Schneider Electric, realizado el cableado y creados los grupos 
funcionales, se programará la instalación, que se realizará mediante el software ETS-3. 
 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL CONTROL DE ALARMAS TÉCNICAS 
 
Se pretende realizar el control de alarmas técnicas de una vivienda, como la fuga de gas o de agua, 
provocando el corte de suministro y la señalización del estado de cada una de ellas. Una vez cortado el 
suministro, la reposición del servicio se realizará de forma manual, para asegurarnos de que la avería 
ha desaparecido. 
 
Funcionamiento de la instalación 
 
Entrada binaria: En la vivienda se instalarán varios sensores de inundación y un detector de gas, que se 
conectarán a una entrada binaria del sistema, de forma que cuando detecten alguna fuga enviarán una 
orden de corte de suministro a la salida binaria. Los sensores de inundación se instalarán en el baño, 
aseo y cocina. La sonda se fijará a ras de suelo. 
 
Salida binaria: Se conectarán las electroválvulas de agua y gas, así como la señalización luminosa o 
acústica. 
 
Pulsador simple: La reposición del sistema se realizará por medio de un pulsador simple que, al pulsar 
la tecla en la parte superior, conecta la electroválvulas de gas y, en la parte inferior, conecta la del agua. 
 
Una vez elegidos los componentes, que serán del fabricante Schneider Electric, realizado el cableado y 
creados los grupos funcionales, se programará la instalación, que se realizará mediante el software 
ETS-3. 
 
A continuación se muestra el esquema de Control de alarmas técnicas: 
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6.14.11 EQUIPAMIENTO DE COCINAS 
 
Cocina de la marca sentos modelo aluminia plus en color blanco brillo con cantos de aluminio y tirador 
largo barra 14. 
 
Bancadas y traseras en silestone blanco norte. 
 
Vitrinas mateadas. 
 
Horno en columna. 
 
Electrodomésticos: 
 
Frigorífico siemens puerta acero 200x70 cm 
 
Placa siemens inducción 3 fuegos 
 
Horno de carro siemens acero 
 
Horno-microondas siemens acero 
 
Horno de vapor siemens acero 
 
Lavavajillas siemens integrado total 
 
Lavadora siemens 
 
Campana pando extraible 
 
Luces luminux bajo muebles de altos 
 
Grifo galindo osmo 
 
Fregadero marca franke bajo marmol en acero 
 
6.14.12 EQUIPAMIENTO DE BAÑOS Y ASEOS 
 
Sanitarios: todos los aparatos sanitarios son de la marca ROCA.  
 
Griferías: la grifería será de PORCELANOSA serie Noken Design. 
 
Ducha: enmallado de marmol en parquite red para que sea antideslizante. 
 
Agarradero: agarraderos en ducha, inodoro y videt para sujetarse. 
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7 ANEXO 1 CÁLCULOS 
 
7.1 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
A continuación se recogen anexos numéricos de cálculos que han permitido la comprobación del estado 
actual de la edificación y la ampliación y refuerzo de su estructura. El primer cálculo que debemos 
realizar es el descenso de cargas. Una vez conocidos estos datos podremos dimensionar los perfiles 
(tanto vigas como pilares) que soportaran estos esfuerzos, también calcularemos los diferentes 
elementos de unión entre las piezas estructurales, y finalmente si es necesario ampliar la cimentación 
existente. 
 
7.1.1 PESOS ESPECÍFICOS 
 
A continuación se detallan los diferentes pesos que se han aplicado para los cálculos estructurales del 
presente proyecto. Las normativas de donde se han extraído los valores son: 
 
· NBE-AE/88. Acciones en la edificación. 
· NRE-AEOR-93. Norma reglamentaria de edificación sobre la edificación de las obras de 
rehabilitación estructural de forjados de edificio de viviendas. 
· CTE-DB SE AE. Seguridad Estructural. Acciones en la edificación. 
 
Tablas de pesos de diferentes materiales simples y compuestos de elementos constructivos 
considerados: 
 
Acero         7.850 Kg/m3  
Fábrica de ladrillo: 
Cerámico macizo      1.800 Kg/m3 
Cerámico perforado      1.500 Kg/m3 
Cerámico hueco      1.200 Kg/m3 
Hormigones: 
Armado:       2.500 Kg/m3 
Aligerado:       1.800 Kg/m3 
Pavimentos: 
Cerámico (Grueso total, incluido relleno: 5cm)  100 Kg/m2 
Terrazo sobre mortero (5cm de espesor total)  100 Kg/m2 
Forjados: 
Viguetas de hormigón y bloques huecos   130 Kg/m2 
(Bloque cerámico 20 cm de altura)  
Capa de compresión (e = 5cm)   125 Kg/m2 
Acabados: 
Cielo raso      20 Kg/m2 
 
Sobrecargas gravitatorias consideradas: 
 
Sobrecarga de uso: 
Azoteas accesibles sólo para conservación  100 Kg/m2 
Azoteas accesibles sólo privadamente   150 Kg/m2 
Viviendas       200 Kg/m2 
Escaleras       300 Kg/m2  
Sobrecarga de tabiquería:  
Sobrecarga que adicionamos    100 Kg/m2  
 
 
 
 
 
 
Sobrecarga de nieve: 
Sobrecarga de nieve (h=277m)    50 Kg/m2  
 
Acciones térmicas y reológicas consideradas: 
No se consideran cargas por el edificio no superar los treinta metros de longitud en ninguna 
dirección. 
 
Cargas sísmicas: 
Según la norma AE-88 nuestra zona no está afectada por acciones sísmicas. 
 
Coeficientes de seguridad aplicados a las acciones: 
para concargas       1,35 
para sobrecargas       1,50 
 
 
 
7.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS 
Los forjados de las tres plantas constan de 2 zonas con diferentes luces:  
 
Zona 1: luz = 3,31 m 
Zona 2: luz = 4,38 m 
Zona 1: 
• Dimensiones: 3,31 m x11,90 m = 39,39m2 
• Longitud de viguetas: 3,31 m 
• Separación entre viguetas: 70 cm 
• Entrevigado: bovedillas cerámicas 
• Altura de forjado: 20+5 cm 
• Falso techo: losetas de escayola 
• Solado: baldosas cerámicas y relleno de mortero con un grosor de 5 cm 
Zona 2: 
• Dimensiones: 4,38 m x11,90 m = 52,12m2 
• Longitud de viguetas: 3,31 m 
• Separación entre viguetas: 70 cm 
• Entrevigado: bovedillas cerámicas 
• Altura de forjado: 20+5 cm 
• Falso techo: losetas de escayola 
• Solado: baldosas cerámicas y relleno de mortero con un grosor de 5 cm 
Excepción: El forjado de la planta 2ª tiene unas dimensiones de (3,31m + 4,38m) x 4,35m 
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7.1.3 DETERMINACIÓN DE ACCIONES ACTUANTES 
Forjado P2 – Cubierta: 
Cargas permanentes: 
· PESO PROPIO vigueta de hormigón y bloque hueco cerámico (d=20cm) _______________130 Kg/m2  
· PESO PROPIO capa de compresión 0,05m x 1m2 x 2.500 Kg/m3 ______________________125 Kg/m2  
· PESO PROPIO hormigón aligerado 0,08m x 1m2 x 1.800 Kg/m3 _______________________144 Kg/m2  
· PAVIMENTO baldosa cerámica grueso total, incluso relleno: 5cm _____________________100 Kg/m2  
· CIELO RASO ______________________________________________________________ 20 Kg/m2  
· PLACAS SOLARES 30 Kg/m2__________________________________________________ 30 Kg/m2 
          -------------- 
         Carga permanente = 549 Kg/m2 x 1,35 = 741,15 Kg/m2  
Cargas variables: 
· SOBRECARGA DE USO azotea accesible sólo para conservación ____________________100 Kg/m2  
· SOBRECARGA DE USO NIEVE ________________________________________________40 Kg/m2  
           -------------- 
                 Carga variable = 140 Kg/m2 x 1,50 = 210 Kg/m2  
           -------------- 
     Total Carga Forjado Planta Segunda (mayorada) = 952 Kg/m2 
 
· PESO PROPIO HEB 200 4,55m x 61,3 Kg/m___________________________________ 278,92 Kg/m  
           -------------- 
       Carga permanente = 278,92 Kg/m x 1,35 = 376,54 Kg/m 
 
Forjado P1: 
Cargas permanentes: 
· PESO PROPIO vigueta de hormigón y bloque hueco cerámico (d=20cm) _______________ 130 Kg/m2 
· PESO PROPIO capa de compresión 0,05m x 1m2 x 2.500 Kg/m3 _____________________ 125 Kg/m2 
· PESO PROPIO hormigón aligerado ½ planta ______________________________________ 75 Kg/m2  
· PAVIMENTO baldosa cerámica grueso total, incluso relleno: 5cm _____________________100 Kg/m2  
· CIELO RASO ______________________________________________________________ 20 Kg/m2  
           -------------- 
          Carga permanente = 450 Kg/m2 x 1,35 = 607,50 Kg/m2 
Cargas variables:  
· SOBRECARGA DE USO ½ vivienda ½ azotea privada (200+150)/2 ___________________ 175 Kg/m2  
· SOBRECARGA DE USO NIEVE ½ planta ________________________________________ 20 Kg/m2 
· SOBRECARGA DE TABIQUERIA ½ planta_______________________________________ 50 Kg/m2 
           -------------- 
     Carga variable = 245 Kg/m2 x 1,50 = 367,50 Kg/m2  
           -------------- 
      Total Carga Forjado Planta Primera (mayorada) = 975 Kg/m2  
 
Forjado P.B: 
Cargas permanentes: 
· PESO PROPIO vigueta de hormigón y bloque hueco cerámico (d=20cm) _______________ 130 Kg/m2 
· PESO PROPIO capa de compresión 0,05m x 1m2 x 2.500 Kg/m3 _____________________ 125 Kg/m2 
· PAVIMENTO baldosa cerámica grueso total, incluso relleno: 5cm _____________________100 Kg/m2 
· CIELO RASO ______________________________________________________________ 20 Kg/m2 
            ------------- 
          Carga permanente = 375 Kg/m2 x 1,35 = 506,25 Kg/m2 
 
 
 
 
Cargas variables:  
· SOBRECARGA DE USO vivienda _____________________________________________ 200 Kg/m2 
· SOBRECARGA DE TABIQUERIA tabique de ladrillo hueco (9 cm) ____________________ 100 Kg/m2  
------------- 
          Carga variable = 300 Kg/m2 x 1,50 = 450 Kg/m2 
------------- 
 Total Carga Forjado Planta Baja (mayorada) = 957 Kg/m2 
 
Pared de carga Central en Planta 1ª: 
· PESO PROPIO fáb. ladrillo m. 0,15m x 2,82m x 1.800 Kg/m3____761,40 Kg/m x 1,35 = 1.027,89 Kg/m 
------------- 
       Total Carga Pared de carga (mayorada) = 1.028 Kg/m 
Pared de carga Central en Planta Baja: 
· PESO PROPIO fáb. ladrillo m. 0,15m x 2,82m x 1.800 Kg/m3____ 882,90 Kg/m x 1,35 = 1.191,92 Kg/m 
------------- 
       Total Carga Pared de carga (mayorada) = 1.192 Kg/m 
Pilares en Planta 2ª: 
 
· PESO PROPIO fáb. ladrillo m. 2,75m x 0,3m x 0,3m x 1.800 Kg/m3 ___ 445,5 Kg/m x 1,35 = 601,43 Kg 
------------- 
      Total Carga pilar 1 (mayorada) = 602 Kg 
      Total Carga pilar 2 (mayorada) = 602 Kg 
 
 
 
7.1.4 COMPROBACIÓN DE VIGAS EXISTENTES 
FORJADO PLANTA 2ª 
 
- VIGA VF3X1  
Datos:  
Viga existente: HEB 200 de 4,31m de luz 
Ubicación: Forjado planta 2ª. 
 
Carga que recibe (mayorada): Recibe el forjado de la planta 2ª  
y su propio peso. 
Peso forjado planta 2ª: 952 Kg/m2 x 3,85m = 3.665,2 Kg/m  
Peso Propio: 61,3Kg/m x 1,35 = 82,76 Kg/m 
Carga total sobre la viga = Q* = 3.747,96 Kg/m 
 
Solicitaciones: 
Para comprobar la viga existente y reforzarla en caso de ser necesario debemos conocer las 
solicitaciones a las que estará sometida. Calculamos las reacciones 
R=Ra=Rb (es una viga con cargas simétricas): R = 
2
L *Q ×
 = 
2
4,31m  Kg/m 3.747,96 ×
= 8.076,85 Kg 
Momento flector máximo (al centro de la luz): M = 
8
L   *Q 2×
= 
8
4,31m  Kg/m 3.747,96 2×
= 8.702,81 mKg 
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Comprobación a Resistencia HEB 200: 
En primer lugar verificamos si el HEB 200 resiste esas solicitaciones. Para ello buscamos en la tabla el 
valor de Wx=570 cm3.  
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, la más alejada del eje neutro, utilizamos la 
expresión   σ = M / W expresado ambos valores en unidades coherentes.  
σ*T = W
*Md
 ≤ σd    →   σT = 3570
100m  mKg  8.702,81 ×
 = 1.526,81 Kg/cm2 = 15,27 Kg/mm2 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será  σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
1.526,81 < 1.575,76 → Cumple !! 
 
Comprobación de la flecha HEB 200: 
Según el apartado 3.4.4.2 de la NBE EA-95, al tratarse de un forjado de cubierta no accesible se 
considera una flecha máxima L/300.  
fmax = L / 300 = 431 / 300 = 1,43 cm = 14,37 mm 
fcálculo ≤ fmax 
fcálculo= α x h
 L  2×σ
= 
h
31,4/27,151
22
mmmkg ×
× = 14,18 mm.  14,18 mm < 14,37mm → Cumple !! 
Comprobación a corte HEB 200: 
Veamos ahora si este perfil no se está rompiendo, o sufriendo deformaciones permanentes, por efecto 
del corte. Para simplificar el cálculo verificamos la tensión de corte sobre la sección del alma solamente, 
conociendo que las alas colaboran, pero que esa reserva será considerada un margen de seguridad 
adicional. Al valor final lo compararemos con el admisible a corte del material, que será el 70% de la 
admisible a flexión. 
 Tadm = 0,7 x σ adm = 0,7 x 1.575,76 Kg/cm2 = 1.103 Kg/cm2 
Buscamos en la tabla las medidas del alma. Ancho = 0,9 cm; la altura es de 20 cm. 
Entonces, la tensión de corte σ = 
209,0
85,076.8
db
 Q
×
=
×
Kg
 = 448,71 Kg/cm2 < 1.103 Kg/cm2 → Cumple !! 
En conclusión, el perfil resiste las solicitaciones. No necesitamos reforzar la viga actual. 
 
 
 
7.1.5 COMPROBACIÓN FÁBRICA DE LADRILLO  
Datos:  
El Peso de la cubierta descansa sobre dos pilares de fábrica de ladrillo. Estos pilares apoyan 
directamente sobre pared de fábrica de ladrillo hasta llegar a la cimentación. 
 
1- COMPROBACIÓN ESFUERZOS SOBRE PILARES (Planta segunda):  
 
Datos: 
Dimensión pilares (planta 2ª): 2,66m (altura) 30x30cm  
σpilar = 32 Kg / cm2 
Superfície de apoyo: Ω = 20 x 20 = 400 cm2 
Tensión máxima sobre el muro: 400 x 32 = 12.800 Kg = 12,8 T 
 
 
Carga que recibe:  
Peso forjado planta 2ª: 952 Kg/m2 x 3,85m = 3.665,62 Kg/m  
Peso Viga HEB 200: 61,3Kg/m x 1,35 = 82,76 Kg/m 
Carga total (mayorada): 3.747,96 Kg/m 
 
 
 
Reacción al apoyo: 
R = Ra = Rb = 
2
96,4Kg/m96,747,3
2
 L  Q m×
=
×
= 8.639,05 Kg = 8,64 T 
(es una viga con cargas simétricas)  
 
8,64T < 12,8T → Cumple !! 
 
En conclusión, los pilares de fábrica de ladrillo de 30x30cm resisten las solicitaciones. No es necesario 
reforzarlos.  
 
2- COMPROBACIÓN ESFUERZOS SOBRE PARED (Planta primera):  
 
Datos: 
Dimensión pared (planta 1ª): 2,82m (altura) 0,15m (espesor) 
pared = 32 Kg / cm2 
Superfície de apoyo: Ω = 30 x 15 = 450 cm2 
Tensión máxima sobre el muro: 450 x 32 = 14.400 Kg = 14,4 T 
 
Carga que recibe:  
Peso forjado planta 2ª: 952 Kg/m2 x 3,85m x 4,61m x 0,5 = 8.448,29 Kg  
Peso Viga HEB 200: 61,3Kg/m x 4,55m x 1,35 x 0,5 = 188,27 Kg 
Peso Pilar fábrica de ladrillo: 601,43 Kg  
Peso forjado planta 1ª: 975 Kg/m2 x 3,85m x 0,70m = 2.627,63 Kg 
Carga total (mayorada) = 11.865,62 Kg 
 
Reacción al apoyo: 
R = 11.865,62 Kg = 11,9T 
11,9T < 14,4T → Cumple !! 
 
En conclusión, la pared de carga resiste las solicitaciones. No es necesario reforzarla. 
 
 
3- COMPROBACIÓN ESFUERZOS SOBRE PARED (Planta baja):  
 
Datos: 
Dimensión pared (planta baja): 3,27m (altura) 0,15m (espesor) 
pared = 32 Kg / cm2 
Superfície de apoyo: Ω = 30 x 15 = 450 cm2 
Tensión máxima sobre el muro: 450 x 32 = 14.400 Kg = 14,4 T 
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Carga que recibe:  
Peso forjado planta 2ª: 952 Kg/m2 x 3,85m x 4,61m x 0,5 = 8.448,29 Kg  
Peso Viga HEB 200: 61,3Kg/m x 4,55m x 1,35 x 0,5 = 188,27 Kg 
Peso Pilar fábrica de ladrillo: 601,43 Kg  
Peso forjado planta 1ª: 975 Kg/m2 x 3,85m x 0,70m = 2.627,63 Kg  
Peso pared de fábrica de ladrillo: 1.028 Kg/m x 0,30m = 308,4 Kg 
Peso forjado planta baja: 957 Kg/m2 x 3,85m x 0,70m = 2.579,12 Kg  
Carga total (mayorada) = 14.753,14 Kg 
 
Reacción al apoyo: 
R = 14.753,14 Kg = 14,8T > 14,4T 
14,8T > 14,4T → No Cumple !! 
 
En conclusión. Dado que la reacción que se transmite es mayor a la que puede soportar, la pared no 
soportará las solicitaciones. Es necesario reforzar la pared para asegurar su estabilidad mediante 
perfiles metálicos. Sin embargo se opta por la colocación de perfiles metálicos en todo su recorrido, 
desde la viga HEB 200 hasta la cimentación, calculados en el siguiente apartado. 
 
 
 
7.1.6 CÁLCULO DE PILARES 
Dado que la pared de carga central (en planta baja) recibe dos cargas puntuales procedentes de los 
pilares de la planta segunda (debidos al peso de la cubierta), y los cálculos demuestran que no puede 
soportar las solicitaciones, vamos a colocar dos perfiles metálicos para gravitar las cargas desde la viga 
HEB 200 hasta la cimentación. Teniendo en cuenta que las cargas que reciben los pilares son similares, 
tan sólo vamos a calcular las cargas del pilar 1, dado que es el más desfavorable. 
- PILAR 1: 
 
Carga que recibe:  
Peso forjado planta 2ª: 952 Kg/m2 x 3,85m x 4,61m x 0,5 = 8.448,29 Kg  
Peso Viga HEB 200: 61,3Kg/m x 4,55m x 1,35 x 0,5 = 188,27 Kg 
Peso propio Pilar: 13,40Kg/ m2 x 9,60m x 2 = 257,28 Kg (se prevee 2 upn 120) 
Carga total (mayorada) = 8.893,84 Kg 
 
Datos: 
h = 9,60m 
N = 8.893,84 Kg 
Compresión centrada 
 ß = 0,5 (Pilar empotrado en ambos extremos) 
 
Análisis de la longitud de pandeo lk  
lk = ß x l = 0.5 x 9,60 = 4,80m = 480 cm 
 
Cálculo de esbeltez mecánica λ  
Se recomienda que la esbeltez mecánica de las piezas no supere el valor 200 en los elementos 
principales. Para que esta sea menor de 200 deberemos buscar un perfil HEB con un radio de giro 
como mínimo el deducido a continuación: 
 
λ = lk / i  
 
i = 480 / 200 = 2,40 cm 
 
El perfil ideal es un HEB 100 de radio de giro iy = 2,53. Pero dado que existe una pared de fábrica de 
ladrillo en su lugar y teniendo en cuenta la dificultad que conlleva ejecutar el apeo necesario para 
substituir esta pared por el nuevo perfil vamos a utilizar otro tipo de perfil. Se propone la utilización de 2 
perfiles UPN 80, uno a cada lado de la pared. Los cuales entre los dos suman un radio de giro de iy = 
2,66, que lo convierte en una solución más rentable y estable.  
 
De tal forma, elegimos los 2 perfiles UPN 80 de radio de giro iy = 2,33, luego la esbeltez será: 
λ = 480 / 2,33 = 206 
 
Búsqueda en tabla normalizada del coeficiente de pandeo ω:  
Elegimos un acero A42, luego el coeficiente de pandeo será: 
ω = 6,91 
 
Cálculo a pandeo según el tipo de solicitación: 
La sección de los perfiles elegidos es A = 22 cm2, por tratarse de compresión centrada se comprueba: 
σ* = 
A
    *N ω×
 ≤ σu 
σ* = 2cm 22
  ,916  8.893,84Kg ×
= 2.793,47 Kg/cm2 > 2.600 Kg/cm2 → No Cumple !! 
Escogemos un perfil mayor que cumple, 2 UPN 100  
 
De tal forma, elegimos los 2 perfiles UPN 100 de radio de giro iy = 2,94, luego la esbeltez será: 
λ = 480 / 2,94 = 163,26 
 
Búsqueda en tabla normalizada del coeficiente de pandeo ω:  
Elegimos un acero A42, luego el coeficiente de pandeo será: 
ω = 4,61 
 
Cálculo a pandeo según el tipo de solicitación: 
La sección de los perfiles elegidos es A = 27 cm2, por tratarse de compresión centrada se comprueba: 
σ* = 
A
    *N ω×
 ≤ σu 
σ* = 2cm 27
  ,614  8.893,84Kg ×
= 1.518,54 Kg/cm2 < 2.600 Kg/cm2 → Cumple !! 
 
En conclusión, los perfiles resistirán las solicitaciones, soportando las cargas del forjado cubierta, de la 
viga HEB 200, y del propio peso del pilar metálico. El pilar 2 ha de resistir los mismos esfuerzos, así que 
utilizaremos los mismos perfiles. Se utilizaran dos UPN 100 de 9,60m de longitud para cada uno de los 
dos pilares en planta Baja. 
 
7.1.7 CÁLCULO ESCALERAS 
Se realizaran dos escaleras constituidas por perfiles de acero laminado A42b.  
Características Escalera 1 
• Ámbito: 0,90m 
• Dimensión descansillo: 1 x 2,10m2 
• Altura entre suelos: 3m 
• Contrahuella: 16,7 cm 
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• Número de contrahuellas: 16 
• Dimensión de la huella: 33,3 cm 
• Pendiente: 50% 
Para la determinación del peso de la chapa se ha multiplicado el volumen de un escalón por el peso 
específico del acero, por el número de escalones de cada zanca y se ha dividido entre la longitud de 
zanca. De forma parecida se ha hecho con el terrazo. 
 
Tipo de Carga Peso 
superficial 
Zona de 
influencia q φ q* 
Peso propio 
zanca IPE-200   22,4 kg/m 1,35 30,24 kg/m 
Peso 
escalones de 
chapa de 
acero 
52,72 kg/m2 0,45 m 23,74 kg/m 1,35 
32,05 kg/m 
 
Peso terrazo 
(16 losas) 62,56 kg/m
2
 0,45 m 28,15 kg/m 1,35 38,01 kg/m 
Peso 
barandilla   15 kg/m 1,35 19,95 kg/m 
Sobrecarga de 
uso 
300 kg/m2 0,45 m 135 kg/m 1,35 
182,25 kg/m  
 
TOTAL     302,50 kg/m 
Sólo calcularemos el segundo tramo que es el más desfavorable. 
 
Solicitaciones: 
Para dimensionar la viga debemos conocer las solicitaciones a las que estará sometida. Calculamos las 
reacciones 
R=Ra=Rb (es una viga con cargas simétricas): R = 
2
5m x Kg/m50,302
2
L  Q
=
×
 = 756,25 Kg 
Momento flector máximo (al centro de la luz): M = 
12
5m x Kg/m50,302
12
L  Q 22
=
×
= 630,21mKg 
 
Cálculo de la sección eficaz de la jácena con el Módulo Resistente W: 
Límite elástico acero: σa = 2600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm2  
 
W = 
 Kg/cm287,260.2
100m x mKg21,630M
=
aσ
 = 27,87 cm3 → 2 IPE 120 (Wx real tablas = 53x2 = 106 cm3) 
 
Comprobación a Resistencia 2 IPE 120: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
 
σT = W
M
 ≤ σd → σT = 
 cm 061
100m x mKg21,630
3  = 594,54 Kg/cm
2
 = 5,95 Kg/mm2 
 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será 
σadm = 260 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
594,54 < 1.575,76 → Cumple !! 
 
Comprobación de la flecha 2 IPE 120: 
Según NTE EAZ en su apartado de las Bases de Cálculo contempla que los valores de la flecha 
admisible son para nuestro caso: 
 
fmax = L / 400 = 500 / 400 = 1,25 cm = 12,50 mm 
fcálculo ≤ fmax 
 
fcálculo= 
cm 12
 5m x ,95kg/mm5
 
L  222
=
×
=×
h
σ
α = 12,39 mm.     12,39 mm < 12,5mm → Cumple !! 
 
 
En conclusión, el perfil resiste las solicitaciones. Se utilizarán 2 perfiles IPE 120 para las escaleras. 
 
 
 
7.1.8 CÁLCULO VIGAS CARGADERAS HUECO ESCALERA-ASCENSOR 
Con el objetivo de realizar el hueco del ascensor y la escalera en planta primera, se colocarán 3 perfiles 
metálicos soldados entre ellos y anclados a las paredes de carga. Se ubicarán justo debajo del forjado 
de planta primera, de manera que las viguetas de hormigón y los perfiles de la escalera descansaran 
sobre éstas (VF2X1, VF2Y1 y VF2Y2). A continuación se recogen los cálculos necesarios para 
dimensionar estos perfiles metálicos.  
FORJADO P1 
1- VIGA VF2X1 
Datos: 
Ubicación: Forjado planta 1ª 
Longitud viga: 4,97m.  
Longitud en vuelo: 2,53m 
Suponemos Altura Perfil: 2,53/20 = 0,13 
Buscamos Perfil a partir de altura: IPE 140 
 
Carga que recibe:  
Recibe el peso del forjado de la Planta 1ª y su  
propio peso 
 
 
Peso propio: 12,9 Kg/m x 1,35 = 17,42 Kg/m 
Peso forjado: (975kg/m2 x 3,13m) / 2= 1.525,88kg/m 
Carga total: 1.543,30 kg/m 
 
Solicitaciones: 
Para comprobar la viga existente y reforzarla en caso 
de ser necesario debemos conocer las solicitaciones 
a las que estará sometida. Calculamos las 
reacciones 
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R=Ra=Rb (es una viga con cargas simétricas): R = 
2
L *Q ×
 = 
2
2,53m  /m1.543,30Kg ×
= 1.952,27 Kg 
Momento flector máximo (al centro de la luz): M = 
8
L   *Q 2×
= 
8
2,53m  /m1.543,30Kg 2×
= 1.234,81 mKg 
Cálculo de la sección eficaz de la jácena con el Módulo Resistente W: 
Límite elástico acero: σa = 2600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm2  
W = 
 Kg/cm2 2.260,87
 cm 100 x mKg81,234.1MD
=
aσ
= 54,62 cm3 → IPE 140 (Wx real tablas = 77,3 cm3) 
Comprobación a Resistencia IPE 140: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
σT = W
MD
≤ σd → σT = 330,77
cm 100 x .543,30mKg1
cm
 = 1.996,51 Kg/cm2 = 19,97Kg/mm2 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será    σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
1.996,51 > 1.575,76 → No Cumple !! 
Escogemos un perfil mayor que cumple, IPE 180 (Wx real tablas = 146 cm3) 
Comprobación a Resistencia IPE 140: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
σT = W
MF
≤ σd → σT = 3146
cm 100 x .543,30mKg1
cm
 = 1.057,05 Kg/cm2 = 10,57 Kg/mm2 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será    σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
1.057,05 < 1.575,76 → Cumple !! 
Comprobación de la flecha IPE 180: 
Según el apartado 3.4.4.2 de la NBE EA-95, al tratarse de viguetas de forjado de menos de cinco 
metros de luz y que soportan muros de fábrica se considera una flecha máxima L/500.  
 
fmax = L / 500 = 253 / 500 = 0,506 cm = 5,06 mm 
fcálculo ≤ fmax 
fcálculo= 18
 2,53m2 x kg/mm257,101L  
2
×=
×
×
h
σ
α = 3,76 mm. 3,76mm > 5,06mm → Cumple !! 
Comprobación a corte IPE 180: 
Veamos ahora si este perfil se romperá, o sufrirá deformaciones permanentes, por efecto del corte. Para 
simplificar el cálculo verificamos la tensión de corte sobre la sección del alma solamente, conociendo 
que las alas colaboran, pero que esa reserva será considerada un margen de seguridad adicional. Al 
valor final lo compararemos con el admisible a corte del material, que será el 70% de la admisible a 
flexión.  
 
Tadm = 0,7 x σ adm = 0,7 x 1.575,76 Kg/cm2 = 1.103 Kg/cm2 
 
Buscamos en la tabla las medidas del alma. Ancho = 0,53 cm; la altura es de 18 cm. 
Entonces, la tensión de corte σ = 
1853,0
 kg 1.952Q
×
=
× db
 204,61 Kg/cm2 < 1.103 Kg/cm2 → Cumple !! 
 
En conclusión, el perfil resiste las solicitaciones. Se utilizará un perfil IPE 180 de 4,80m de longitud 
como Viga VF2X1 en el forjado de planta 1ª. 
 
 
2- VIGA VF2Y1 
 
Datos: 
Ubicación: Forjado planta 1ª 
Longitud viga: 4,14m 
Suponemos Altura Perfil: 4,14/20 = 0,207 
Buscamos Perfil a partir de altura: IPE 20 
 
Carga que recibe:  
Recibe el peso del forjado de la planta 1ª, el peso 
 propio de la viga VF2X1 y su propio peso 
 
Peso propio: 22,4 Kg/m x 1,35 = 30,24 Kg/m 
 
Carga puntual forjado: 975Kg/m2 x 3,13m x 0,70m x 0,5 x 0,5 = 534,06Kg 
Carga puntual VF2X1: 21,9kg/m x 0,60m x 0,5 = 6,57Kg 
Total carga puntual: 540,63kg 
 
 
Solicitaciones: 
Para el cálculo de reacciones se aplican las conocidas ecuaciones de equilibrio ∑M = 0 
 
∑MB = 0 = - RA x 4,14m + 540,63kg x 3,18m + 30,24kg/m x 4,14m x 2,07m = 0 → RA = 477,86 Kg 
∑Fy = 0 = RB + 477,86kg – 540,63kg –30,24kg/m x 4,14m = 0   → RB = 187,96 Kg 
 
 
Momento flector máximo:  
Carga repartida:   Mq = Maq = Mbq = 
12
L   *Q 2×
= 
12
4,14m  30,24Kg/m 2×
= 43,19 mKg 
Reforma de dos viviendas unifamiliares en una adaptada a disminuidos físicos 
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Carga concentrada: Map= 2
2
L
b a   *P ××
= 2
2
4,14
3,18 0,96   540,63 ××
= 306,21mKg 
 
   Mbp= 2
2
L
a b   *P ××
= 2
2
4,14
0,96 3,18   540,63 ××
= 92,44mKg 
Maq + Map = 349,4 mKg 
Mbq + Mbp = 135,63 mKg 
 
 
Cálculo de la sección eficaz de la jácena con el Módulo Resistente W: 
 
Límite elástico acero: σa = 2600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm2  
 
W = 
 Kg/cm2 2.260,87
 cm 100 x mKg4,349M
=
aσ
= 15,45 cm3   → IPE 140 (Wx real tablas = 77,3cm3) 
 
Comprobación a Resistencia IPE 140: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
σT = W
MD
≤ σd → σT = 33,77
cm 100 x 49,4mKg3
cm
 = 452 Kg/cm2 = 4,52 Kg/mm2 
 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será 
σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
 
452 < 1.575,76 → Cumple !! 
 
Comprobación de la flecha IPE 140: 
 
fmax = L / 500 = 414 / 500 = 0,828 cm = 8,3 mm 
fcálculo ≤ fmax 
 
fcálculo= 14
4,14m x 4,52kg/mm1L  
 222
×=
×
×
h
σ
α = 5,53 mm. 5,53mm < 8,3mm → Cumple !! 
 
Comprobación a corte IPE 140: 
Veamos ahora si este perfil se romperá, o sufrirá deformaciones permanentes, por efecto del corte. Para 
simplificar el cálculo verificamos la tensión de corte sobre la sección del alma solamente, conociendo 
que las alas colaboran, pero que esa reserva será considerada un margen de seguridad adicional. Al 
valor final lo compararemos con el admisible a corte del material, que será el 70% de la admisible a 
flexión.  
 
Tadm = 0,7 x σ adm = 0,7 x 1.575,76 Kg/cm2 = 1.103 Kg/cm2 
 
Buscamos en la tabla las medidas del alma. Ancho = 0,47 cm; la altura es de 14 cm. 
 
Entonces, la tensión de corte σ = 
1447,0
 kg 540,63Q
×
=
× db
 = 82,16 Kg/cm2 < 1.103 Kg/cm2 → Cumple !! 
 
En conclusión, el perfil resiste las solicitaciones. Se utilizará un perfil IPE 140 de 4,14m de longitud 
como Viga VF2Y1 en el forjado de planta 1ª. 
 
3- VIGA VF2Y2 
 
Datos: 
Ubicación: Forjado planta 1ª 
Longitud viga: 4,14m 
Suponemos Altura Perfil: 4,14/20 = 0,207 
Buscamos Perfil a partir de altura: IPE 220 
 
Carga que recibe:  
Recibe el peso de la viga VF2X1,  
El de la escalera a planta 2ª y su propio peso. 
 
Peso propio: 26,20 Kg/m x 1,35 = 35,37 Kg/m 
Carga puntual VF2X1: 1.952,27kg 
Carga puntual Escalera 2: 302.50kg x 5m x 0,5 = 756,25kg 
 
Solicitaciones: 
 
Para el cálculo de reacciones se aplican las conocidas ecuaciones de  
equilibrio ∑M = 0 
 
∑MB = 0 = - RA x 4,14m + 756,25kg x 3,69m + 1.952,27kg x 3,18m + 35,37kg/m x 4,14m x 2,07m =  0 
→ RA = 2.246,83Kg 
 
∑Fy = 0 = RB + 2.246,83 – 756,25 - 1.952,27kg – 35,37kg/m x 4,14m = 0 → RB = 608,12Kg 
 
Momento flector máximo:  
Carga repartida:   Mq = Maq = Mbq = 
12
L   *Q 2×
= 
12
4,14m  35,37Kg/m 2×
= 50,52 mKg 
Carga concentrada: Mp= 2
2
L
b a   *P ××
= 2
2
2
2
4,14
3,18 0,96  27,9521.
4,14
3,69 0,45   756,25 ××
+
××
= 1.376,12mKg 
    
Momento flector máximo: M = Mq + Mp = 1.426,64 mKg 
 
 
Cálculo de la sección eficaz de la jácena con el Módulo Resistente W: 
 
Límite elástico acero: σa = 2600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm2  
 
 
W = 
 Kg/cm2 2.260,87
 cm 100 x .426,64mKg1MD
=
aσ
= 63,10 cm3   → IPE 140 (Wx real tablas = 77,3 cm3) 
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Comprobación a Resistencia IPE 140: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
σT = W
MD
≤ σd → σT = 33,77
cm 100 x .426,64mKg1
cm
 = 1.845,59 Kg/cm2 = 18,46 Kg/mm2 
 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será 
σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
 
1.845,59 > 1.575,76 → No Cumple !! 
 
Escogemos un perfil mayor que cumple, IPE 200 (Wx real tablas = 194 cm3) 
 
Comprobación a Resistencia IPE 200: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
σT = W
MD
≤ σd → σT = 3194
cm 100 x .426,64mKg1
cm
 = 735,38 Kg/cm2 = 7,35 Kg/mm2 
 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será 
σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
 
735,38 < 1.575,76 → Cumple !! 
 
Comprobación de la flecha IPE 200: 
 
fmax = L / 500 = 414 / 500 = 0,828 cm = 8,3 mm 
fcálculo ≤ fmax 
 
fcálculo= 20
4,14m x ,35kg/mm71L  
 222
×=
×
×
h
σ
α = 6,30 mm. 6,30mm < 8,3mm → Cumple !! 
 
 
Comprobación a corte: 
Veamos ahora si este perfil se romperá, o sufrirá deformaciones permanentes, por efecto del corte. Para 
simplificar el cálculo verificamos la tensión de corte sobre la sección del alma solamente, conociendo 
que las alas colaboran, pero que esa reserva será considerada un margen de seguridad adicional. Al 
valor final lo compararemos con el admisible a corte del material, que será el 70% de la admisible a 
flexión.  
 
Tadm = 0,7 x σ adm = 0,7 x 1.575,76 Kg/cm2 = 1.103 Kg/cm2 
 
Buscamos en la tabla las medidas del alma. Ancho = 0,56 cm; la altura es de 20 cm. 
 
Entonces, la tensión de corte σ = 
2056,0
 kg 2.289,42Q
×
=
× db
 204,41 Kg/cm2 < 1.103 Kg/cm2 → Cumple !! 
  
En conclusión, el perfil resiste las solicitaciones. Se utilizará un perfil IPE 200 de 4,14m de longitud 
como Viga VF2Y2 en el forjado de planta 1ª.  
 
 
 
7.1.9 COMPROBACIÓN CIMENTACIÓN 
 
Utilizaremos los datos de los tramos más desfavorables para calcular si la cimentación existente 
soportará las nuevas cargas.  
 
• Se comprobarán los cimientos de las paredes de fábrica de ladrillo macizo en el punto donde la 
pared de carga recibe además de las cargas del resto de puntos, la reacción de la viga VF2Y1.  
• Se comprobarán los cimientos de los pilares en el caso más desfavorable, pilar 1.  
 
Las cimentaciones de todos los elementos estructurales se dimensionaran en caso que las tensiones 
transmitidas al terreno sean superiores a la admisible. Se ha considerado para el cálculo una tensión 
admisible de 2 Kg/cm2, según el terreno disponible. 
 
1- CIMENTACIÓN PARED DE CARGA: 
 
Resumen Descenso de Cargas: 
Recibe el peso del forjado planta 1ª, forjado planta baja, la reacción de la viga VF2Y2 y el peso de la 
pared de carga. 
 
Peso forjado planta 1ª: 975 Kg/m2 x 3,85m = 3.753,75 Kg/m 
Peso forjado planta baja: 957 Kg/m2 x 3,85m = 3.684,45 Kg/m 
Peso pared fábrica de ladrillo planta 1ª: 1.027,89 Kg/m 
Peso pared fábrica de ladrillo planta baja: 1.191,92 Kg/m 
Reacción viga VF2Y1: 613,03 Kg 
Carga total que recibe = 10.271,04 Kg/m 
 
 
Comprobación de cimientos 
 
Si consideramos una tensión admisible del terreno de 2 Kg/cm2 y tenemos una superficie (S) 
aproximada de contacto de: 
S = 100cm x 60cm = 6.000 cm2 
Comprobamos que:  
Q/S ≤ σ adm 
10.271,04 / 6000 = 1,71 → 1,71 Kg/cm2 < 2 Kg/cm2 → Cumple !! 
No es necesario ampliar la cimentación de la pared de carga. 
 
 
2- CIMENTACIÓN PILAR: 
 
Resumen Descenso de Cargas: 
Reforma de dos viviendas unifamiliares en una adaptada a disminuidos físicos 
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Consideramos la carga puntual de la cubierta y el peso propio del pilar, pero además la carga repartida 
de los forjados de planta 1ª y planta baja y de las paredes de carga, ya que descansan en la misma 
cimentación. 
 
Peso forjado planta 2ª: 952 Kg/m2 x 3,85m x (4,61m / 2) = 8.448,29 Kg 
Peso forjado planta 1ª: 975 Kg/m2 x 3,85m = 3.753,75 Kg/m 
Peso forjado planta baja: 957 Kg/m2 x 3,85m = 3.684,45 Kg/m 
 
Peso pared fábrica de ladrillo planta 1ª: 1.027,89 Kg/m  
Peso pared fábrica de ladrillo planta baja: 1.191,92 Kg/m  
 
Peso pilar metálico: 10,60kg/m x 2 UPN 100 x 9,60m = 203,52kg 
 
Carga total que llega al terreno: 
Carga total puntual = 8.448,29 + 203,52 = 8.651,81 Kg 
Carga total lineal = 3.753,75 + 3.684,45 + 1.027,89 + 1.191,92 = 9.658,01Kg/m x 1m = 9.658,01 Kg 
Q = 8.651,81 + 9.658,01 = 18.309,82 Kg/m 
 
Comprobación de cimientos 
Si consideramos una tensión admisible del terreno de 2 Kg/cm2 y tenemos una superficie (S) 
aproximada de contacto de: 
 
S = 100cm x 60cm = 6.000 cm2 
 
Comprobamos que:  
Q/S ≤ σ adm 
18.309,82 / 6000 = 3,05 → 3,05 Kg/cm2 > 2 Kg/cm2 → No Cumple !! 
 
Es necesario ampliar la cimentación de los pilares. 
 
S necesaria = 18.309,82 / 2 = 9.154,91 
S necesaria = 100cm x 100cm 
18.309,82 / 10000 = 1,83 → 1,83 Kg/cm2 < 2 Kg/cm2 → Cumple !! 
 
Armado de las zapatas: 
 
                Md                 18,31x107 Nmm  
Az = 0,8 x h x fyd = 0,8 x 600 x (500/1,15) = 877,35 mm2/m = 8,77 cm2/m 
 
Este valor es más pequeño que el armado mínimo, así que colocaremos el mínimo. 
 
Amin = 0,9/1000 x Ac = 0,9/1000 x 10000cm2 = 9 cm2 
 
Se colocará un diámetro del 10 cada 25 cm. 
 
El pie de las armaduras para un diámetro del 10 ha de ser, de altura 5Ø y radio 3,5Ø 
 
Numéricamente: Parte vertical = 1cm x 5 = 5 cm 
Radio de corvatura = 1cm x 3,5 = 3,5cm. 
 
 
 
7.1.10 CÁLCULO DINTEL 
Datos: 
Los dinteles que se prevén colocar recibirán distintos tipos de cargas según la anchura total de la 
obertura, la ubicación y el tipo. Por este motivo vamos a diferenciarlos en seis grupos para realizar los 
cálculos. De cada grupo escogeremos el más desfavorable para calcular los esfuerzos que soportarán y 
el tipo de dintel que se colocará. 
 
Grupo 1: Oberturas de 0,90m para puertas en planta baja. 
Grupo 2: Oberturas de 0,90m para puertas en planta 1ª. 
Grupo 3: Oberturas de 1,50m para ventanas. 
Grupo 4: Obertura de 2,52m para puerta de Garaje. 
 
Se realizará un dado de hormigón bajo los extremos de los dinteles para el reparto homogéneo de las 
cargas. 
 
1- CÁLCULO GRUPO 1: 
 
Dintel más desfavorable: Obertura de 0,90m en planta baja.  
Longitud dintel: 0,30 + 0,90 + 0,30 = 1,50 m 
 
Carga que recibe:  
Peso forjado planta 1ª: 975Kg/m2 x 3,85m = 3.753,75 Kg/m 
Peso forjado planta baja: 957 Kg/m2 x 3,85m = 3.684,45 Kg/m 
Peso pared fábrica de ladrillo planta 1ª: 1.027,89 Kg/m 
Peso parte pared fábrica de ladrillo planta baja: 291,60 Kg/m (1800 Kg/m3 x 0,80m x 0,15m x 1,35) 
 
Carga total que recibe = 8.757,69 Kg/m 
 
Solicitaciones: 
Para dimensionar la viga debemos conocer las solicitaciones a las que estará sometida. Calculamos las 
reacciones 
 
R=Ra=Rb (es una viga con cargas simétricas): R = 
2
L *Q ×
 = 
2
1,20m  Kg/m 8.757,69 ×
= 5.254,61 Kg 
Momento flector máximo (al centro de la luz): M = 
12
L   *Q 2×
= 
12
1,2m  Kg/m 8.757,69 2×
= 1.050,92 mKg 
 
Cálculo de la sección eficaz del dintel con el Módulo Resistente W: 
Límite elástico acero: σa = 2600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm2  
 
W = 
 Kg/cm2 2.260,87
 cm 100 x mKg92,050.1M
=
aσ
= 46,48 cm3   → 2 IPE 100 (Wx real tablas = 34,2 x 2 = 68,4 cm3) 
 
Comprobación a Resistencia 2 IPE 100: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
σT = W
M
≤ σd → σT = 34,68
cm 100 x .050,92mKg1
cm
 = 1.536,43 Kg/cm2 = 15,36 Kg/mm2 
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Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será 
σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
 
1.536,43 < 1.575,76 → Cumple !! 
 
Comprobación de la flecha 2 IPE 100: 
Según NTE EAZ en su apartado de las Bases de Cálculo contempla que los valores de la flecha 
admisible son para nuestro caso: 
 
fmax = L / 400 = 120 / 400 = 0,3 cm = 3 mm 
 
fcálculo ≤ fmax 
 
fcálculo= 10
1,20m x kg/mm36,511L  
 222
×=
×
×
h
σ
α = 2,21 mm. 2,21mm < 3mm → Cumple !! 
 
 
Comprobación a corte 2 IPE 100: 
Veamos ahora si este perfil se romperá, o sufrirá deformaciones permanentes, por efecto del corte. Para 
simplificar el cálculo verificamos la tensión de corte sobre la sección del alma solamente, conociendo 
que las alas colaboran, pero que esa reserva será considerada un margen de seguridad adicional. Al 
valor final lo compararemos con el admisible a corte del material, que será el 70% de la admisible a 
flexión.  
 
Tadm = 0,7 x σ adm = 0,7 x 1.575,76 Kg/cm2 = 1.103 Kg/cm2 
 
Buscamos en la tabla las medidas del alma. Ancho = 0,41x2 = 0,82 cm; la altura es de 10 cm. 
 
Entonces, la tensión de corte σ = 
1082,0
 kg 5.254,61Q
×
=
× db
 = 640,81 Kg/cm2 < 1.103 Kg/cm2 → Cumple !! 
 
En conclusión, los perfiles resisten las solicitaciones. Se utilizarán 2 perfiles IPE 100 de 1,50m de 
longitud como dinteles para las oberturas del grupo 1. 
 
 
2- CÁLCULO GRUPO 2: 
 
Dintel más desfavorable: Obertura de 0,90m en planta primera.  
Longitud dintel: 0,30 + 0,90 + 0,30 = 1,50 m 
 
Carga que recibe:  
Peso forjado planta 1ª: 975Kg/m2 x 3,85m = 3.753,75 Kg/m 
Peso parte pared fábrica de ladrillo planta primera: 204,12 Kg/m (1800 Kg/m3 x 0,56m x 0,15m x 1,35) 
 
Carga total que recibe = 3.957,87 Kg/m 
 
Solicitaciones: 
Para dimensionar la viga debemos conocer las solicitaciones a las que estará sometida. Calculamos las 
reacciones 
 
R=Ra=Rb (es una viga con cargas simétricas): R = 
2
L *Q ×
 = 
2
1,20m  Kg/m 3.957,87 ×
= 2.374,72 Kg 
Momento flector máximo (al centro de la luz): M = 
12
L   *Q 2×
= 
12
1,2m  /m3.957,87Kg 2×
= 474,94 mKg 
 
 
Cálculo de la sección eficaz del dintel con el Módulo Resistente W: 
Límite elástico acero: σa = 2600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm2  
 
W = 
 Kg/cm2 2.260,87
 cm 100 x 74,942mKg4M
=
aσ
= 21 cm3   → 2 IPE 80 (Wx real tablas = 20 x 2 = 40 cm3) 
 
 
Comprobación a Resistencia 2 IPE 80: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
σT = W
M
≤ σd → σT = 340
cm 100 x 474,94mKg
cm
 = 1.187,35 Kg/cm2 = 11,87 Kg/mm2 
 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será 
σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
 
1.187,35 < 1.575,76 → Cumple !! 
 
 
Comprobación de la flecha 2 IPE 80: 
Según NTE EAZ en su apartado de las Bases de Cálculo contempla que los valores de la flecha 
admisible son para nuestro caso: 
 
fmax = L / 400 = 120 / 400 = 0,3 cm = 3 mm 
 
fcálculo ≤ fmax 
 
fcálculo= 8
1,20m x 1,87kg/mm11L  
 222
×=
×
×
h
σ
α = 2,14 mm. 2,14mm < 3mm → Cumple !! 
 
 
Comprobación a corte 2 IPE 80: 
Veamos ahora si este perfil se romperá, o sufrirá deformaciones permanentes, por efecto del corte. Para 
simplificar el cálculo verificamos la tensión de corte sobre la sección del alma solamente, conociendo 
que las alas colaboran, pero que esa reserva será considerada un margen de seguridad adicional. Al 
valor final lo compararemos con el admisible a corte del material, que será el 70% de la admisible a 
flexión.  
 
Tadm = 0,7 x σ adm = 0,7 x 1.575,76 Kg/cm2 = 1.103 Kg/cm2 
 
Buscamos en la tabla las medidas del alma. Ancho = 0,38x2 = 0,76 cm; la altura es de 8 cm. 
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Entonces, la tensión de corte σ = 
876.0
 kg 2.374,72Q
×
=
× db
 = 390,586 Kg/cm2 < 1.103 Kg/cm2 → Cumple !! 
 
 
En conclusión, los perfiles resisten las solicitaciones. Se utilizarán 2 perfiles IPE 80 de 1,50m de 
longitud como dinteles para las oberturas del grupo 2. 
 
 
3- CÁLCULO GRUPO 3: 
 
Dintel más desfavorable: Oberturas de 1,50m para ventanas en planta baja. 
Longitud dintel: 0,30 + 1,50 + 0,30 = 2,10 m 
 
Carga que recibe:  
Peso pared fábrica de ladrillo planta 1ª: 1.027,89 Kg/m 
Peso parte pared fábrica de ladrillo planta baja: 291,60 Kg/m (1800 Kg/m3 x 0,80m x 0,15m x 1,35) 
Peso forjado planta 1ª: 975Kg/m2 x 0,35m = 341,25 Kg/m 
Peso forjado planta baja: 957Kg/m2 x 0,35m = 334,95 Kg/m 
 
Carga total que recibe = 1.995,69 Kg/m 
 
Solicitaciones: 
Para dimensionar la viga debemos conocer las solicitaciones a las que estará sometida. Calculamos las 
reacciones 
R=Ra=Rb (es una viga con cargas simétricas): R = 
2
L *Q ×
 = 
2
m80,1 Kg/m 1.995,69 ×
= 1.796,12 Kg 
Momento flector máximo (al centro de la luz): M = 
12
L   *Q 2×
= 
12
1,8m  /m1.995,69Kg 2×
= 538,84 mKg 
 
Cálculo de la sección eficaz del dintel con el Módulo Resistente W: 
Límite elástico acero: σa = 2600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm2  
 
W = 
 Kg/cm2 2.260,87
 cm 100 x 38,84mKg5M
=
aσ
= 23,83 cm3   → 2 IPE 100 (Wx real tablas = 34,2 x 2 = 68,4 cm3) 
 
Comprobación a Resistencia 2 IPE 100: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
 
σT = W
M
≤ σd → σT = 34,68
cm 100 x 538,84mKg
cm
 = 787,78 Kg/cm2 = 7,88 Kg/mm2 
 
 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será 
σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
 
787,78< 1.575,76 → Cumple !! 
 
Comprobación de la flecha 2 IPE 100: 
Según NTE EAZ en su apartado de las Bases de Cálculo contempla que los valores de la flecha 
admisible son para nuestro caso: 
 
fmax = L / 400 = 180 / 400 = 0,45 cm = 4,5 mm 
 
fcálculo ≤ fmax 
 
fcálculo= 10
1,80m x ,88kg/mm71L  
 222
×=
×
×
h
σ
α = 2,55 mm. 2,55mm < 4,53mm → Cumple !! 
 
 
Comprobación a corte 2 IPE 100: 
Veamos ahora si este perfil se romperá, o sufrirá deformaciones permanentes, por efecto del corte. Para 
simplificar el cálculo verificamos la tensión de corte sobre la sección del alma solamente, conociendo 
que las alas colaboran, pero que esa reserva será considerada un margen de seguridad adicional. Al 
valor final lo compararemos con el admisible a corte del material, que será el 70% de la admisible a 
flexión.  
 
Tadm = 0,7 x σ adm = 0,7 x 1.575,76 Kg/cm2 = 1.103 Kg/cm2 
 
Buscamos en la tabla las medidas del alma. Ancho = 0,41x2 = 0,82 cm; la altura es de 10 cm. 
 
Entonces, la tensión de corte σ = 
1082.0
 kg 1.995,69Q
×
=
× db
 = 243,38 Kg/cm2 < 1.103 Kg/cm2 → Cumple !! 
 
En conclusión, los perfiles resisten las solicitaciones. Se utilizarán 2 perfiles IPE 100 de 2,10m de 
longitud como dinteles para las oberturas del grupo 3. 
4- CÁLCULO GRUPO 4: 
 
Dintel más desfavorable: Obertura de 2,52m para puerta de Garaje. 
Longitud dintel: 0,30 + 2,52+ 0,30 = 3,12 m 
 
Carga que recibe:  
Peso pared fábrica de ladrillo planta 1ª: 1.027,89 Kg/m 
Peso parte pared fábrica de ladrillo planta baja: 291,60 Kg/m (1800 Kg/m3 x 0,80m x 0,15m x 1,35) 
Peso forjado planta 1ª: 975Kg/m2 x 0,35m = 341,25 Kg/m 
Peso forjado planta baja: 957Kg/m2 x 0,35m = 334,95 Kg/m 
 
Carga total que recibe = 1.995,69 Kg/m 
 
Solicitaciones: 
Para dimensionar la viga debemos conocer las solicitaciones a las que estará sometida. Calculamos las 
reacciones 
 
R=Ra=Rb (viga con cargas simétricas): R = 
2
L *Q ×
 = 
2
m82,2 /m1.995,69Kg ×
= 2.813,92 Kg 
Momento flector máximo (al centro de la luz): M = 
12
L   *Q 2×
= 
12
2,82m  /m1.995,69Kg 2×
= 1.322,54 mKg 
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Cálculo de la sección eficaz del dintel con el Módulo Resistente W: 
Límite elástico acero: σa = 2600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm2  
 
W = 
 Kg/cm2 2.260,87
 cm 100 x .322,54mKg1M
=
aσ
= 58,50 cm3   → 2 UPN 120 (Wx real tablas = 60,7 x 2 = 121,4 cm3) 
 
 
Comprobación a Resistencia 2 UPN 120: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
σT = W
M
≤ σd → σT = 34,121
cm 100 x g1.322,54mK
cm
 = 1.089,41 Kg/cm2 = 10,89Kg/mm2 
 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será 
σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
 
1.089,41 < 1.575,76 → Cumple !! 
 
 
Comprobación de la flecha 2 UPN 120: 
Según NTE EAZ en su apartado de las Bases de Cálculo contempla que los valores de la flecha 
admisible son para nuestro caso: 
 
fmax = L / 400 = 282 / 400 = 0,705 cm = 7,05 mm 
fcálculo ≤ fmax 
 
fcálculo= 12
1,80m x 0,89kg/mm11L  
 222
×=
×
×
h
σ
α = 2,94 mm. 2,94mm < 7,05mm → Cumple !! 
 
 
Comprobación a corte 2 UPN 120: 
Veamos ahora si este perfil se romperá, o sufrirá deformaciones permanentes, por efecto del corte. Para 
simplificar el cálculo verificamos la tensión de corte sobre la sección del alma solamente, conociendo 
que las alas colaboran, pero que esa reserva será considerada un margen de seguridad adicional. Al 
valor final lo compararemos con el admisible a corte del material, que será el 70% de la admisible a 
flexión.  
 
Tadm = 0,7 x σ adm = 0,7 x 1.575,76 Kg/cm2 = 1.103 Kg/cm2 
 
Buscamos en la tabla las medidas del alma. Ancho = 0,7x2 = 1,4 cm; la altura es de 12 cm. 
 
Entonces, la tensión de corte σ = 
124,1
 kg 2.813,92Q
×
=
× db
 = 167,50 Kg/cm2 < 1.103 Kg/cm2 → Cumple !! 
 
 
En conclusión, los perfiles resisten las solicitaciones. Se utilizarán 2 perfiles UPN 120 de 3,12m de 
longitud como dinteles para las oberturas del grupo 4. 
 
7.1.11 CÁLCULO APEOS 
 
La reforma afecta de forma puntual a la estructura del edificio. Además de una redistribución interna de 
las plantas, se producirán algunas intervenciones estructurales que ya hemos visto, como pueden ser: 
 
• Ejecución de 2 apeos en planta baja en el muro de carga central para anular los esfuerzos que 
se transmiten a la cimentación de los pilares y poder ampliarla.  
• Ejecución de 2 apeos en planta primera en el muro de carga central que actualmente divide la 
superficie de cada planta, para modificar los huecos de las puertas. En planta baja, 
aprovecharemos los apeos realizados para modificar los huecos de las puertas. No hay que 
menospreciar la importancia que tienen, debido que se trata de oberturas que coinciden con 
puertas actuales, llegando a oberturas de 2,46m de ancho. Además, tratándose de un muro de 
carga, tomaremos la precaución extra de realizar un apeo a continuación de otro y no a la vez. 
• Ejecución de 1 apeo en la fachada en Planta Baja. Derribaremos la parte de planta baja de 
fachada y volveremos a ejecutarla. Garantizando que la nueva distribución propuesta cumple 
con los requisitos de iluminación natural y ventilación, y que la puerta del garaje cumple con 
dimensiones mínimas.  
 
 
El método a seguir para la realización de los apeos será el siguiente:  
 
• Practicar taladros en el muro a ras del techo, cada 40cm. 
• Colocar pasadores (perfiles grey), perpendiculares al muro de 3,80m de longitud. 
• Colocación de puntales en los distintos perfiles, previa colocación de tablones de madera para el 
reparto de las cargas en toda la superficie. 
• Seguidamente, puede realizarse el hueco, considerando que sus dimensiones deben ser 
superiores a las del hueco definitivo, para posteriormente colocar el dintel. 
 
Se ha tenido en cuenta la sincronización de las oberturas de planta baja y planta primera, de este modo 
los huecos de planta baja no coinciden con las zonas de descarga de las plantas superiores. 
 
En este apartado calcularemos los diferentes perfiles que se utilizaran como anillas para realizar los 
apeos.  
 
Datos: 
 
Los perfiles recibirán distintos tipos de cargas según la anchura total de la obertura, la ubicación y el 
tipo. Por este motivo calcularemos el apeo más desfavorable para el cálculo de las asnillas.  
Datos Apeo más desfavorable: 
Apeo en planta baja para la ampliación de la cimentación del pilar 2. Dado que coincide con el hueco de 
una puerta, deberemos abarcar mayor distancia para salvar el dintel existente.   
 
Distancia a salvar: 2,46m 
Número y longitud de anillas necesarias: 2,46/0.40 = 6,15 → 7 de 3,80m 
 
ASNILLAS: 
 
Carga que reciben:  
 
Peso forjado planta 1ª: 975 Kg/m2 x 3,85m 3.753,75 Kg/m 
Peso forjado planta baja: 957 Kg/m2 x 3,85m = 3.684,45 Kg/m 
Peso pared fábrica de ladrillo planta 1ª: 1.027,89 Kg/m 
Carga total que recibe = 8.466,09 Kg/m 
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Se colocarán asnillas cada 40 cm. 
Carga total que recibe cada asnilla = 8.466,09 Kg/m x 0,30m = 2.539,83kg 
Colocaremos puntales a 2m del centro del muro 
 
Solicitaciones: 
Para comprobar la viga existente y reforzarla en caso de ser necesario debemos conocer las 
solicitaciones a las que estará sometida. Calculamos las reacciones 
 
Reacción de los puntales 
R=Ra=Rb (es una asnilla con cargas simétricas): R = 
2
*P
 = 
2
 Kg 3.386,44
= 1.693,22 Kg 
Momento del puntal (al centro de la luz): M = 
2L2
 )(*P
×
+××× bLba
= 28,39,1
 1,9)(3,89,19,1 Kg 2.539,83
×
+×××
= 
1.904,87 mKg 
 
 
Cálculo de la sección eficaz de la asnilla con el Módulo Resistente W: 
Límite elástico acero: σa = 2600 / 1,15 = 2.260,87 Kg/cm2  
 
W = 
 Kg/cm2 2.260,87
 cm 100 x mKg87,904.1M
=
aσ
= 84,25 cm3   → 1 HEB 140 (Wx real tablas = 216 cm3) 
 
 
Comprobación a Resistencia HEB 140: 
Para calcular la tensión de trabajo en la fibra más solicitada, utilizamos la expresión σ = M / W 
expresado ambos valores en unidades coherentes.  
 
σT = W
M
≤ σd → σT = 3216
cm 100 x g1.904,87mK
cm
 = 881,88 Kg/cm2 = 8,82Kg/mm2 
 
 
Comparamos el resultado con la tensión admisible del material. La tensión admisible será siempre la 
tensión de fluencia dividida por un coeficiente de seguridad, que para la flexión es 1.65 en este tipo de 
perfiles. Para este tipo de acero la tensión de fluencia es de 2.600 Kg/cm2, por lo cual la tensión 
admisible será 
σadm = 2600 / 1.65 = 1.575,76 Kg/cm2 
 
881,88 < 1.575,76 → Cumple !! 
 
Comprobación de la flecha HEB 140: 
Según NTE EAZ en su apartado de las Bases de Cálculo contempla que los valores de la flecha 
admisible son para nuestro caso: 
 
fmax = L / 500 = 400 / 500 = 0,8 cm = 8 mm 
 
fcálculo ≤ fmax 
 
fcálculo= 14
3,9m x ,82kg/mm88,0L  
 222
×=
×
×
h
σ
α = 7,67 mm. 7,67mm < 7,05mm → Cumple !! 
 
 
Comprobación a corte HEB 140: 
Veamos ahora si este perfil se romperá, o sufrirá deformaciones permanentes, por efecto del corte. Para 
simplificar el cálculo verificamos la tensión de corte sobre la sección del alma solamente, conociendo 
que las alas colaboran, pero que esa reserva será considerada un margen de seguridad adicional. Al 
valor final lo compararemos con el admisible a corte del material, que será el 70% de la admisible a 
flexión.  
 
Tadm = 0,7 x σ adm = 0,7 x 1.575,76 Kg/cm2 = 1.103 Kg/cm2 
 
Buscamos en la tabla las medidas del alma. Ancho = 0,7 cm; la altura es de 14 cm. 
 
Entonces, la tensión de corte σ = 
147,0
 kg 2.539,83Q
×
=
× db
 = 259,17 Kg/cm2 < 1.103 Kg/cm2 → Cumple !! 
 
 
En conclusión, los perfiles resisten las solicitaciones. Se utilizarán perfiles HEB 140 de 3,8m de 
longitud como asnillas. 
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7.2 ANEXO VENTILACIÓN 
 
A continuación se detallan los cálculos realizados siguiendo el CTE para el dimensionado de la 
instalación de ventilación. 
 
7.2.1 SISTEMA GENERAL DE VENTILACIÓN 
 
  
Tipo Estancia Ocupación Personas Superficie Ratio qv 
Caudal 
ventilación 
qv (l/s) 
 
Caudal 
equilibrado 
qva (l/s) 
Dormitorio 1 2 - 5 l/s pers. 10  10 
Dormitorio 2 1 - 5 l/s pers. 5 +5 10 
Comedor 3 - 3 l/s pers. 9 +1 10 
Sala de estar 3 - 3 l/s pers. 9 +1 10 
Vestidor 2 -  5 +3 8 
Admisión 
Distribuidor 3 -  9 +1 10 
Total caudal admisión 47 qva 58 
 
  
Tipo Estancia Ocupación Personas Superficie Ratio qv 
Caudal 
ventilación 
qv (l/s) 
 
Caudal 
equilibrado 
qva (l/s) 
Baño - - 15 l/s local 15  15 
Aseo - - 15 l/s local 15  15 Extracción 
Cocina - 14 m2 2 l/s m2 28  28 
Total caudal extracción 43 qve 58 
 
 
ABERTURAS DE VENTILACIÓN 
 
Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm2 
 
- Aberturas de admisión exterior (aireadores de la carpintería) 
 
Estancia qva l/s Sup aireador 4 x qva (cm2) 
Dormitorio 1 10 40 
Dormitorio 2 10 40 
Comedor 10 40 
Sala de estar 10 40 
Vestidor 8 32 
Distribuidor 10 40 
Garaje 120 480 
 
Los aireadores estarán integrados en todas las ventanas permitiendo así el flujo de aire limpio del 
exterior al interior en las diferentes estancias. Concretamente se colocaran aireadores modelo THR-90 
de la casa Renson. 
 
- Aberturas de paso (rendijas entre la puerta y el suelo). 
 
 
 
 
 
Puerta qva l/s Sup. Aireador 8 x qva ó 
70cm2 
Rendija puerta 90cm 
Comedor 10 80 1,2cm 
Sala de estar 10 80 1,2cm 
Dormitorio 1 10 80 1,2cm 
Dormitorio 2 10 80 1,2cm 
Vestidor 8 70 1,3cm 
Cocina 28 120 1,5cm 
Baño 15 120 1,5cm 
Aseo 15 120 1,5cm 
 
 
- Aberturas de extracción 
 
Situadas a una distancia menor de 200m del techo y a más de 10cm de una esquina. 
 
 
Estancia qva l/s Sup = 4 x qve (cm2) 
Baño 15 60 
Aseo 15 60 
Cocina 28 112 
Garaje 120 480 
 
En el garaje, se dispondrán una abertura de admisión que comunique directamente con el exterior en la 
parte inferior de un cerramiento y una abertura de extracción comunicada directamente con el exterior 
en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5m. 
 
- Conducto de extracción  
 
Conducto de extracción mecánica para Baño y Cocina 
 
Tramo qvt l/s Sección conducto 
cm2 = 2,5 x qve 
Ø cálculo (mm) Ø comercial  
PB – P1 28 70 94,4 110 
P1 – PC  43 107,5 117 125 
 
Aspirador mecánico  qve = 43l/s = 154,8 m3/h 
Boca de expulsión        s= 4 x qve = 4 x 43 = 172 cm2 
 
 
Conducto de extracción mecánica para Aseo 
 
Tramo qvt l/s Sección conducto 
cm2 = 2,5 x qve 
Ø cálculo (mm) Ø comercial  
PB – P1 15 37,5 69 110 
P1 – PC  15 37,5 69 110 
 
Aspirador mecánico  qve = 15l/s =  54 m3/h 
Boca de expulsión        s= 4 x qve = 4 x 15 = 60 cm2 
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SISTEMA COMPLEMENTARIO DE VENTILACIÓN NATURAL 
 
La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como mínimo 
un veinteavo de la superficie útil del mismo. 
 
Estancia Sup. (m2) Sup/20 (m2) sup ventana (m2) 
Comedor 17,93 0,90 4 
Sala de estar 27 1,35 9,5 
Cocina 14,01 0,70 1,5 
Dormitorio 1 16,44 0,82 2,4 
Dormitorio 2 12,19 0,61 1,40 
Vestidor 11,64 0,58 1,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 ANEXO SANEAMIENTO 
 
7.3.1 AGUAS RESIDUALES 
 
DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
Para dimensionar las unidades de cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y 
derivaciones individuales se establece la tabla siguiente en función del uso privado o público. 
 
 
 
Tipo de aparato 
sanitario 
Unidades de 
desagüe UD 
Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual (mm) 
Diámetro instalado sifón y 
derivación individual (mm) 
Lavabo 1 32 40 
Ducha 2 40 40 
Inodoro con cisterna 4 100 110 
Fregadero 3 40 40 
Lavavajillas 3 40 40 
Lavadora 3 40 40 
Cuarto de baño 7 100 110 
Cuarto de aseo 6 100 110 
              Tabla UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 
 
RAMALES COLECTORES 
 
Se utilizará la tabla siguiente para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Máximo número de UD 
Pendiente 
1% 2% 4% 
Diámetro (mm) 
- 1 1 32 
- 2 3 40 
- 6 8 50 
- 11 14 63 
  Tabla Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
 
 
 
BAJANTES 
 
El dimensionado se realizará de forma que no se supere el límite de +- 250 Pa de variación de presión y 
para un caudal donde la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección 
transversal de la tubería. La tabla siguiente nos indica la normativa según el número de plantas y 
unidades. 
 
Máximo número de UD, para 
una altura de bajante de: 
(hasta 3 plantas) 
Máximo número de UD, en cada 
ramal para una altura de bajante 
de: (hasta 3 plantas) 
Diámetro (mm) 
10 6 50 
19 11 63 
27 21 75 
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 Tabla Diámetro de los bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 
 
COLECTORES HORIZONTALES 
 
Los colectores horizontales se dimensionaran para funcionar a media sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. Con la siguiente tabla se dimensiona el número 
de unidades según el diámetro, y la pendiente que tendrán que tener. 
 
Máximo número de UD 
Pendiente 
1% 2% 4% 
Diámetro (mm) 
- 20 25 50 
- 24 29 63 
- 38 57 75 
96 130 160 90 
    Tabla Diámetros los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente adoptada 
 
 
7.3.2 AGUAS PLUVIALES 
 
SUMIDEROS 
 
Sup. En proyección horizontal servida (m2) Número de sumideros 
S < 100 2 
100 ≤ S < 200 3 
  Tabla Número de sumideros en función de la superficie de la cubierta 
 
BAJANTES 
 
Sup. En proyección horizontal servida (m2) Diámetro nominal de la bajante 
63 50 
113 63 
 Tabla Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100mm/h 
 
Todas las cubiertas tienen menos de 63m2 de superficie por tanto el diámetro mínimo de los bajantes 
será de 50mm. Todas las bajantes se realizaran con un diámetro de 90mm, en los tramos donde se 
unen varias bajantes se colocará 110mm. 
 
COLECTOR 
 
 
El colector acabará enterrado hasta la conexión de entrada al depósito, con una pendiente mínima del 
2%. La superficie total de las cubiertas que ha de recoger es de 135m2.  
 
Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector 
1% 2% 4% 
Diámetro nominal del 
colector (mm) 
125 178 453 90 
229 323 458 110 
    Tabla Diámetros los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100mm/h 
 
Por normativa con un diámetro 90 sería suficiente, colocaremos un de 110mm. 
 
 
ARQUETAS 
 
En la siguiente tabla se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud x anchura) de una 
arqueta en función del diámetro del colector de salida de ésta. 
 
 Diámetro del colector de salida (mm) 
 100 150 200 
L x A (cm) 40x40 50x50 60x60 
Tabla Dimensiones de las arquetas 
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7.4 ANEXO INSTALACIÓN FONTANERÍA 
 
7.4.1 INTRODUCCIÓN 
 
La reforma de las viviendas en una conllevará recalcular  
los caudales previstos y redimensionar la instalación.  
 
La nueva distribución está dotada de cocina (fregadero,  
lavavajillas y lavadora) y aseo (WC y lavabo) en planta  
baja y baño (WC, lavabo y plato de ducha) en planta primera.  
 
La altura entre la planta baja y primera es de 3,36m. 
 
Abastecimiento directo con suministro público continuo y  
presión suficientes. 
 
Caudal de suministro:     2,5 litros/seg 
Presión de suminitro:   3,5 kg/cm2 = 35 m.c.a 
 
A continuación se muestra el esquema unifilar propuesto. 
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A continuación se muestra el cálculo de la instalación de fontanería realizado con el método de la 
Norma Básica. Primero calcularemos el caudal de demanda de la vivienda tanto para IFF como para 
ACS. 
 
7.4.2 NECESIDADES DE AGUA. CAUDALES PREVISTOS DE IFF 
 
Planta baja: 
 
Cocina: 
 Fregadero……………………………………………….   0.20 litros/seg. 
 Lavavajillas……………………………………………..   0.15 litros/seg. 
 Lavadora………………………………………………..   0.20 litros/seg. 
Aseo: 
 WC………………………………………………………  0.10 litros/seg. 
 Lavabo…………………………………………………..  0.10 litros/seg. 
 
Planta segunda: 
 
Baño: 
 WC………………………………………………………  0.10 litros/seg. 
 Ducha……………………………………………………  0.20 litros/seg. 
 Lavabo…………………………………………………..  0.10 litros/seg. 
 
     Caudal total:            1.15 litros /seg. 
     Nº total de aparatos:   8 
 
7.4.3 NECESIDADES DE AGUA. CAUDALES PREVISTOS TOTALES  
 
El caudal total de la vivienda será de: 
 Qtotal = 1.15 litros/seg. 
 
Coeficiente de simultaneidad: k1 
 K1 = 1/(√(n-1)).   Donde n=número de aparatos instalados. 
 K1 = 1/(√(8-1)) = 0.38 
 
Caudal real: 
 Q = Qmax x K1 = 1.15 litros/seg. x 0.38 = 0,44 litros/seg = 1.573,20 litros/hora 
 
Por tanto tenemos: CAUDAL REGULAR SUFICIENTE 
 
El agua llega de forma continua y en cantidad suficiente para abastecer a todos los puntos de consumo. 
Por tanto, no hay ningún inconveniente, y no habrá que instalar ningún mecanismo de regulación. 
 
7.4.4 COMPROVACIÓN DE LA PRESIÓN 
 
A continuación se comprueba la presión de la acometida para ver si es suficiente y adecuada o si por 
otro lado se deberá instalar un grupo de presión o bomba reductora. 
 
 Pac = 12,5 H + 12 
 P = 1,25 x 3,36 + 12 = 16,2 m.c.a < 35 m.c.a 
 
7.4.5 TIPO DE SUMINISTRO 
 
Con los 0,63 litros/seg. Entramos en la tabla 1.1 y obtenemos que el tipo de suministro es de tipo A. 
Tipo de suministro Caudal (litros/seg.) 
Suministro A Q < 0,6 
Suministro B 0,6 ≤ Q < 1,0 
Suministro C 1,0 ≤ Q < 1,5 
Suministro D 1,5 ≤ Q < 2,0 
Suministro E 2,0 ≤ Q < 3,0 
Tabla 1. Tipo de suministro 
 
7.4.6 DIMENSIONADO DE LA ACOMETIDA 
 
La acometida es la tubería que transcurre desde la llave de presa, situada en el suministro de CIA hasta 
la llave de registro, situada en la fachada del edificio.  
 
Se dimensiona según el tipo de tubería (rugosa o lisa) y el tipo de suministro (A, B, C, D o E). 
 
Para la instalación del edificio se utilizará una tubería lisa y llave con compuerta de asentamiento 
paralelo por la llave de registro. 
 
Número máximo de suministros Tubería de 
paredes 
rugosas (mm) 
Tubería de 
paredes 
lisas (mm) 
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 
25.40 20 2 1 1 - - 
31.75 25 5 3 2 1 1 
38.10 30 8 5 4 3 2 
50.80 40 25 15 12 8 5 
Tabla 2. Dimensionado de la acometida 
 
7.4.7 DIMENSIONADO DEL TUBO DE ALIMENTACIÓN 
 
El tubo de alimentación lo encontramos des de la llave de registro hasta la válvula anti-retorno. 
 
Se dimensiona según el tipo de tubería (rugosa o lisa) y el tipo de suministro (A, B, C, D o E). 
 
Para la instalación del edificio se utilizará tubería lisa y llave con compuerta de asentamiento paralela 
por la llave de registro. 
 
Número máximo de suministros Tubería de 
paredes 
rugosas (mm) 
Tubería de 
paredes 
lisas (mm) 
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 
31.75 30 2 1 1 - - 
38.10 40 5 3 2 2 1 
50.80 50 25 16 14 10 6 
63.50 60 75 50 45 40 30 
76.20 80 120 90 80 70 60 
88.90 100 200 150 130 110 90 
Tabla 3. Dimensionado del tubo de alimentación 
 
7.4.8 DIMENSIONADO DEL CONTADOR 
 
Los contadores se situarán en la caja de contadores situada en fachada del edificio. 
 
Este se dimensionará dependiendo de la llave de asentamiento, que en nuestro caso es de 
asentamiento paralelo, y del tipo de suministro. 
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Número máximo de suministros Diámetro del 
contador 
(mm) 
Diámetro 
llaves de 
asentamiento 
paralelo (mm) 
Diámetro 
llaves de 
asentamiento 
inclinado (mm) 
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 
13 20 15 3 2 1 - - 
15 25 15 7 5 4 2 1 
20 30 20 15 10 8 5 4 
25 40 25 25 17 15 9 8 
30 40 30 40 25 17 13 11 
40 50 40 90 70 62 38 32 
50 60 50 150 110 90 65 60 
Tabla 4. Dimensionado del contador 
 
 
7.4.9 DIMENSIONADO DE LA LLAVE DE ABONADO 
 
La llave de abonado se situará dentro de la caja de contadores situada en la fachada del edificio a 
continuación del contador.  
 
Esta llave se dimensiona dependiendo del tipo de tubería empleado, del tipo de suministro y de la altura 
donde se situa la llave.  
 
Número máximo de suministros Altura (m) Tipo tubería 
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 
Lisa 15 20 20 20 25 < 15 
Rugosa 19.5 (3/4’’) 25.4 (1’’) 25.4 (1’’) 25.4 (1’’) 31.75 
Lisa 20 20 20 25 30 > 15 
Rugosa 25.4 (1’’) 25.4 (1’’) 25.4 (1’’) 31.75 31.75 
Tabla 5. Dimensionado de la llave de abonado 
 
 
7.4.10 DIMENSIONADO DE LA DERIVACIÓN DE SUMINISTROS. DERIVACIÓN INTERIOR 
 
La derivación interior es la tubería que transcurre des de la llave de abonado hasta las estancias 
húmedas. 
 
Se dimensiona según el tipo de tubería (rugosa o lisa) y el tipo de suministro (A, B, C, D o E). 
 
 
Tipo de Tubería Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 
Lisa 15 20 20 20 25 
Rugosa 19.5 (3/4’’) 25.4 (1’’) 25.4 (1’’) 25.4 (1’’) 31.75 
Tabla 6. Dimensionado de la derivación de suministro 
 
 
7.4.11 DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES DE LOS APARATOS 
 
Derivación Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 
Lavabo - 10 10 10 10 
Wáter 10 10 10 10 10 
Ducha - 12 12 12 12 
Tabla 7. Dimensionado de las derivaciones de los aparatos 
 
Las llaves de corte de los aparatos tendrán el mismo diámetro que la tubería sobre la cual se coloque. 
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7.5 ANEXO INSTALACIÓN DE ACS 
 
CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ACS 
 
Diseño y dimensionado de la instalación según DB HE 4, Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
 
Proceso de cálculo 
 
7.5.1 DEMANDA DIÁRIA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (DD) 
 
CTE HE 4: Demanda diaria de ACS por persona a 60º 
Usos Litros de ACS/dia persona a 60º 
Viviendas unifamiliares 30 
Viviendas plurifamiliares 22 
 
La tipología de edificio es: Vivienda unifamiliar. 
La Temperatura de utilización prevista es de 60 ºC. 
La demanda diaria por persona: 30l ACS/dia 
 
CTE HE 4: Número mínimo de personas por vivienda 
Nº de dormitorios 1 2 3 4 5 6 7 Más de 7 
Nº de personas 1,5 3 4 6 7 8 9 Nº de dormit. 
 
El edificio dispone de 1 vivienda con 2 dormitorios. 
Según CTE 3 personas por vivienda. 
 
Se aplica el ratio de 30 litros / persona día (a una Tª de referencia de 60ºC). Lo que nos resulta un 
consumo total de 90 Litros por día. 
Los porcentajes de utilización a lo largo del año previstos son:   
 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
% de ocupación: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
7.5.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA PARA EL CALENTAMIENTO DE ACS (E ACS) 
 
E acs = Dm x AT x CE  
 
Donde: 
 
Demanda mensual: demanda diaria x número de días del mes 
 
Dm = Dd x nº dias 
 
AT: Salto térmico entre la temperatura de acumulación del agua solar y la temperatura de la red de agua 
potable (variable según el mes) 
 
Ce: Calor especifico del agua (1/860 KWh/ºCkg) 
 
Ej:  E acs (enero) = (90x31) x 52 x (1/860) = 168,73 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Días por mes: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
Consumo de agua 
(L/dia): 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Tª media agua red (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
Incremento Ta. (ºC): 52 51 49 47 46 45 44 45 46 47 49 52 
Deman. Ener. (KWh): 169 149 159 147 149 141 142 146 144 152 153 168 
 
Total demanda energética anual: 1.819 KWh / año 
 
7.5.3 DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL A CUBRIR CON ENERGIA SOLAR, E ACS SOLAR 
 
La provincia es Barcelona 
La zona climática de Terrassa es: Zona III 
La latitud de cálculo es 41º 
 
CTE HE 4: Contribución solar mínima en % 
Demanda total de ACS del edificio. En litros/dia a 60º I II III IV V 
50-5000 30 30 50 60 70 
5000-6000 30 30 55 65 70 
 
Normativa E acs (kwh/año) CS (%) E acs solar 
CTE HE 4 1.819 50 909,50 
 
Los cálculos se realizan considerando aplicaciones con energía de apoyo gas. En caso de utilizar 
electricidad como energía de soporte, las coberturas serán mayores. 
 
7.5.4 AREA DE CAPTADORES SOLARES 
 
A captadores solares = E acs solar  /  I x α x δ x r 
 
Donde: 
 
I = Valor de irradiación solar, en KWH/m2 año, considerando una superficie de captación óptica 
orientada al Sud e inclinado el ángulo igual a la latitud de la ubicación del edificio. Es la correspondiente 
a la población de Terrassa y se ha extraído del “Atlas de radiación solar de cataluña”. 
α = Coeficiente de reducción por orientación e inclinación de la irradiación recibida por el captador solar, 
expresado en tanto por ú. Captador orientado al Sud e inclinado con un angulo igual a la latitud de la 
ubicación: α =1 
δ = Coeficiente de reducción por sombras de la irradiación recibida. Si no hay sombras δ = 1 
r = Rendimiento medio anual de la instalación. Se coge el valor de 0,45 ya que se trata de una vivienda 
unifamiliar. 
 
A captadores solares =                    909,50               = 1,38 m2 
       1.460 x 1 x 1 x 0,45 
 
1 captador solar de 2,3m2 
 
7.5.5 VOLUMEN DEL CIRCUITO DE CAPTACIÓN 
 
El caudal del fluido caloportador se fijará de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Cada 
fabricante especifica, en la hoja de características del captador, el caudal recomendado, y siempre se 
tendrá que trabajar con éste. En su defecto, el caudal estará comprendido entre los 43 y 72 litros/h m2 
de área de captadores. 
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Qprimario= 140 litros/hora 
 
El fluido que contendrá el circuito de captación contendrá algún aditivo químico para evitar el riesgo de 
congelación del agua durante el invierno.  
 
Una vez calculada la pérdida de carga del circuito, y como recomendación, se escogerá la bomba de 
modo que su curva esté un 20% por encima del punto de trabajo, para poder compensar posibles 
pérdidas de potencia de la bomba después de la puesta en marcha. 
 
 
7.5.6 VOLUMEN DEL ACUMULADOR DE ACS CALENTADA POR ENERGIA SOLAR, V ACS SOLAR 
 
Según el CTE HE 4, el volumen del acumulador de agua calentada por la instalación solar ha de 
garantizar la siguiente relación: 50 < V/A < 180 
 
V > A x 50 = 2,30m2 x 50 = 115 l 
V < A x 180 = 2,30m2 x 180 = 414 l 
 
Por tanto, el volumen del acumulador tiene que estar en el intervalo 115 < V < 414. 
 
Al tratarse de una vivienda unifamiliar de uso continuo, donde el desfase entre el periodo de captación-
almacenamiento y el conusmo es inferior a 24 h, se puede considerar que el volumen del acumulador es 
del orden de 50-85 litros por m2 de captador. 
 
Por tanto, el volumen del acumulador se puede situar entre 115 y 195,5 litros. 
 
7.5.7 SISTEMA DE INTERCAMBIO SOLAR 
 
El sistema de intercambio está basado en un intercambiador de placas que separa el circuito primario y 
el secundario solar. La potencia se determina para las condiciones de trabajo en las horas centrales del 
día, suponiendo una radiación solar de 1000W / m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar 
a calor del 60%, y cumpliéndose la condición siguiente 
 
P > 600 x A 
P ≥ 600 x 2,30 = 1.380 W 
 
Dónde: 
P= potencia mínima del intercambiador en W 
A= superficie de captación en m2 
 
 
7.5.8 CAUDAL CIRCUITO SECUNDARIO SOLAR 
 
Una vez definidos el caudal del circuito primario y la potencia del intercambiador solar necesaria, se 
debe especificar el caudal del circuito secundario. El criterio es el siguiente: 
 
0,9 x Qprimario ≤ Qsecundario ≤ 1 x Qprimario 
 
0,9 x 140 ≤ 133  ≤ 1 x 140 
 
7.5.9 VASO DE EXPANSIÓN 
 
Todo circuito cerrado deberá prever la instalación de un vaso de expansión que permita absorber las 
dilataciones del fluido. En el caso del vaso de expansión del circuito de captación, se 
sobredimensionará, considerando un volumen de agua de captadores y del circuito hidráulico, un 10% 
del valor real. 
 
El cálculo del vaso de expansión será según la fórmula: 
 
Vvaso = Vcircuito x Ɛ x 
PiPf −
Pf
 
 
Dónde: 
Vvaso = volumen del vaso de expansión en litros 
Vcircuito = volumen del fluido x 1,1 (factor de sobredimensión) en litros 
Ɛ = factor de incremento del fluido caloportador, desde los 4ºC hasta el valor máximo que se prevea en 
el circuito. 
Pf = presión absoluta final del vaso de expansión en bar 
Pi = presión absoluta inicial del vaso de expansión en bar 
 
Como valores Ɛ se proponen los siguientes: 
 
Ɛ = 0,043 en el caso de agua para una temperatura máxima de 100ºC 
Ɛ = 0,080 en el caso de agua con anticongelante y para una temperatura máxima de 100ºC 
 
Como valores de presiones se proponen los siguientes: 
 
Pf se puede considerar la presión de tarado de la válvula de seguridad del circuito (3 bar + 1 bar de 
presión atmosférica = 4 bar). 
Pi debe tener en cuenta la presión de diseño del circuito, junto a la presión manométrica, en caso de 
existir desniveles entre la ubicación del vaso de expansión y el tramo más elevado del circuito (se puede 
considerar una presión absoluta de 1,5bar). 
 
El vaso de expansión es un elemento de bajo coste, por lo que se recomienda elegir un volumen que 
esté por encima de las necesidades del circuito. En el caso del circuito primario solar se recomienda 
aplicar un factor de seguridad de 2, con el fin de dar mayor seguridad contra sobrecalentamientos. 
Además, así se favorece que la membrana interna tenga una vida útil mayor, al trabajar con menor 
flexión, se reducirá el riesgo de rotura.  
Vvaso = 140x2 x 0,043 x 
5,14
4
−
= 19,26 = 19,3 
 
7.5.10 PERDIDAS DEL SISTEMA 
 
Se hace un cálculo de pérdida por orientación con respecto a Sur a través de la fórmula por: 3,5 x 10-5 x 
a2 
 
Se hace un cálculo del valor de pérdidas por inclinación del captador, diferente a la óptima (la latitud 
40º), a partir de una media ponderada de los valores de pérdida por inclinación comparados con la 
orientación óptima. Los datos de pérdida por inclinación sobre una superfície horizontal se han extraído 
de las tablas de Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE. 
Contienen datos en intérvalos de 5º, por ello nos calculan pérdidas en función a ese incremento. 
 
Caso General 
Por inclinación. (optima 40º) = 0,00% 
Por desorientación Sur = 0,00% 
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Energía Útil Captada
Energía demandada
Por sombras = 0% 
 
CÁLCULO ENERGÉTICO MEDIANTE EL MÉTODO F-CHART 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun 
Rad. Horiz. (kWh/m2·mes): 56,11 73,92 110,98 134,10 160,27 169,20 
Coef. K. incl(45º) lat(41º) 1,40 1,30 1,18 1,05 0,95 0,93 
Rad. Inclin. (kWh/m2·mes): 78,55 96,10 130,96 140,81 152,26 157,36 
Deman. Ener. (KWh): 168 149 159 147 149 141 
Ener. Ac. Cap. (KWh/mes): 124 152 207 222 240 248 
D1=EA/DE 0,74 1,02 1,30 1,51 1,61 1,76 
K1 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 
K2 0,82 0,85 0,90 0,94 0,94 0,92 
Ener. Per. Cap. (KWh/mes): 541 499 574 561 557 501 
D2=EP/DE 3,21 3,34 3,62 3,81 3,74 3,56 
f 0,44 0,62 0,76 0,85 0,90 0,96 
EU=f*DE 75 92 121 125 133 136 
 
 Jul  Ago Sep Oct Nov Dic 
Rad. Horiz. (kWh/m2·mes): 186,00 155,93 121,80 93,00 60,00 49,91 
Coef. K. incl(45º) lat(41º) 0,96 1,06 1,22 1,40 1,52 1,50 
Rad. Inclin. (kWh/m2·mes): 178,56 165,29 148,60 130,20 91,20 74,87 
Deman. Ener. (KWh): 142 146 144 152 153 168 
Ener. Ac. Cap. (KWh/mes): 282 261 235 206 144 118 
D1=EA/DE 1,98 1,79 1,63 1,35 0,94 0,70 
K1 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 
K2 0,93 0,88 0,87 0,91 0,89 0,80 
Ener. Per. Cap. (KWh/mes): 513 485 474 546 540 524 
D2=EP/DE 3,60 3,33 3,29 3,59 3,52 3,11 
f 1,03 0,98 0,92 0,79 0,56 0,42 
EU=f*DE 147 143 133 120 86 71 
 
Total producción energética útil anual: 1.382 KWh 
 
7.5.11 RESULTADOS 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Total demanda energética anual:  1.819 KWh 
Total producción enérgetica útil anual: 1.382 KWh 
Factor F anual aportado de:    76% 
 
EXIGENCIAS DEL CTE 
 
Zona climática tipo: 3 
Sistema de energía de apoyo tipo: Efecto Joule: electricidad mediante efecto Joule. 
Contribución Solar Mínima:  
 
Cumple las exigencias del CTE 
 
EXIGENCIAS DEL CTE Respecto al límite de pérdidas por orientación o inclinación 
 
 Orien. e incl. Sombras Total 
Pérdida permitidas en CTE. Caso General 10% 10% 20% 
Pérdida en el proyecto 0,00% 0,00% 0,00% 
 
Cumple las exigencias del CTE 
 
CÁLCULO ENERGÉTICO 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Deman. Ener. 
(kWh/mes): 168 149 159 147 149 141 142 146 144 152 153 168 
Ener. Util cap. 
(kWh/mes): 75 92 121 125 133 136 147 143 133 120 86 71 
% ENERGIA 
APORTADA 44% 62% 76% 85% 90% 96% 103% 98% 92% 79% 56% 42% 
 
Cumple la condición del CTE, no existe ningún mes que se produzca más del 110% de la energía 
demandada. 
 
Cumple la condición del CTE, no existen 3 meses consecutivos que se produzca más de un 100% de la 
energía demandada. 
 
 
GRÁFICA COMPARATIVA DEMANDA-ENERGIA CAPTADA 
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A continuación se muestra el esquema unifilar propuesto. 
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7.6 ANEXO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
7.6.1 SISTEMA ELEGIDO 
 
Sistema bitubo. 
Tuberías de cobre 
Radiadores de aluminio 
 Baños y distribuidor:  DUBAL 45 
    Pot. Elem: 79,50 kcal/h 
 Resto de vivienda: DUBAL 70 
    Pot. Elem: 119,10 kcal/h 
 
7.6.2 NECESIDADES CALORÍFICAS 
 
NECESIDADES DEPENDENCIAS  Pcal = superficie x factor A x factor B x factor C + 15% 
 
     Sup (m2)      x     Factor A      x     Factor B     x     Factor C 
                            (ubicación)           (Tº ext)          (gasto energ) 
    Subtotal    
    (Kcal/h) 
Distribuidor    10,66           x        46             x        0,95          x         1              =          465,84 
Comedor    17,93           x        92             x        0,95          x         1              =       1.567,08 
Cocina    14,01           x        85             x        0,95          x         1              =       1.131,31 
Aseo      4,10           x        97             x        0,95          x         1              =          377,82 
Dormitorio 1    16,44           x        67             x        0,95          x         1              =       1.046,41 
Dormitorio 2    12,19           x        67             x        0,95          x         1              =          775,89 
Vestidor    11,64           x        53             x        0,95          x         1              =          586,07 
Estudio-Distr    20,31           x        53             x        0,95          x         1              =       1.022,61 
Baño    10,04           x        53             x        0,95          x         1              =          505,51 
Sala de estar        27            x        92             x        0,95          x         1              =       2.359,80 
Total        27            x        92             x        0,95          x         1              =       9.838,34 
 
 
7.6.3 CÁLCULO DE LA CALDERA 
Potencia radiadores       9.838,34 
Potencia ACS 150l               3.000 
 
Total                 12.838,34 
Potencia caldera: 12.838,34 x 1.15 = 14.764,09 kcal/h 
 
14.764,09 kcal/h x 
kcal1
4,1868KJ
 x 
s600.3
h 1
= 17,17KW 
 
 
7.6.4 SELECCIÓN DE LOS EMISORES 
 
Dependencia Potencia rad Modelo Pot. Elemento Núm. Elemento Núm. 
soportes 
Distribuidor 465,84 Dubal 45 79,50 6 2 
Comedor 1.567,08 Dubal 70 119,10 7 2 
  Dubal 70 119,10 7 2 
Cocina 1.131,31 Dubal 70 119,10 10 2 
Aseo 377,82 Dubal 45 79,50 5 2 
Dormitorio 1 1.046,41 Dubal 70 119,10 9 2 
Dormitorio 2 775,89 Dubal 70 119,10 7 2 
Vestidor 586,07 Dubal 70 119,10 5 2 
Estudio-Distr 1.022,61 Dubal 70 119,10 8 2 
Baño 505,51 Dubal 45 79,50 9 2 
Sala de estar 2.359,80 Dubal 70 119,10 10 2 
  Dubal 70 119,10 10 2 
 
7.6.5 SELECCIÓN DE LLAVES DE REGLAJE Y DETENTORES 
 
Dependencia Potencia rad Número 
emisores 
Llaves reglaje Detentor 
Distribuidor 465,84 1 1 de 3/8’’ 1 de 3/8’’ 
Comedor 1.567,08 2 2 de 3/8’’ 2 de 3/8’’ 
Cocina 1.131,31 1 1 de 3/8’’ 1 de 3/8’’ 
Aseo 377,82 1 1 de 3/8’’ 1 de 3/8’’ 
Dormitorio 1 1.046,41 1 1 de 3/8’’ 1 de 3/8’’ 
Dormitorio 2 775,89 1 1 de 3/8’’ 1 de 3/8’’ 
Vestidor 586,07 1 1 de 3/8’’ 1 de 3/8’’ 
Estudio-Distr 1.022,61 1 1 de 3/8’’ 1 de 3/8’’ 
Baño 505,51 1 1 de 3/8’’ 1 de 3/8’’ 
Sala de estar 2.359,80 2 2 de 3/8’’ 2 de 3/8’’ 
 
7.6.6 SELECCIÓN DE PURGADORES 
En los radiadores de aluminio, siempre debe colocarse un purgador automático de aire especial para 
este emisor.  12 purgadores de aire automáticos 
 
7.6.7 DIMENSIONADO DE TUBERIAS 
 
Tramo de tubería Potencia Ø tubería 
23-21 377,82 10/12 
22-21 465,84 10/12 
21-15 377,82 + 465,84 = 843,66 10/12 
20-18 783,54 10/12 
19-18 783,54 10/12 
18-16 783,54 + 783,54 = 1.567,08 12/14 
17-16 1.131,31 10/12 
16-15 1.567,08 + 1.131,31 = 2.698,39 14/16 
15-5 843,66 + 2.698,39 = 3.542,05 14/16 
14-12 1.022,61 10/12 
13-12 775,89 10/12 
12-10 1.022,61 + 775,89 = 1.798,50 12/14 
11-10 505,51 10/12 
10-6 1.798,50 + 505,51 = 2.304,01 12/14 
9-7 1.046,41 10/12 
8-7 586,07 10/12 
7-6 1.046,41 + 586,07 = 1.632,48 12/14 
6-5 2.304,01 + 1.632,48 = 3.936,49 16/18 
5-3 3.542,05 + 3.936,49 = 7.478,54 20/22 
4-3 1.117,80 10/12 
3-1 7.478,54 + 1.117,80 = 8.596,34 20/22 
2-1 1.242 10/12 
1-0 8.596,34 + 1.242 = 9.838,34 20/22 
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7.7 ANEXO INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
7.7.1 GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE POTENCIA EN LA VIVIENDA  
 
La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro. 
 
La carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee alcanzar. Se establecen 
los siguientes grados de electrificación: 
 
- Electrificación Básica: P > 5.750 W 
- Electrificación Elevada: P > 9.200 W 
 
El grado de electrificación de la vivienda es “electrificación elevada” P>9200 W, dado que se cumple  
(GUIA-BT-25) alguna de las siguientes condiciones: 
 
- Superficie útil de la vivienda superior a 160m2. 
- Si está prevista la instalación de aire acondicionado. 
- Si está prevista la instalación de calefacción eléctrica. 
- Si está prevista la instalación de sistemas de automatización. 
- Si está prevista la instalación de una secadora. 
- Si el número de puntos de utilización de alumbrado es superior a 30. 
- Si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de uso general es superior a 20. 
- Si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de los cuartos de baños y auxiliares 
es cocina es superior a 6. 
- En otras condiciones específicas indicadas en el punto 2.3 de la ITC-BT 25. 
 
7.7.2 PROTECCIÓN GENERAL 
 
Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17 y constará como 
mínimo de: 
 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad 
nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. El 
interruptor general es independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede 
ser sustituido por éste. 
- Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos 
de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad 
asignada superior o igual que la del interruptor general. 
- Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, conforme a la ITC-BT-23. 
 
En función de la previsión de carga la intensidad nominal del interruptor general automático será: 
 
Electrificación Potencia (W) Calibre IGA (A) 
5.750 25 Básica 7.360 32 
9.200 40 
11.500 50 Elevada 
14.490 63 
 
En el plano correspondiente a la instalación de electricidad se muestra una Tabla donde se relacionan 
los circuitos mínimos previstos con sus características eléctricas. 
La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de puntos de utilización.  
 
De aumentarse el número de puntos de utilización, será necesaria la instalación de circuitos adicionales 
correspondientes. 
 
Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no inferior al valor de 
la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar. 
 
El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con la fórmula: 
 
I = n x Ia x Fs x Fu 
Donde: 
N nº de tomas o receptores 
la, Intensidad prevista por toma o receptor 
Fs (factor de simultaneidad) Relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total 
Fu (factor de utilización) Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor 
Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la intensidad asignada como para la 
Intensidad máxima de cortocircuito se corresponderá con la intensidad admisible del circuito y la de 
cortocircuito en ese punto respectivamente. 
Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la tabla siguiente, y 
además estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %. Esta caída de tensión 
se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del 
interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del punto de utilización 
mas alejado del origen de la instalación interior. El valor de la caída de tensión podrá compensarse 
entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión 
total sea inferior a la suma de los valores límite especificados para ambas, según el tipo de esquema 
utilizado. 
Las secciones mínimas son suficientes en los casos normales de viviendas y por tanto no se suele 
calcular los circuitos interiores, utilizando simplemente los mínimos del reglamento. 
 
Los circuitos que compenen la instalación de electricidad son los siguientes: 
 
C1 Iluminación                     10 A 
C2 Tomas de corriente de uso general                16 A 
C3 Cocina y Horno                     25 A 
C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico       20 A 
C5 Tomas de corriente de baños y cocina       16 A 
C6 Adicional C1          10 A 
C7 Adicional C2          16 A 
C8 Aire Acondicionado         25 A 
C9 Automatización                          10 A 
C10 Ascensor                                  10 A 
 
Exclusivamente en el C4 cada toma individual puede conectarse a un PIA de 16 A. El desdoblamiento 
del circuito (C4 en C41, C42, C43) con este fin no supondrá la necesidad de disponer de un diferencial 
adicional. 
 
El C6 es un circuito adicional del tipo C1 por cada 30 puntos de luz. 
El C7 es un circuito adicional del tipo C2 por cada 20 tomas de corriente o si la superficie útil de la 
vivienda es mayor de 160m2. 
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A continuación se muestra el esquema eléctrico de la vivienda 
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8 ANEXO 2 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
  
CÓD.    RESUMEN      UDS   LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE 
  
 CAPÍTULO 01 DERRIBOS                        . 
 
01.01 Ud ANULACIÓN ACOMETIDA INST. ELÉC.  
Anulación de la acometida de la instalación eléctrica. 
   1     1,00                                                   
                  1,00         280,98       280,98 
 
01.02 Ud ANULACIÓN ACOMETIDA INST. DE GAS  
Anulación de la acometida de la instalación de gas a la salida de los depósitos de gasoil. 
   1     1,00                                                   
                  1,00  85,00        85,00 
 
01.03 m2 DERRIBO TABIQUE  
Derribo de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
Planta Baja  1 31     -     3,05  94,55 
Planta Primera  1 33     -     2,80  92,40 
Planta Segunda 1 13     -     2,80  36,40                                                   
                 223,35  11,25    2.512,69 
 
01.04 m2 DESMONTAJE DE CARPINTERIA  
Desmontaje de carpintería de cualquier tipo de tabique, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
 Puertas   25  0,80     -     2,10  42,00 
 Ventanas   13  1,40     -     1,20  21,84                                    
                     63,84  25,13      1.604,30 
 
01.05 m2 EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO 
Extracción de pavimento cerámico, con medios manuales, martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
    212,82      212,82                                    
 212,82        7,79      1.657,87 
 
 
01.06  Ud LEVANTADO INSTALACIONES ELÉCTRICA 
Levantado de canalizaciones eléctricas y telecomunicaciones de una vivienda normal de 90m2 por medios 
manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismo, limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 Planta Baja  1     1,00 
 Planta Primera  1     1,00 
 Planta Segunda 1     1,00                    
           3,00   211,34       634,02 
 
01.07   Ud LEVANTADO INSTALACION FONTANERIA  
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal de 90m2 por medios 
manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismo, limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 Planta Baja  1     1,00 
 Planta Primera  1     1,00                    
           2,00   199,60       399,20 
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01.08 m2 DESMONTAJE MOBILIARIO Y SANITARIOS  
Desmontaje de mobiliario, muebles de cocina y sanitarios. Incluso soportes, grifos y otros elementos. 
Limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
    1     1,00                    
           1,00       345,24       345,24 
 
01.09 m2 DERRIBO DE FÁBRICA DE LADRILLO E15Cm  
Derribo de fábrica de ladrillo de 15cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
    1 7,62       3,70         -  28,20                    
           28,20    13,54       381,83 
 
01.10 m2 DEMOLICIÓN SOLERA EXISTENTE  
Demolición solera existente de 20cm de grosor por medios manuales, con martillo eléctrico, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 Planta Baja  1 7,80       5,80         -  45,24                    
           45,24    7,95         359,66 
 
01.11 m2 DEMOLICIÓN DE FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO 
Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, 
entrevigado de bovedillas cerámicas y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo 
neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   
Zona 1 PB  1 4,14        3,40      -  14,08 
 Zona 2 PB  1 3,24        5,43      -  17,59 
 Zona 3 PB  1 2,80        2,45      -  6,86 
Zona 1 P1  1 1,39        3,95      -  5,49 
 Zona 2 P1  1 3,24        5,43      -  17,59 
 Zona 3 P1  1 2,00        2,45      -  4,90 
Zona 1 P2  1 2,07        2,60      -  5,38                                 
                      71,89 18,51      1.330,68 
 
01.12 m2 DERRIBO ESCALERA 
Derribo de escalera de hormigón armado. Con medios manuales, martillo neumático compresor y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor.   
 Planta Baja  1     1,00                    
                         1,00   225,32      225,32 
 
01.13 m2 DESMONTAJE ESCALERA 
Desmontaje de escalera con estructura metálica. Con medios manuales, martillo neumático compresor y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   
 Planta Baja  1     1,00                    
                         1,00   218,12      218,12 
 
01.14 m3 GESIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
Clasificación a pie de obra de residuos de la construcción por medios manuales y transporte de residuos a 
centro de recogida y transferencia con contenedor.  
230     230                    
                      230      17,12      3.937,60 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS………………………………………………………………..……13.972,51
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CÓD.    RESUMEN      UDS   LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                    . 
 
02.01 m3 EXCAVACIÓN MANUAL TERRENOS COMPACTOS 
Excavación en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a bordes, en vaciados, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
Planta Baja  1 2,60   5,20          0,94  12,71                                                   
                   12,71   42,97       546,15 
 
TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO……………………………….………546,15 
 
    
CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                      . 
 
03.01 Ud ARQUETA PREF. PVC 40X40  
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada 
sobre cama de arena de río de 10cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
Arqueta 40x40  5     5,00                                                   
                    5,00   95,28       476,40 
 
03.02 m. TUBO PVC LISTO MULTICAPA ENCOL. 110mm 
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapas con un diámetro 110mm. encolado. Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10cm. por encima de la generatriz con la misma arena. Compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auixiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de 
las zanjas, s/ CTE.HS-5. 
Colector 110m  1  29    29,00                                                   
                   29,00   18,95       549,55 
 
03.03 m. TUBO PVC LISTO MULTICAPA ENCOL. 150mm 
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapas con un diámetro 150mm. encolado. Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10cm. por encima de la generatriz con la misma arena. Compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auixiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de 
las zanjas, s/ CTE.HS-5. 
Colector 150m  1 1,25    1,25                                                   
           1,25     19,72      24,65 
03.04 m. TUBO PVC LISTO MULTICAPA ENCOL. 110mm 
Colector de saneamiento de PVC seire B junta pegada, de 110mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con 
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5. 
Bajante 110mm 1 27    27,00                                                   
                           27,00       18,45        498,15 
 
03.05 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110mm 
Bajante de PVC seire B junta pegada, de 110mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con 
junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5. 
Bajante 110mm 1 5    5,00                                                   
           5,00     18,45      92,25 
 
03.06 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40mm 
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40mm de diámetro, colocada en instalaciones 
interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, 
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. 
PVC 40mm   1 11,80    11,80                                                   
           11,80       9,40     110,92 
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03.07 Pa. RECOGIDA AGUAS PLUVIALES 
Suministro y montaje de sistema para la recogida de las aguas pluviales TR-LENTZ. Incluye depósito 
enterrado FV 2000 rect. De 2000 litros de capacidad, filtro de pluviales, dispositivo de entrada ralentizador, 
aspirador flotante de la bomba, rebosadero y resto de elementos para el funcionamiento correcto de la 
instalación. 
  1     1,00                                     
           1,00    890,00     890,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO……………………..…………………………..…..…2.641,92 
 
    
CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                           . 
 
04.01 m2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA   
Capa de limpieza y nivelación de 10cm de grosor de hormigón HL-150/P/20 de consistencia plástica y 
Tmáx 20mm.  
 Z1   1 1,00 1,00   1,00 
 Z2  1 1,00 1,00   1,00 
Z3   1 4,00 0,60   2,40 
Foso   1 1,93 1,45   2,80                                     
                  7,20    14,05      101,16 
 
04.02 m3 HORMIGÓN  
Hormigón para rasas y pozos de cimentación, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo 
del granulado 20mm.  
Z1   1 1,00 1,00 0,60  0,60 
Z2  1 1,00 1,00 0,60  0,60 
Z3   1 4,00 0,60 0,84  2,02 
Foso   1 1,93 1,45 0,24  0,67 
   2 1,25 0,20 0,60  0,30 
   1 1,93 0,20 0,60  0,23                                    
            4,42 103,55      457,69 
 
TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN………….……………………..……………………………………558,85 
 
    
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                           . 
 
05.01 m2 SOLERA 20cm  
Reconstrucción solera de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa armada con malla 
electrosoldada de acero B 550 T de 15x15cm, ø 6mm y base de 20cm de espesor de gravas naturales. 
  1 9,50       6,00       57,00                                 
                       57,00 67,25      3.833,25 
 
05.02 m2 FORJADO VIG. SEM. 20+5, B-70 
Forjado 20+5cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensazas semiresistentes, separadas 70cm. 
entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x20cm. y capa de compresión de 5cm., de hormigón HA-
25/B/20/IIa, de central, y armadura (1,80kg/m2) terminado (carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, 
EHE, EFHE y CTE-SE-AE. 
Zona 1 PB  1 4,14        3,40      -  14,08 
 Zona 1 P1  1 1,39        3,95      -  5,49 
 Zona 1 P2  1 2,07        2,60      -  5,38                                 
                       60,13 63,84      3.838,70 
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05.03 m3 HA-25/B/20/IIa ZUNCHOS 
Hormigón armado HA-25 N/mm2 Tmáx 20mm, consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, y 
p.p. de armadura (70 kg/m3) y encofrado de madera, vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE-
EME. 
Planta Baja  1 13,90      0,15     0.22  0,46 
 Planta Primera  1 14,10      0,20     0,22  0,62 
 Planta Segunda 1 13,85      0,20     0,22  0,61                                 
                       1,69 703,45      1.188,83 
 
05.04 m2 FÁBRICA DE LADRILLO  
Formación de pared de fábrica de ladrillo de 14cm de espesor formado por ladrillo macizo de 
29x14x5,5cm, colocado con mortero de C.P. elaborado en obra.  Incluso dinteles para puertas, apoyo 
dinteles, y entrelazado con pared existente. En pared de carga central, formación de hueco de ascensor y 
perímetro del hall de entrada. 
Planta Baja  1 20,56      3,70  76,07 
Planta Primera  1 14,70      2,80  41,16 
Planta Segunda 1 9,30      2,80  26,04 
Puertas   -10 0,90      2,10  -18,90                                 
                       124,37       58,60      7.288,08 
 
05.05 Kg ESTRUCTURA METÁLICA  
Acero S275JR según UNE-En 10025-2, para perfiles laminados en caliente serie IPN, HEB, UPN y “L”, con 
una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra 
IPE 200  1 4,80 22,40kg  107,52 
IPE 200  2 4,14 22,40kg  185,47 
 UPN 100  4 9,60 10,60kg  407,04 
IPE 120  4 5,00 10,40kg  208,00 
IPE 100  14 1,50 8,10kg   170,10 
IPE 100  8 2,10 8,10kg   136,08 
UPN 120  2 3,21 13,40kg  86,03 
HEB 140  7 3,80 33,70kg  896,42                                 
                       2.196,66      2,43      5.337,88 
    
TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA..………….……………………..…………………………..…21.486,74 
 
     
CAPÍTULO 06 CERRAMIENTO Y DIVISIONES                         . 
 
06.01 m2 FÁBRICA DE LADRILLO  
Cerramiento de fábrica de ladrillo cerámico para revestir de dos hojas. Hoja principal exterior de 14cm de 
espesor de ladrillo macizo de 29x14x5,5cm, colocado con mortero de C.P. elaborado en obra, cámara de 
aire, aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50kPa, de 
50mm de espesor, y hoja interior formado por tabique de 4cm de grosor. 
Planta Baja  1 7,69      3,70  28,45                                               
                        28,45      67,79       1.928,63 
 
06.02 m2 TABIQUE  
Formación de tabiques interiores de 9cm de espesor formado por ladrillo doble hueco de 28x13,5x9cm, 
para revestir, colocado con mortero de cemento 1:4.  
Planta Baja  1 16,06     3,70  59,42 
Planta Primera  1 27,93                   2,80  78,20 
Planta Segunda 1 14,92      2,80  41,78 
Puertas correderas -4 1,90      2,10  -15,96  
Puertas 2 hojas  -3 2,00      2,10  -12,60  
Ventanas  -2 1,50      1,20  -3,60 
Ventanas  -3 1,40      1,20  -5,04 
Ventanas  -2 0,80      2,00  -3,20                                 
                           139,00    24,07     3.345,73 
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TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTO Y DIVISIONES…...………..…………………………………5.274,36 
 
 
 
 CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                           . 
  
07.01 m2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE 
Rehabilitación de cubierta planta transitable con acabado cerámico. Se aprovechará el hormigón celular en 
la mida posible, aplicando de nuevo en las zonas que sea necesario para modificar pendientes. Sobre éste 
se colocará una chapa de mortero de 1cm de espesor, barrera de vapor a base de tela asfáltica, 
aislamiento térmico rígido tipo Roof mate de 50mm de espesor, doble lámina asfáltica membrana 
impermeabilizante 2LBM-40 no adhesiva de base asfáltica 4kg/m2, lámina antipunzante y pavimento de 
gres porcelánico antideslizante, tomado con cemento cola. Incluso sumideros y elementos necesarios para 
una correcta ejecución. 
Cubierta 1  1     30,35 
Cubierta 2  1     13,82                                 
                       44,17 72,28      3.192,60 
 
07.02 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 
Rehabilitación de cubierta planta no transitable con acabado de gravas. Se aprovechará el hormigón 
celular en la mida posible, aplicando de nuevo en las zonas que sea necesario para modificar pendientes. 
Sobre éste se colocará una chapa de mortero de 1cm de espesor, barrera de vapor a base de tela 
asfáltica, aislamiento térmico rígido tipo Roof mate de 50mm de espesor, doble lámina asfáltica membrana 
impermeabilizante 2LBM-40 no adhesiva de base asfáltica 4kg/m2, lámina antipunzante y capa de gravas 
de espesor 10cm. Incluso sumideros y elementos necesarios para una correcta ejecución. 
Cubierta 1  1     6,97 
Cubierta 2  1     33,72                                 
                       40,69 74.35      3.025,03 
 
TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS..………….……………………..…………………………..…….…6.217,63 
 
 
CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSO TECHO                                  . 
 
08.01 m2 ENFOSCADO MAESTRADO 
Enfoscado maestrado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N y arena de río M-10, en 
paramentos verticales de 20mm de espesor, y reglado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 
3m. y admamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
Planta Baja   
Aseo   2 1,96          3,05  11,96 
   2 2,09     3,05  12,75 
Cocina   2 3,07     3,05  18,73 
   2 4,58     3,05  27,94 
Planta Primera   
Baño   2 3,27          2,80  18,31 
2 2,95     2,80  16,52 
 Ventanas  -1 1,05     1,00  -1,05 
    -1 1,50     1,20  -1,80 
Puertas   -4 0,90     2,10  -7,56                                 
                       95,80 19,27     1.846,07 
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08.02 m2 ENFOSCADO MAESTRADO 
Enfoscado maestrado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N y arena de río M-10, en 
paramentos verticales de 20mm de espesor, y reglado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 
3m. y admamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
Planta Baja   
Entrada  4 1,90          3,05  23,18 
 Distribuidor  2 4,90          3,05  29,89 
   2 4,14     3,05  25,25 
Comedor  2 4,33     3,05  26,41 
   2 4,14     3,05  25,25 
Garaje   2 6,62     3,05  40,38 
   2 3,07     3,05  18,73 
Planta Primera  
Distribuidor  2 7,37          2,80  41,27 
   2 4,14          2,80  23,18 
 Dormitorio 1  2 4,35     2,80  24,36 
   2 4,14     2,80  23,18 
Dormitorio 2  2 3,97     2,80  22,23 
   2 3,07     2,80  17,19 
Vestidor  2 3,78     2,80  21,17 
   2 3,07     2,80  17,19 
Planta Segunda 
Sala de estar  2 4,01     2,80  22,46 
   2 7,39     2,80  41,38 
Cuarto ascensor 2 0,69     2,80  3,86 
2 1,25     2,80  7,00 
Puertas             -20 0,90     2,10  -37,80 
Puertas correderas -3 2,00     2,10  -12,60 
Puerta garaje  -1 2,52     2,00  -5,04 
Ventanas  -3 1,40     1,20  -5,04 
   -1 1,50     1,20  -1,80 
   -2 0,80     2,00  -3,20                                 
                               388,08  19,27      7.478,30 
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08.03 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO 
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrar en paramentos verticales de 15mm de 
espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos 
de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores. 
Planta Baja   
Entrada  4 1,90          2,75  20,90 
 Distribuidor  2 4,90          2,75  26,95 
   2 4,14     2,75  22,77 
Comedor  2 4,33     2,75  23,81 
   2 4,14     2,75  22,77 
Garaje   2 6,62     2,75  36,41 
   2 3,07     2,75  16,89 
Planta Primera  
Distribuidor  2 7,37          2,60  38,32 
   2 4,14          2,60  21,53 
 Dormitorio 1  2 4,35     2,60  22,62 
   2 4,14     2,60  21,53 
Dormitorio 2  2 3,97     2,60  20,64 
   2 3,07     2,60  15,96 
Vestidor  2 3,78     2,60  19,66 
   2 3,07     2,60  15,96 
Planta Segunda 
Sala de estar  2 4,01     2,50  20,05 
   2 7,39     2,50  36,95 
Puertas             -21 0,90     2,10  -39,69 
Puertas correderas -3 2,00     2,10  -12,60 
Puerta garaje  -1 2,52     2,00  -5,04 
Ventanas  -3 1,40     1,20  -5,04 
   -1 1,50     1,20  -1,80 
   -2 0,80     2,00  -3,20                                 
                                336,35   19,27     6.481,46 
 
08.04 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60cm., recibida con esparto y pasta de escayola, y repaso 
de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16. 
Planta Baja 
Entrada  1 1,90 1,50  2,85 
Distribuidor  1 4,93 1,69  8,33 
    1 1,50 1,26  1,89 
Comedor   1 4,33 4,14  17,93 
Cocina   1 4,58 3,06  14,01 
Garaje   1 6,59 3,06  20,17 
Aseo   1 1,96 2,09  4,10 
Planta Primera   
Distribuidor  1 7,37  1,69  12,46 
    1 3,52 2,45  8,62 
Dormitorio 1  1 4,14  3,75  15,53 
Dormitorio 2  1 3,97 3,07  12,19 
Vestidor  1 3,79 3,07  11,64 
Baño   1 3,27 3,07  10,04 
Planta Segunda 
Sala de estar  1 4,01 7,39  29,63                                             
                               169,39 24,25   4.107,71 
 
TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSO TECHO..…..…………………………………19.913,54 
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTO                                                            . 
 
09.01 m2 PAVIMENTOS  
Pavimento interior, de gres cerámico de 1ª calidad de 30x30cm, con rodapié rebajado de 7cm de idéntica 
calidad. 
Planta Baja 
Entrada  1 1,90 1,50   2,85 
Distribuidor  1 4,93 1,69   8,33 
    1 1,50 1,26   1,89 
Comedor   1 4,33 4,14   17,93 
Planta Primera   
Distribuidor  1 7,37  1,69   12,46 
    1 3,52 2,45   8,62 
Dormitorio 1  1 4,14  3,75   15,53 
Dormitorio 2  1 3,97 3,07   12,19 
Vestidor  1 3,79 3,07   1,64 
Planta Segunda 
Sala de estar  1 4,01 7,39   29,63                                 
                               111,07 29,25       3.248,80 
 
09.02 m2 PAVIMENTOS  
Pavimento interior en cuartos húmedos, colocación de solería de gres antideslizante, piezas de 30x30cm. 
Planta Baja   
Cocina   1 4,58 3,06   14,01 
Aseo   1 1,96 2,09   4,10 
Planta Primera   
Baño   1 3,27 3,07   10,04                                 
                       28,15 35,44     997,64 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS…………………………….…..………………………………..…4.246,44 
 
 
 
CAPÍTULO 10 ALICATADOS                                                          . 
 
10.01 m2 ALICATADO 
Alicatado de paramento vertical interior hasta una altura de 2,75m en planta baja y 2,60m en planta 
primera, con alicatado de la marca PORCELANOSA de diferentes modelos según estancia.  
Planta Baja   
Aseo   2 1,96          2,75  10,78 
   2 2,09     2,75  11,49 
Cocina   2 3,07     2,75  16,89 
   2 4,58     2,75  25,19 
Planta Primera   
Baño   2 3,27          2,60  17,00 
2 2,95     2,60  15,34 
 Ventanas  -1 1,05     1,00  -1,05 
    -1 1,50     1,20  -1,80 
Puertas   -4 0,90     2,10  -7,56                                 
                       86,28 30,95     2.670,37 
 
TOTAL CAPÍTULO 10 ALICATADOS…………………………….…..………………………………..…2.670,37 
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CAPÍTULO 11 PINTURAS                                                          . 
 
11.01 m2 P.PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR 
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos 
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. 
Paredes Planta Baja   
Entrada  4 1,90          2,75  20,90 
 Distribuidor  2 4,90          2,75  26,95 
   2 4,14     2,75  22,77 
Comedor  2 4,33     2,75  23,81 
   2 4,14     2,75  22,77 
Garaje   2 6,62     2,75  36,41 
   2 3,07     2,75  16,89 
Planta Primera  
Distribuidor  2 7,37          2,60  38,32 
   2 4,14          2,60  21,53 
 Dormitorio 1  2 4,35     2,60  22,62 
   2 4,14     2,60  21,53 
Dormitorio 2  2 3,97     2,60  20,64 
   2 3,07     2,60  15,96 
Vestidor  2 3,78     2,60  19,66 
   2 3,07     2,60  15,96 
Planta Segunda 
Sala de estar  2 4,01     2,50  20,05 
   2 7,39     2,50  36,95 
Puertas             -21 0,90     2,10  -39,69 
Puertas correderas -3 2,00     2,10  -12,60 
Puerta garaje  -1 2,52     2,00  -5,04 
Ventanas  -3 1,40     1,20  -5,04 
   -1 1,50     1,20  -1,80 
   -2 0,80     2,00  -3,20                                 
                                336,35   6,40        2.154,56 
 
11.02 m2 P.PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR 
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos 
horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. 
Techos Planta Baja 
Entrada  1 1,90 1,50  2,85 
Distribuidor  1 4,93 1,69  8,33 
    1 1,50 1,26  1,89 
Comedor   1 4,33 4,14  17,93 
Cocina   1 4,58 3,06  14,01 
Garaje   1 6,59 3,06  20,17 
Aseo   1 1,96 2,09  4,10 
Techos Planta Primera   
Distribuidor  1 7,37  1,69  12,46 
    1 3,52 2,45  8,62 
Dormitorio 1  1 4,14  3,75  15,53 
Dormitorio 2  1 3,97 3,07  12,19 
Vestidor  1 3,79 3,07  11,64 
Baño   1 3,27 3,07  10,04 
Techos Planta Segunda 
Sala de estar  1 4,01 7,39  29,63                                 
                               169,39   6,18       1.046,83 
 
TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURAS..…..…………………………………………………………………3.201,39 
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE MADERA                                                           . 
 
12.01 Ud CAJÓN PUERTA CORREDERA 
Cajón puerta corredera prefabricada para puerta de 0.90 x 2,10. Incluso elementos de anclaje e instalada. 
         7      7,00                                               
                     7,00         187,23     1.310,61 
 
12.02 Ud PUERTA INTERIOR 
Puerta interior de madera de 0.90x2,10m, barnizada, y colocada en interior de cajón prefabricado. 
        7      7,00                                               
                     7,00        298,25     2.087,75 
 
12.03 Ud PUERTA EXTERIOR 
Puerta de acceso a la vivienda de 0,90x2,10, barnizada. Incluye cerradura de seguridad. 
        1      1,00                                               
                     1,00        627,56     627,58 
 
TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE MADERA …...………..…..………………………………4.025,94 
 
 
 
CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                                           . 
 
13.01 Ud VENTANA ALUMINIO ANODIZADO 
Ventana de aluminio lacado en color manganese modelo Royal 80 en ventanas abatibles. Todas las 
situadas en planta baja además dispondrán de cierre de seguridad. Todas ellas disponen de tecnología 
con rotura de puente térmico y vidrio laminar con cámara de aire. Se dispondrán de un forro de aluminio 
lacado en color manganese RAL 0194 como entrepaños de ventanas de baños y lavaderos. Incluye cajón 
de persiana de aluminio de Persimobil, con tapa registrable para dormitorios. Persiana tipo enrollable de 
aluminio extrusionado lacado en color manganese RAL 1094 de Persimobi, y lamas orientables a cualquier 
altura. Con sistema motorizado y sensor de recogida en caso de lluvia. 
       2      2,00                                 
                         2,00   235,86      471,72 
 
13.02 Ud VENTANA ALUMINIO ANODIZADO 
Ventana de aluminio lacado en color manganese modelo Royal 105 en ventanas correderas. Todas las 
situadas en planta baja además dispondrán de cierre de seguridad. Todas ellas disponen de tecnología 
con rotura de puente térmico y vidrio laminar con cámara de aire. Se dispondrán de un forro de aluminio 
lacado en color manganese RAL 0194 como entrepaños de ventanas de baños y lavaderos. Incluye cajón 
de persiana de aluminio de Persimobil, con tapa registrable para dormitorios. Persiana tipo enrollable de 
aluminio extrusionado lacado en color manganese RAL 1094 de Persimobi, y lamas orientables a cualquier 
altura. Con sistema motorizado y sensor de recogida en caso de lluvia. 
      1      1,00                                 
                         1,00   275,95      275,95 
 
13.03 Ud VENTANA ALUMINIO ANODIZADO 
Ventana de aluminio lacado en color manganese modelo Royal 140 en ventanas correderas. Todas las 
situadas en planta baja además dispondrán de cierre de seguridad. Todas ellas disponen de tecnología 
con rotura de puente térmico y vidrio laminar con cámara de aire. Se dispondrán de un forro de aluminio 
lacado en color manganese RAL 0194 como entrepaños de ventanas de baños y lavaderos. Incluye cajón 
de persiana de aluminio de Persimobil, con tapa registrable para dormitorios. Persiana tipo enrollable de 
aluminio extrusionado lacado en color manganese RAL 1094 de Persimobi, y lamas orientables a cualquier 
altura. Con sistema motorizado y sensor de recogida en caso de lluvia. 
     3      3,00                                 
                         3,00      389,25     1.167,75 
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13.04 Ud VENTANA ALUMINIO ANODIZADO 
Ventana de aluminio lacado en color manganese modelo Royal 150 en ventanas correderas. Todas las 
situadas en planta baja además dispondrán de cierre de seguridad. Todas ellas disponen de tecnología 
con rotura de puente térmico y vidrio laminar con cámara de aire. Se dispondrán de un forro de aluminio 
lacado en color manganese RAL 0194 como entrepaños de ventanas de baños y lavaderos. Incluye cajón 
de persiana de aluminio de Persimobil, con tapa registrable para dormitorios. Persiana tipo enrollable de 
aluminio extrusionado lacado en color manganese RAL 1094 de Persimobi, y lamas orientables a cualquier 
altura. Con sistema motorizado y sensor de recogida en caso de lluvia. 
             2     2,00                                 
                         2,00   395,27       790,54 
 
13.05 Ud PUERTA ALUMINIO ANODIZADO 
Puerta de aluminio lacado en color manganese para puerta corredera, con dos hojas batientes. Para un 
hueco aproximado de 200 x 210cm. Todas las situadas en planta baja además dispondrán de cierre de 
seguridad. Todas ellas disponen de tecnología con rotura de puente térmico y vidrio laminar con cámara 
de aire. Se dispondrán de un forro de aluminio lacado en color manganese RAL 0194 como entrepaños de 
ventanas de baños y lavaderos. Incluye cajón de persiana de aluminio de Persimobil, con tapa registrable 
para dormitorios. Persiana tipo enrollable de aluminio extrusionado lacado en color manganese RAL 1094 
de Persimobi, y lamas orientables a cualquier altura. Con sistema motorizado y sensor de recogida en 
caso de lluvia.            3     3,00                                 
                         3,00      790,58     2.371,74 
 
TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA DE ALUMINIO……....…………………………..……………5.077,70 
 
 
CAPÍTULO 14 FONTANERÍA                                                                          . 
 
14.01 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22mm 
Tubería de cobre rígido, de 20/22mm de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría 
y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC s/CTE-H S-4. 
   1 56    56,00                                 
                         56,00   14,83        830,48 
 
14.02 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN60mm 
Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2” (60mm) de diámetro, de latón, 
colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
   1     1,00                                 
                         1,00   237,28      237,28 
 
14.03 Ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" EMPOTRAR 
Suministro y colocación de válvula de paso de 22mm 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso 
recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
   1     1,00                                 
                         1,00      17,02         17,02 
 
 
14.04 Ud INST. AGUA F. COCINA COMPLETA 
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas, 
realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de 
PVC seríe B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante y previsión de tomas de agua para sistema 
de calefacción, con entrada y salida de 22mm., terminada. Las tomas de agua y los desagües se entregan 
con tapones. s/CTE-HS.4/5. 
   1     1,00                                 
                         1,00  412,20       412,20 
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14.05 Ud INST. AGUA F. BAÑO COMPLETO 
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro y plato de ducha, realizada con tuberías 
de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC seríe B, UNE-EN-
1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones 
individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110mm. terminada y sin aparatos sanitarios. Las 
tomas de agua y los desagües se entregan con tapones. s/CTE-HS.4/5. 
   1     1,00                                 
                          1,00   525,59      525,59 
 
14.06 Ud INST. AGUA F. ASEO C/LAV+INOD 
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-
EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC seríe B, UNE-EN-1453, para la red 
de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los 
aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110mm., terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas 
de agua y los desagües se entregan con tapones. s/CTE-HS.4/5. 
   1     1,00                                 
                          1,00    280,70     280,70 
 
TOTAL CAPÍTULO 14 FONTANERÍA...…………………………..……..………………………..………2.303,27 
 
 
 
CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN SOLAR                                                                                                           . 
  
15.01 Pa. INSTALACIÓN SOLAR 
Suministro e instalación de sistema de captación solar. Formado por 1 captador de 2,30m2 de superficie, 
base de apoyo, interacumulador de 140l y todos los accesorios necesarios para dejar la instalación 
correctamente funcionando.  
   1     1,00                                 
                         1,00   5.750,00     5.750,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN SOLAR………………..……..…………………...……..………5.750,00 
 
 
 
CAPÍTULO 16 CALEFACCIÓN                                                                        . 
  
 
16.01 Ud. CALEFACCIÓN 
Suministro e instalación de calefacción mediante radiadores de aluminio modelo SUPER-45 con una 
potencia por elemento de 95,5 kcal/h y modelo SUPER-60 con una potencia por elemento de 130,4 kcal/h. 
Incluye 12 radiadores de aluminio de varios elementos según plano, tuberías de cobre, válvulas y 
elementos de anclaje. Totalmente instalado. 
   1                                      
                         1,00 5.194,71  5.194,71 
 
TOTAL CAPÍTULO 16 CALEFACCIÓN…………...…..…………..……..…………………………….…5.194,71 
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CAPÍTULO 17 GAS                                                                                                                  . 
  
17.01 Pa. CALDERA MIXTA VITOPEND 200W 
Suministro y montaje de caldera a gas mixta con producción instantánea de A.C.S para funcionamiento 
atmosférico o estanco de 10,5 a 29 kW. VITOPEND 200-W Modelo WHKA 
   1                                      
                         1,00 1.459,00  1.459,00 
17.02 Pa. INSTALACIÓN DE GAS 
Suministro e instalación de Gas natural en vivienda unifamiliar. Incluye arqueta de acometida, contador, 
llave de paso, tuberías y todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la instalación, con un 
punto de consumo en la cocina para la caldera..  
   1                                      
                         1,00    649,00     649,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 17 GAS…………………….………………..……..…………………...……..………2.108,00 
 
 
 
CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS                                               . 
 
18.01 Ud. PLATO DUCHA ACR. 1,30x1,70 MMDO 
Plato de ducha acrilico, rectangular de 1,30 x 1,70cm, con grifería mezcladora exterior monomando con 
ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150cm con soporte articulado para la ducha, cromada, 
incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40mm., instalada y funcionando. 
   1     1,00                                 
                         1,00   248,83      248,83 
 
18.02 Ud. LAV. 65x53 S.PED. S. MEDIA COL. 
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x53cm., colocado con pedestal y con anclajes a la pared, 
con grifería monomando, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de 
desagüe de 40mm, llaves de escuadra de 1/2” cromadas, y latiguillos flexibles de 20cm y de 1/2", instalado 
y funcionando. 
   2     2,00                                 
                         2,00    314,92     629,84 
 
18.03 Ud. INOD.T.BAJO COMPL.S NORMAL BLA. 
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por. Taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento 
con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20cm. y de 1/2", funcionando 
   2     2,00                                 
                         2,00    220,50     441,00 
 
18.04 Ud. FREG. RED. 90x48 2 SENOS G. MEZCL. 
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48cm., de 2 senos redondos, para colocar encastrado en encimera 
o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aireador, cromada, 
incluso válvulas de desagüe de 40mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, 
instalado y funcionando. 
   1     1,00                                 
                         1,00    413,44       413,44 
 
18.05 Ud. GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS 
Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado roscado, 
totalmente equipado, instalado y funcionando. 
   4     4,00                                 
                         4,00    11,05         44,20 
 
TOTAL CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS…..…………..……..……………………….………1.777,31 
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CAPÍTULO 19 VENTILACIÓN                                                                                        .  
 
19.01 m. CONDUCTO VENTILACIÓN COCINA 
Suministro y colocación de conducto de salida de humos de cocina con tubo de acero Cor-Ten de 2mm. 
De 150mm de diámetro, incluso las conexiones y la salida a cubierta 
   1 9,60    9,60                                 
                         9,60     45,50      436,80 
 
19.02 m. CONDUCTO VENTILACIÓN CALDERA 
Suministro y colocación de conducto de salida de humos de la caldera con tubo de acero Cor-Ten de 
2mm. De 140mm de diámetro, incluso las conexiones y la salida a cubierta 
   1 9,60    9,60                                 
                         9,60     35,50      340,08 
 
19.03 Ud. ASPIRADOR ESTÁTICO 
Suministro y montaje de aspirador estático mort. Ciment. col. 
   4     4,00                                 
                         4,00     71,58      286,32 
 
19.04 Ud. REJILLA ESTAMPADA ALUMINIO 15X15CM 
Suministro y montaje de Rejilla estampada de aluminio de 15x15cm, fijada. 
   3     3,00                                 
                         3,00       9,49        28,47 
 
TOTAL CAPÍTULO 19 VENTILACIÓN…………….…..…………..……..……………………….………1.091,67 
 
 
 
CAPÍTULO 20 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                              . 
 
20.01 Ud MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO 
Módulo para un contador monofásico, montaje en hall de entrada de la vivienda unifamiliar, homologado 
por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección (contador de la 
compañía). 
 Contador  1     1,00                                  
                         1,00  132,76       132,76 
20.02 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16mm) 2 Cu 
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16) mm2 
con aislamiento 0,6/1KV libre de halógenos. Instalación incluyendo conexionado. 
 LGA   1     5,00                                 
                        5,00  34,94         174,70 
 
20.03 Ud CUADRO PROTECCIÓN ELECTRIFICACIÓN ELEVADA 
Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja de doble aislamiento de empotrar, con caja de 
empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 
interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar de 25A, 
interruptor diferencial 2x25A 30mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y 
conexionado. 
Cuadro Protección 1     1,00                                 
                         1,00    503,77     503,77 
20.04 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10A. 
Circuito iluminación,  realizado con tubo PVC corrugado M 16/gp5, conductores de cobre rígido de 
1,5mm2, aislamiento VV 750V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p de cajas de registro y 
regletas de conexión. 
 Planta Baja  1 35    35,00 
Planta Primera  1 45    45,00 
Planta Segunda 1 25    25,00                                 
                         105,00       9,30      976,50 
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20.05 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16A. 
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre 
rígido de 2,5mm2, aislamiento VV 750V., en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p.p de 
cajas de registro y regletas de conexión. 
 Planta Baja  1 30    30,00 
Planta Primera  1 40    40,00 
Planta Segunda 1 20    30,00                                 
                        100,00      10,19      1.019,00 
20.06 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25A. 
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre 
rígido de 2,5mm2, aislamiento VV 750V., en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p.p de 
cajas de registro y regletas de conexión. 
 Planta Baja  1 10    10,00                                 
                         10,00    16,61       166,10 
20.07 Ud APLIQUE EXTERIOR 2x18W 
Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de aluminio 
pulido y anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanquiedad, 
grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18W., con equipo eléctrico. 
Instalada, incluyendo accesorios y conexionado. 
 Aplique exterior  4     4,00                                 
                         4,00   95,27        381,08 
20.08 Ud ARO EMPOTRAR HALÓGENA DICTRO. 50W/12V 
Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W/12V. y transformador, con protección IP20 
clase III. En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. 
Instalado incluyendo replanteo y conexionado. 
 Planta Baja  15     15,00 
Planta Primera  10     10,00 
Planta Segunda 4     4,00                                 
                                  29,00    28,82       835,78 
20.08 Ud ENCHUFE  
Enchufe 16 A, 20A y 25A. Incluye caja de empotrar, enchufe, marco, intermedio y embellecedor. 
Totalmente instalado. 
    43     43,00                                 
                                  43,00    23,62    1.015,66 
 
TOTAL CAPÍTULO 20 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN...………………………….…..……………5.205,35 
 
 
 
CAPÍTULO 21 DOMÓTICA                                                                         . 
 
21.01 Pa. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 160mA 
Suministro e instalación de Fuente de Alimentación 160mA para sistema domótico KNX. 
   1     1,00                                 
                         1,00   171,92      171,92 
21.02 Pa. INTERFACE USB CARRIL DIN 
Suministro e instalación de Interface USB para carril DIN. Permite conectar un dispositivo de programación 
o de diagnóstico con interface USB1.1 o USB2 al bus. 
   1     1,00                                 
                         1,00   227,25      227,25 
21.03 Ud. PULSADOR DE 1 ELEMENTO 
Suministro e instalación de pulsador de 1 elemento plus. 
   11     11,00                                 
                         11,00   120,74   1.328,14 
21.04 Ud. DETECTOR DE MOVIMIENTO 
Suministro e instalación de detector de movimiento para moontaje en pared. 
   2     2,00                                 
                         2,00   140,93      281,86 
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21.05 Ud. MÓDULO PARA PULSADOR 
Suministro e instalación módulo KNX para pulsador 1 elemento. 
   10     10,00                                 
                         10,00     69,19      691,90 
21.06 Ud. TECLA BASCULANTE 1 ELEMENTO PARA PERSIANA 
Suministro e instalación Tecla basculante 1 elemento con inscripción para persiana. 
   10     10,00                                  
                         10,00      5,27        52,70 
21.07 Ud. CONTACTO MAGNÉTICO DE VENTANA 
Suministro e instalación Contacto magnético empotrar blanco. 
   10     10,00                                  
                         10,00     10,29     102,90 
21.08 Ud. TERMOSTATO CON DISPLAY KNX 
Suministro e instalación Termostato para regulación de temperatura. 
   10     10,00                                  
                         10,00  153,70    1.537,00 
21.09 Ud. MÓDULO DE ENTRAS 10V CARRIL DIN 
Suministro e instalación módulo de entrada binaria REG-k/4x10 
   10     10,00                                  
                         10,00   241,18   2.411,80 
21.10 Ud. SENSOR DE LLUVIA 
Suministro e instalación sensor de lluvia.    
1     1,00                                  
                         1,00   264,75      264,75 
21.11 Ud. SENSOR DE LUMINOSIDAD 
Suministro e instalación sensor de luminosidad.   
1     1,00                                  
                         1,00   121,29      121,29 
21.12 Ud. SENSOR DE VIENTO 
Suministro e instalación sensor de viento con interface de 0-10V  
1     1,00                                  
                         1,00   350,23      350,23 
21.13 Ud. DETECTOR DE INUNDACIÓN 12 V  
Suministro e instalación detector de inundación. Incluye una sonda.  
1     1,00                                  
                         1,00   128,00      128,00 
21.14 Ud. SONDA DE INUNDACIÓN 
Suministro e instalación sonda de inundación para detectores de inundación.  
2     2,00                                  
                         2,00    16,45       16,45 
21.15 Ud. ACTUADOR BINARIO 
Suministro e instalación actuador binario 10 A de 12 canales. 
3     12,00                                  
                         2,00    496,49     992,98 
21.16 Ud. ACTUADOR PARA 4 PERSIANAS 
Suministro e instalación actuador de persiana REG-K/$ x 10. 
3     3,00                                  
                         3,00    264,79     794,37 
21.17 Ud. ACTUADOR PARA CALEFACCIÓN 
Suministro e instalación actuador de calefacción REg-K/6x230/0,05A 
10     10,00                                  
                         10,00   264,79   2.647,90 
21.18 Ud. PANTALLA TÁCTIL 7” KNX 
Suministro e instalación Pantalla Táctil 7”. Incluye módulo KNX, marco y caja de empotrar. 
1     1,00                                  
                         1,00 1.495,65  1.495,65 
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21.19 Pa. RESTO DE ELEMENTOS 
Suministro e instalación de varios elementos, necesarios para la correcta ejecución de la instalación 
Domótica mediante el sistema KNX. 
1     1,00                                  
                       1,00    1.200,00    1.200,00 
21.20 m. Cable KNX 
Suministro e instalación de cable KNX 2p08B GN. 
   1     200,00                                  
                        200,00     1,15        230,00 
21.21 Pa. PROGRAMACIÓN SISTEMA KNX 
Programación del sistema KNX mediante el software ETS-3. Incluye instrucciones de funcionamiento al 
cliente.  
1     1,00                                   
                         1,00       950,00       950,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 21 DOMÓTICA………………………...………………………….…..…….………15.997,09 
 
 
 
CAPÍTULO 22 TELECOMUNICACIONES                                               . 
 
 
22.01 Pa. EQUIPO DE CAPTACIÓN DE RTV Y SAT 
Suministro e instalación de equipo de captación de señales de RTV y Satélite formado por antena UHF 
DAT HD marca Televés, FM circular marca Televés, disco de parabólica tipo Offset de 100cm de diámetro, 
y conversor universal, fijado sobre mástil de 3m de altura de 3000x45x2mm. Incluye anclajes a 
paramentos, conexiones de puesta a tierra y accesorios necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
   1     1,00                                 
                         1,00   329,30      329,30 
 
22.02 Pa. SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN 
Suministro e instalación de equipo de amplificación formado por centralita de banda ancha MINIKOM de la 
marca Televés para la amplificación de las señales de RTV y satélite. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
   1     1,00                                 
                         1,00      124,90      124,90 
 
22.03 Pa. RED DE DISTRIBUCIÓN Y BASES DE ACCESO TERMINAL DE RTV Y SAT 
Suministro e instalación de red de distribución desde el equipo de captación hasta las bases de acceso 
terminal. Formado por repartidor Televés, 6 tomas separadoras RTV Televés en caja de empotrar, 6 
embellecedores para caja de toma y partida de cable coaxial Televés ref. 2141, Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
   1     1,00                                 
                         1,00   486,80      486,80 
 
22.04 Pa. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA BÁSICA 
Suministro e instalación de sistema individual de telefonía básica formado por registro de enlance, red de 
distribución interior, caja de registro y 6 bases de acceso al usuario con conector hembra RJ-11, en caja 
de empotrar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
   1     1,00                                                
                         1,00      415,86      415,86 
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22.05 Pa. INSTALACIÓN DE VIDEOPORTERO 
Suministro e instalación de sistema de videoporteria de la marca GUINAZ para una vivienda. Formado por 
placa exterior ALEA con cámara en color, monitor en color TACTILE, interface, modulador y manguera de 
distribución de 3hilos + coaxial. Totalmente montado, conexionado y probado. 
   1     1,00                                                          
                        1,00 1.242,38  1.242,38 
 
TOTAL CAPÍTULO 22 TELECOMUNICACIONES.…..…………..……..……………………….………2.599,24 
 
 
 
CAPÍTULO 23 ELEVADOR                                                               . 
 
23.01 Pa. ELEVADOR 
Suministro y montaje de elevador unifamiliar para personas de movilidad reducida de la marca Hidral, 
modelo ET540. Accionamiento Hidráulico, Para una carga nominal de 400kg, 0,15m/s de velocidad, 3 
paradas y 6,46m de recorrido. Se suministra todo el material necesario para la fijación del conjunto guía al 
hueco, mediante soportes y anclajes para hormigón. 
   1     1,00                                 
                         1,00  14.900        14.900 
 
TOTAL CAPÍTULO 23 ELEVADOR………………..…..…………..……..……………………...………14.900,00 
 
 
 
CAPÍTULO 24  ELECTRODOMÉSTICOS                                                           . 
 
24.01 Ud. CAMPANA EXTRACTORA ACERO INOX 
Suministro y montaje de campana extractora de acero inoxidable, s/ventilador, 1000x900x650, 2 filtros 
 
   1     1,00                                 
                         1,00   653,00      653,00 
 
24.02 Ud. PLACA INDUCCIÓN 3 ZONAS FAGOR 
Suministro y montaje de placa de inducción de cocción, marca FAGOR, con 3 zonas. Sistema de 
protección contra quemadas y función memoria. 
   1     1,00                                 
                         1,00   754,10      754,10 
 
24.03 Ud. HORNO ELECTROLUX 
Suministro y montaje de horno de acero inoxidable, con autolimpieza pirolítica de la marca ELECTROLUX, 
Incluye 10 funciones de calor sup. Inf. 
   1     1,00                                 
                         1,00   592,54      592,54 
 
TOTAL CAPÍTULO 24 ELECTRODOMESTICOS………..…………..……..……………………………1.999,64 
 
TOTAL………………………………………………..………..…………..……..……………………...…149.218,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
  
01  DERRIBOS…………………………………………………         13.972,51    9,36% 
02   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO………………             546,15    0,37% 
03   RED DE SANEAMIENTO……………………..………….      2.641,92    1,77% 
04   CIMENTACIÓN………….……………………..………….             558,85    0,37% 
05   ESTRUCTURA..………….……………………..…………        21.486,74  14,40% 
06   CERRAMIENTO Y DIVISIONES…...………..………….           5.274,36    3,53% 
07  CUBIERTAS..………….……………………..……………           6.217,63    4,17% 
08   REVESTIMIENTOS Y FALSO TECHO..…..…………..          19.913,54  13,35% 
09   PAVIMENTOS…………………………….…..…………..           4.246,44    2,85% 
10   ALICATADOS…………………………….…..……………          2.670,37    1,79% 
11   PINTURAS..…..……………………………………………          3.201,39    2,15% 
12   CARPINTERÍA DE MADERA …...………..…..…………          4.025,94    2,70% 
13   CARPINTERÍA DE ALUMINIO……....…………………..          5.077,70    3,40% 
14   FONTANERÍA...…………………………..……..…………         2.303,27    1,54% 
15   INSTALACIÓN SOLAR………………..……..……………         5.750,00    3,85% 
16  CALEFACCIÓN…………...…..…………..……..………..          5.194,71    3,48% 
17   GAS………………………..…..…………..……..…………         2.108,00    1,41% 
18   APARATOS SANITARIOS…..…………..……..…………         1.777,31    1,19% 
19   VENTILACIÓN…………….…..…………..……..…………         1.091,67    0,73% 
20   ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN...…………………….          5.205,35    3,49% 
21   DOMÓTICA…………………………...…………………….        15.997,09  10,72% 
22   TELECOMUNICACIONES.…..…………..……..………..          2.599,24    1,74% 
23   ELEVADOR………………..…..…………..……..………..         14.900,00     9,99% 
24   ELECTRODOMESTICOS………..…………..……..…….          1.999,64    1,34% 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL          149.218,82   
 
13,00% Gastos Generales………        19.398,45 
6,00% Beneficio industrial………      8.953,13 
       SUMA DE G.G. Y B.I.       28.351,58 
   18,00% IVA……………………….             31.962,69 
  
  TOTAL PRESUPUESTO      209.533,19 € 
 
Sube el presupuesto general la cantidad de DOS CIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con  
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
  El Promotor      La Dirección Facultativa 
 
 
 
 
 
 
El coste total de la operación asciende a 209.533,19 y la superficie total construida es de 265,74m2. El ratio resultante es de 
788,49€/m2 
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9 ANNEXO 3 CATALOGOS COMERCIALES 
ASCENSOR 
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PLACAS SOLARES 
 
 
 
 
 
 
 
           Imagen del captador Vitosol 200-f Viessmann 
  Modelo VITOSOL 200-F 
 
Producción de A.C.S. y apoyo de la calefacción 
 
El colector plano Vitosol 200-F convence por su alta calidad, su fiabilidad duradera y su elevado 
rendimiento. Está especialmente pensado para la producción de A.C.S. 
 
Hermeticidad permanente 
 
La carcasa del Vitosol 200-F está compuesta por un marco de aluminio moldeado de una pieza. La 
junta continua del vidrio se realiza con materiales resistentes a los agentes meteorológicos y a los 
rayos UVA.  
 
Atractivo diseño, colores personalizados 
 
Los colectores solares Vitosol 200-F pueden integrarse en el tejado. Los embellecedores 
perimetrales (disponibles como accesorios) hacen posible una transición armoniosa entre la 
superficie del colector y el tejado. Si lo desea, puede solicitar el marco en cualquiera de las 
tonalidades RAL. 
 
Montaje sencillo 
 
Los Vitosol 200-F son especialmente fáciles de montar. La tubería de impulsión y de retorno hacen 
posible un montaje fácil y seguro, así como baterías de colectores mayores. Se pueden montar 
baterías de hasta 12 colectores conectados en paralelo.  
 
 
 
 
 
A la medida de sus necesidades 
 
Con una superficie de absorción de 2,30 m2, los colectores planos Vitosol 200-F se adaptan de 
forma óptima a la demanda de energía existente en cada caso. Los colectores se pueden instalar 
en vertical o en horizontal. 
 
 
Ventajas: 
 
- Vitosol 200-F: colector plano de alta potencia con absorbedor de cobre y recubrimiento 
altamente eficaz. 
- Atractivo diseño del colector, marco en RAL 8019 (marrón); en colectores de gran superficie, 
en aluminio metálico. Si lo desea, el marco también puede suministrarse en todas las demás 
tonalidades RAL. 
- Diseño del absorbedor de cobre en forma de serpentín con tubos colectores integrados: se 
pueden conectar en paralelo hasta 12 colectores. 
- De aplicación universal para montaje sobre cubierta, integración en la cubierta y montaje en 
vertical o en horizontal sobre estructura de apoyo. 
- El marco de aluminio moldeado en una pieza y la junta continua del vidrio solar proporcionan 
una hermeticidad permanente y una gran estabilidad. 
- Pared posterior resistente a los golpes y a la corrosión.  
- Sistema de fijación de Viessmann de fácil montaje con piezas de acero inoxidable y aluminio 
comprobadas estáticamente y resistentes a la corrosión: estándar para todos los  
colectores Viessmann. 
- Conexión rápida y segura de los colectores mediante un conector de tubo flexible de acero 
inoxidable. 
- Homologación CE según la EN 12975 y certificado según la Solar Keymark. 
 
Datos técnicos 
- 2,3 m² Superficie de absorción 
- Dimensiones: 2380 x 1056 x 90 mm (Altura x Anchura x Profundidad) 
- Peso: 52 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen del modelo seleccionado en instalación solar real. 
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INTERACUMULADOR  
 
 
 
VITOCELL 100-W (modelo CUG) 
 
Interacumulador de A.C.S. bivalente para calderas 
murales, de acero, con esmaltado de dos capas 
Ceraprotect. 120 l. 
 
Ventajas 
 
- Depósito de acumulación de acero resistente a la 
corrosión con esmaltado Ceraprotect de dos 
capas de fabricación propia. Protección catódica 
adicional con ánodo de magnesio, ánodo de deri-         Imagen interacumulador Vitocell 100-W 
vación eléctrica disponible como accesorio. 
- Calentamiento del volumen total de agua a través de serpentines tendidos hasta el fondo del 
interacumulador. 
- Máximo confort del A.C.S. gracias al calentamiento rápido y uniforme mediante serpentines de 
grandes dimensiones. 
- Mínimas pérdidas de calor gracias al aislamiento térmico completo de gran eficacia (sin CFC). 
 
 
 
             
 CALDERA 
 
 
Caldera mural a gas mixta 
 
Potencia térmica útil de 10,5 a 29,3 KW 
 
 
La solución para calor económico y 
confortable 
 
Con la Vitopend 200-W Viessmann pone a 
su disposición una caldera mural a gas que 
le garantiza un elevado confort en 
calefacción y en agua caliente. Y gracias a 
sus compactas medidas y a un diseño 
elegante y siempre actual encaja a la 
perfección en la vivienda. 
               Imagen de la caldera 200-W Viessmann 
 
Ahorra energía y contribuye a la protección del medio ambiente  
 
El quemador de la Vitopend 200-W presenta un consumo muy reducido, ya que adapta su modo de 
combustión modulante al consumo de calor. Adicionalmente, una adaptación automática de los gases 
de escape se encarga de adaptar la combustión en todo momento a las condiciones del momento, 
como p. ej. en el caso de cambios climáticos. De este modo no sólo se beneficia el bolsillo, sino también 
el medio ambiente. 
 
Ventajas: 
- Caldera mural a gas de 10,5 a 24 (29,3) kW  
- Para funcionamiento estanco o atmosférico  
- Elevado confort en agua caliente gracias al intercambiador de placas confort y a la función 
booster  
- Rendimiento estacional normalizado de hasta un 94 %  
- Combustión poco contaminante gracias al quemador modulante 
-  Adaptación automática de los gases de escape para un buen grado de rendimiento de forma 
continuada  
- Regulación Vitotronic con elevado confort de manejo  
- Manejo simple y sencillo  
- Especialmente silenciosa, ideal también para la zona de vivienda 
-  Rápido montaje previo y final con ayuda del sistema de montaje rápido y la ayuda de montaje 
para el montaje en bruto  
- Es posible ajustar la potencia térmica máx., en el caso de calentamiento de agua sanitaria 
hasta 29 kW 
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RADIADORES 
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DEPÓSITO PARA AGUAS PLUVIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha escogido un depósito enterrado de la marca TR-Lentz Modelo FV 2000 rect. de 2000 litros de 
capacidad. 
 
El sistema está compuesto de: 
 
1. Realce con tapa ø600 ajustable en altura 
2. Filtro de pluviales 
3. Dispositivo de entrada ralentizador 
4. Aspirador flotante de la bomba 
5. Rebosadero 
 
Características: 
 
Peso aproximado: 92kg 
Diámetro ø (mm) entrada y salida 110 
Longitud 1,90m  
Anchura 1,19m  
Altura 1,44m 
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MATERIAL DOMÓTICO 
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MATERIAL VIDEO PORTERO 
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10 CONCLUSIONES 
 
Tras terminar el proyecto doy por cumplidos los objetivos establecidos en el planteamiento del mismo.  
 
Se han estudiando las patologías encontradas en la edificación, interviniendo tanto en la propia 
patología como en la causa que la origina.  
 
Se ha reformado las dos viviendas unifamiliares en una. Con lo cual la familia puede ahora disfrutar de 
todo el espacio disponible, sin la necesidad de disponer de estancias sin uso, o peor aún, plantas 
abandonadas.  
 
La reforma ha tenido en cuenta las consideraciones de la familia, especialmente con la disminución de 
los recorridos por la vivienda. Con la separación de las estancias diurnas de las nocturnas damos por 
cumplido este objetivo.  
 
Respecto a la eliminación de las diferentes barreras arquitectónicas que se han encontrado, también 
nos damos por satisfechos. Se ha dado importancia a los distribuidores, siendo cortos y amplios a la 
vez. De este modo el acceso a las diferentes estancias deja de ser un problema para la familia. La 
instalación de ascensor les otorga la comunicación entre las diferentes plantas deseada. 
 
Se han añadido todo tipo de instalaciones y mecanismos en la vivienda y así aumentar la comodidad, la 
seguridad y el confort de los inquilinos. Respecto a la instalación domótica se ha mostrado la punta del 
iceberg, dado que el objetivo principal del proyecto no era centrarse en esta instalación. Sin embargo 
las aplicaciones existentes son infinitas y ampliables, con lo cual si el cliente lo desea se le dará más 
información de lo que podríamos realizar en su vivienda. 
 
Se ha tenido en cuenta la incorporación de instalaciones para conseguir un ahorro energético, 
económico y medioambiental. De este modo se ha incorporado la instalación de energía térmica solar 
para el suministro de ACS, el aprovechamiento de las aguas pluviales para puntos de suministros en el 
jardín y terrazas, así como para los inodoros, y por último, con la instalación domótica, se tendrá un 
ahorro energético considerado, tanto en iluminación como en calefacción, las dos instalaciones con más 
gasto energético de una vivienda.  
 
El coste total de la operación asciende a 209.533,19 y la superficie total construida es de 265,74m2. El 
ratio resultante es de 788,49€/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente proyecto me ha ayudado a comprender la importancia que tiene la realización de un estudio 
previo de la edificación a reformar. Tanto para intervenciones puntuales como para otras más 
importantes como la planteada en este proyecto, es necesario realizar un análisis exhaustivo del estado 
actual, y así visualizar todos los elementos a reforzar y modificar antes de la reforma de éste.  
 
En la edificación estudiada, nos encontramos intervenciones realizadas en el pasado para su ampliación  
y rehabilitación, las cuales se han realizado sin tener en cuenta el resto de la estructura. Esto ha 
conllevado en problemas estructurales y patologías que han surgido en pocos meses que afectan al 
resto de los elementos recién rehabilitados, como cerramientos y acabados.  
 
Considero acertado el tema elegido, dado que quería abarcar diferentes conocimientos adquiridos 
durante los últimos años, y puedo decir que se ha cumplido. Además sigue el camino real de proyectos 
actualmente realizándose, y seguramente cada vez más, así que me sirve de práctica para la vida real. 
 
Mostrar mi satisfacción con el trabajo realizado, dado que aunque ha sido difícil la combinación de la 
vida laboral con la realización del mismo, me ha servido para valorar muchos aspectos. En primer lugar, 
la importancia de un Proyecto Final de Carrera. El repasar todos y cada uno de los apuntes tomados en 
clase, el buscar información adicional por Internet u otros medios, y el volver a recordar y utilizar los 
conocimientos obtenidos, me han servido para ponerme de nuevo al día con todas las materias 
impartidas a lo largo de la carrera. En segundo lugar, el gran valor de los ratos libres, dado que sin 
estos y los muchos domingos entregados al trabajo habría sido imposible la realización del proyecto. Y 
aunque asumo que el proyecto se me ha alargado más de lo esperado, estoy totalmente satisfecho con 
los conocimientos adquiridos. 
 
El camino no ha sido fácil, ya que me he cruzado con problemas constructivos que nunca había tenido 
que solucionar, aún habiendo cursado la carrera, hecho que nos demuestra que el aprendizaje de esta 
profesión es continuo. 
 
Lo que parecía un proyecto sencillo, para mi a sido un gran reto. Apreciando que un proyecto perfecto 
requiere mucho trabajo y especialmente atención con los pequeños detalles.  
 
Finalmente, me quedo con el esfuerzo invertido, los conocimientos adquiridos con la realización del 
proyecto y las correcciones con el tutor, para afirmar que ha sido totalmente necesario para completar la 
formación universitaria.  
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